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Samenvatting 
 
In dit onderzoek wordt getracht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 
 
1. Welke kwaliteitseisen dragen bij tot de keuze van open source business intelligentie 
software?  
2. Wat is de samenhang tussen de kwaliteitseigenschappen van open source business 
intelligentie software en criteria voor open source software gemodereerd naar LGPL 
licentie? 
 
De aanleiding voor het onderzoek is het volgende: Zeker in een laagconjunctuur wil elke or-
ganisatie een beter inzicht hebben hoe beslissingen genomen moeten worden, hoe budgetten 
moeten worden toegewezen en hoe de organisatie presteert. Zo ook een groot internationaal 
opererend bouwconcern. Dit inzicht kan in veel gevallen worden verkregen met dure geslo-
ten business intelligentie software oplossingen. Om de kosten te reduceren overweegt het con-
cern een open source business intelligentie oplossing te implementeren. Maar het concern wil 
eerst inzichtelijk hebben of de open source business intelligentiesoftware voldoet aan de kwa-
liteitseisen om in de behoefte van belanghebbenden uit de business te voorzien. 
 
Dit onderzoek levert een bijdrage tot de keuze van open source business intelligentiesoftware 
en geeft duidelijkheid omtrent:  
- de kwaliteitseisen van open source business intelligentie software in relatie tot de 
criteria voor open source software;  
- en de invloed van licentievoorwaarden op kwaliteitseigenschappen van open source 
business intelligentie software in relatie tot de criteria voor open source software. 
 
Aan het onderzoek hebben 31 leden van de Linkedin groepen ‘Open Source Business Intel-
ligence’ en ‘Infor professionals’ meegewerkt. Daarnaast hebben meerdere interviews plaats-
gevonden en is aan de hand van een gestructureerde reviewlijst een uitgebreide documentatie-
analyse gedaan.  
 
In het onderzoek werd patroonvergelijking gebruikt om verbanden te ontdekken tussen kwa-
liteitseisen en de criteria voor open source software bij de volgende open source business in-
telligentie pakketten: 
1. Pentaho; 
2. Jaspersoft; 
3. SpagoBI. 
 
Met behulp van deze methode kan worden bepaald welke kwaliteitseisen daadwerkelijk sa-
menvallen met de criteria voor open source software. Het betreft die kwaliteitseisen waarvan 
de literatuur voorspelt dat deze in de praktijk van belang zijn. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat tien geïdentificeerde kwaliteitseisen bijdragen aan de keuze tot 
een open source business intelligentie software pakket. Op basis van deze tien kwaliteitseisen 
kan het bouwconcern een goed uitgebalanceerde open source business intelligentieoplossing 
verwerven. Deze business intelligentie oplossing is gericht op het verzamelen en analyseren 
van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene 
economische, technologische en culturele trends, teneinde betere beslissingsondersteunende 
informatie voor de organisatie te verkrijgen.  
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Uit de resultaten van het onderzoek naar positieve samenhang tussen kwaliteitseigenschap-
pen van open source business intelligentie software en criteria voor open source software 
blijkt dat er geen positieve samenhang is. Deze bevinding is niet in overeenstemming met de 
idee dat een kwaliteitsverbetering van open source business intelligentie software bevorde-
rend werkt voor het behalen van betere open source software.  De correlatiematrix gemode-
reerd naar LGPL licentie laat negentien significante, maar relatief zeer zwakke correlaties 
zien. Er zijn aanwijzingen dat open source business intelligentie software pakketten op basis 
van een LGPL licentie beter overdraagbaar zijn. Uit dit feit kan worden afgeleid dat het 
project over een actievere gemeenschap beschikt, het pakket modulair is opgebouwd en bij de 
bouw veel gebruik van standaarden is gemaakt. Bij open source business intelligentie soft-
ware pakketten op basis van geen LGPL licentie is het zwakke verband grotendeels negatief. 
Het kan zijn dat deze open software business intelligentiepakketten een deel van de broncode 
(functionaliteit) aanbieden voor marketing doeleinden om gesloten code (functionaliteit) 
eenvoudiger te kunnen verkopen. 
 
Hoewel open source business intelligentieplatformen nog niet zo geavanceerd zijn als com-
merciële suites kan worden vastgesteld dat ze een voldoende mate van betrouwbaarheid heb-
ben en als een goed alternatief voor commerciële suites moet worden beschouwd. Dit geldt 
met name in kleine en middelgrote ondernemingen, waar de hoeveelheid data en de werkdruk 
geen kritisch punten zijn. De belangrijkste risico's verbonden aan een investering in open 
source technologie komen uit onverwachte beëindiging van het open source project of, uit de 
aanneming van een meer restrictieve licentie aan nieuwe releases, die het gebruik of de distri-
butie verhinderen. Het is zaak de licentievoorwaarden zorgvuldig te bestuderen en een in-
schatting van de risico's te maken. Zo is het bijvoorbeeld verstandig altijd te controleren of de 
eigen applicatie duidelijk gescheiden is van software onder de LGPL. En natuurlijk moet wor-
den nagegaan of aan alle licentievoorwaarden van de gebruikte open source software wordt 
voldaan.  Door zorgvuldige toepassing van de licentievoorwaarden is het mogelijk maximaal 
profijt te hebben van open source business intelligentie software tegen minimale risico's. 
 
Berustend op de routekaarten en evolutietrends zullen open source business intelligentieplat-
formen in een paar jaar gelijk zijn aan commerciële suites. Om het echt beter te doen dan 
commerciële oplossingen, moeten open source business intelligentieplatforms niet alleen 
commerciële functionaliteiten tegen lagere kosten voor de eindgebruikers repliceren, maar 
moeten ook innovatieve functionaliteiten op basis van de meest geavanceerde eisen van za-
kelijke gebruikers worden aangeboden. Het koppelen van jaren ervaring in het bouwen van 
business intelligentieoplossingen met de meer recente resultaten op business intelligentie-
onderzoek kan echt het verschil maken. 
 
Een open source business intelligentiesysteem is pas succesvol als het voldoet aan de kwali-
teitseisen die eraan gesteld worden. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de kwa-
liteit van open source business intelligentie software ruim voldoende is om in de behoefte van 
belanghebbenden uit de business van het bouwconcern te voorzien.  
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1. Inleiding 
 
Zeker in een laagconjunctuur wil elke organisatie een beter inzicht hebben hoe beslissingen 
genomen moeten worden, hoe budgetten moeten worden toegewezen en hoe de organisatie 
presteert. Zo ook een groot internationaal opererend bouwconcern
1
. Dit inzicht kan in veel ge-
vallen worden verkregen met dure gesloten business intelligentie softwareoplossingen. Om de 
kosten te reduceren overweegt het concern een open source business intelligentieoplossing te 
implementeren  Maar het concern wil eerst inzichtelijk hebben of de open source business in-
telligentiesoftware voldoet aan de kwaliteitseisen, ook wel aangeduid met niet-functionele 
softwarerequirements, om in de behoefte van belanghebbenden uit de business te voorzien. 
Om voor de directie van het bouwconcern de kwaliteit van open source business intelligentie 
inzichtelijk te maken wordt in dit onderzoek getracht de volgende onderzoeksvragen te beant-
woorden: 
 
1. Welke kwaliteitseisen dragen bij tot de keuze van open source business intelligentie 
software?  
 
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende 3 deelvragen 
geformuleerd: 
 
- Wat is business intelligentiesoftware? 
- Welke kwaliteitseisen kunnen voor business intelligentiesoftware worden 
geïdentificeerd? 
- Aan welke criteria moet zijn voldaan wil er sprake zijn van open source 
software? 
 
2. Wat is de samenhang tussen de kwaliteitseigenschappen van open source business 
intelligentiesoftware en de criteria voor open source software gemodereerd naar 
LGPL
2
 licentie? 
 
Bij de directie leeft het idee dat hoe meer kwaliteitseigenschappen open source business intel-
ligentieoplossing bezit hoe beter de open source software voorziet in de behoeften van de be-
langhebbenden uit de business. Daarnaast verwacht zij dat voor open source business intel-
ligentiesoftware pakketten op basis van een LGPL licentie het verband sterker is dan voor 
open source business intelligentie software pakketten op basis van een andere licentie. 
 
Met het onderzoek wordt beoogd aanbevelingen te doen voor het in gebruik nemen van effec-
tieve open source business intelligentiesoftware. Daartoe worden drie open source business 
intelligentiesoftwarepakketten beoordeeld met behulp van criteria voor open source business 
intelligentiesoftware. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de theoretische achtergronden van het onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft de 
verantwoording van de gehanteerde methoden van onderzoek weer. In hoofdstuk 4 worden op 
systematische wijze de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Tot slot zijn in hoofdstuk 
5 de conclusies en aanbevelingen kernachtig geformuleerd. 
  
                                                     
1
  Om marketingactiviteiten van zowel open source als commerciële software leveranciers te voorkomen, wordt 
de naam van het bedrijf in dit verslag niet vermeld.  
2  Lesser General Public License: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 
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2. Theoretisch kader 
In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader beschreven. In paragraaf 2.1 komt business intel-
ligentie aan bod. Paragraaf 2.2 geeft een beschrijving van requirements. Vervolgens volgt in 
paragraaf 2.3 een beschrijving van open source software. Paragraaf 2.4 beschrijft de proble-
matiek met kwaliteitseigenschappen, kwaliteitseisen en criteria voor open source software in 
de praktijk. Tenslotte wordt in paragraaf 2.5 de conceptuele modellen van het onderzoek be-
schreven. 
2.1 Business intelligentie 
Business intelligentie (BI) is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over 
klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene economische, tech-
nologische en culturele trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen. 
Het doel van business intelligentie is afgeleid van de strategie: het bedrijfsdoel of een missie-
statement. Deze doelen kunnen gebaseerd zijn op de korte termijn (bijvoorbeeld kwartaalcij-
fers voor de beurs) dan wel de lange termijn (bijvoorbeeld vergroting van het marktaandeel, 
creëren van aandeelhouderswaarde, enzovoort) (Rud, 2009). Business intelligentie wordt be-
schouwd als de opvolger van het managementinformatiesysteem (MIS) uit voorgaande decen-
nia (Power, 2007). Om tot goede business intelligentie te komen moeten de volgende stappen 
worden doorlopen (Kimball, 1998): 
1. Data verzamelen uit verschillende systemen (logistieke volgsystemen, ERP, enz.) en 
in een datawarehouse plaatsen. 
2. De verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen 
met elkaar kunnen worden vergeleken en uniform zijn. 
3. De verzamelde data analyseren en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het 
management. 
4. De gevonden informatie presenteren in een dashboard of andere presentatievorm. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal business intelligentieperspectieven: 
 Het technologische perspectief: hierbij wordt expliciet ingegaan op de rol van de ICT 
binnen het business intelligentieproces. De nadruk ligt meer op het gebruik van de ICT 
dan op het proces er achter. ICT speelt een rol bij het verzamelen van data (Extractie, 
Transformatie en Laden, oftewel ETL), bij het integreren van data (de analyse waarbij 
uit data intelligentie wordt verkregen) en bij de verspreiding hiervan binnen de orga-
nisatie (Kimball, 1998). 
 Het businessperspectief: het systematische proces waarbij op basis van de strategie en 
de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte data wordt verzameld en geanalyseerd 
met als product kennis en informatie. Deze kennis en informatie dragen op hun beurt 
weer bij aan de strategie (Kimball, 1998). 
Dit onderzoek richt zich op het technologische perspectief van business intelligentie.  
2.2 Requirements 
 
Open source software business intelligentieproducten moeten aan bepaalde requirements vol-
doen. Requirements komen in allerlei vormen voor. Deze diversiteit blijkt tot verwarring en 
misverstanden te leiden. Er bestaan meerdere definities van de term requirement. In dit on-
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derzoek wordt de definitie van de IEEE (1990) gehanteerd, omdat deze definitie de bekendste 
en meest geciteerde is. De definitie luidt als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requirements is een verzamelnaam voor allerlei typen systeemeisen en voor de behoeften aan 
geautomatiseerde ondersteuning van belanghebbenden uit de business. Vanwege deze diversi-
teit is een nadere indeling in typen wenselijk. De typen requirements in de bekendste metho-
den en standaarden (Business Analysis Body of Knowledge, Capability Maturity Model Inte-
gration, IEEE 830, Model van Wiegers, Rational Unified Process en Volere) (Robertson et al., 
2011) sluiten niet op elkaar aan en bevatten homoniemen en synoniemen.  
 
De Business Analysis Body of Knowlegde (BABOK) maakt onderscheid tussen een viertal 
typen requirements. De betekenis van de eerste drie typen requirements komen overeen met 
de requirementstypen business-, gebruikers- en softwarerequirements in onderstaand require-
mentsmodel (figuur 1). Het verschil in naamgeving komt doordat businessanalyse zich niet 
beperkt tot geautomatiseerde systemen. In BABOK is nog een vierde requirementstype opge-
nomen, namelijk de transitierequirements. Hieronder verstaat het BABOK de mogelijkheid 
die de oplossing moet bieden om de overgang van de huidige naar gewenste situatie te facili-
teren. 
 
Het Capability Maturity Model Integration (CMMI) onderkent in procesgebied Requirements 
Development een drietal requirementstypen, te weten: Klantrequirements, productrequire-
ments en productcomponentrequirements. Een requirement is in CMMI een ruim begrip dat 
zowel de systeemeisen vanuit de business als de vertaling van die eisen naar technische sys-
teemeisen omvat. Het procesgebied Requirements heeft daarom betrekking op het vakgebied 
Requirements Engineering en op het vakgebied systeemontwerp. De klantrequirements bevat-
ten alle behoeften, eisen en beperkingen die belanghebbenden ten aanzien van het systeem 
hebben. Ze worden in businesstermen beschreven. Dit zijn de requirements waarop het vakge-
bied Requirements Engineering zich richt. CMMI vertaalt de klantrequirements naar product 
en productcomponentrequirements. Dit zijn eigenschappen van het systeem vanuit het ge-
zichtspunt van de ontwikkelaars. Ze geven aan op welke wijze de klantrequirements geïmple-
menteerd worden. Dit soort beslissingen worden tijdens het systeemontwerp genomen door 
softwarearchitecten en ontwikkelaars. 
 
De meest gebruikte IEEE standaard binnen het vakgebied Requirements Engineering is IEEE 
830 die gaat over de specificatie van softwarerequirements (IEEE 830, 1998). De software-
requirements zijn daarin opgedeeld in vijf subtypen, te weten: externe interface requirements, 
functionele requirements, ontwerpbeperkingen, performance requirements en softwaresys-
teem attributen. Bij de externe interface requirements wordt alle invoer in het systeem en alle 
uitvoer gespecificeerd. Samen met de functionele requirements zijn dat de functionele soft-
warerequirements in onderstaand model (figuur 1). De niet-functionele softwarerequirements 
splitst IEEE 830 verder uit in performance requirements en softwaresysteem attributen. De 
ontwerpbeperkingen zijn vertaald als technische beperkingen. 
A requirement is: 
1. A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an 
objective. 
2. A condition or capability that must be met or possessed by a system or 
system component to satisfy a contract, standard, specification, or other 
formally imposed document. 
3. A documented representation of a condition or capability as in 1 or 2.  
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De typeringen van de requirements in onderstaand model (figuur 1) zijn voor een belangrijk 
deel gebaseerd op het model van Wiegers (Wiegers, 2006). De business en userrequirements 
zijn rechtstreeks overgenomen. De systeem, functionele en non-functionele  requirements 
vormen samen de softwarerequirements. Hoewel Wiegers geen expliciet onderscheid maakt 
tussen systeem- en het businessperspectief zijn deze perspectieven toch in zijn model te her-
kennen. 
 
Het requirementsmodel is voor een belangrijk deel gebaseerd op de piramide van RUP (Dek-
ker et al., 2006). RUP plaatst de requirements in het probleem- en oplossingdomein. De be-
hoeften van RUP komen overeen met de businessrequirements. De eigenschappen en de soft-
warerequirements behoren beiden tot het systeemperspectief.  Hoewel er geen gebruikersre-
quirements voorkomen in de requirementspiramide onderkent RUP wel use cases. Deze use 
cases positioneert RUP bij de softwarerequirements. De reden hiervoor is dat de use cases de 
softwarerequirements in context plaatsen. 
 
Hoewel Volere (Robertson et al., 2011) veel nadruk legt op het leveren van toegevoegde 
waarde aan de business maakt het daarbij geen expliciet onderscheid tussen verschillende ty-
pen requirements. Business use cases en product use cases nemen wel een prominente plaats 
in binnen het requirementsproces. Volere onderscheidt op detailniveau twee typen require-
ments, te weten: functionele en non-functionele requirements. Deze requirements komen 
overeen met de func-tionele en non-functionele requirements in onderstaand model.  
 
Na analyse van bovenstaande typeringen van requiremens is het requirementsmodel in figuur 
1 ontstaan.  
 
 
Figuur 1: Requirementsmodel. 
 
Requirements zijn vanuit twee perspectieven te benaderen, namelijk vanuit het businessper-
spectief en vanuit het systeemperspectief. Dit volgt uit de op de vorige pagina beschreven 
definitie van een requirement. 
 
A. Behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning: een proces of een verbetering daarin 
die een belanghebbende uit de business (deels) met behulp van het systeem wil uit-
voeren. Dit is het businessperspectief van requirements. 
B. Eis aan het systeem: gedrag (functionaliteit) of kwaliteit die het systeem moet bezitten 
om in een behoefte te voorzien van een belanghebbende uit de business. Dit is het sys-
teemperspectief van requirements. 
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Bij het businessperspectief staan de behoefte van de business centraal om processen te on-
dersteunen met geautomatiseerde systemen. Het businessperspectief bevat twee typen require-
ments: businessrequirement en gebruikersrequirement. Een businessrequirement is een verbe-
tering in een bestaand proces of een nieuw proces die een belanghebbende uit de business 
(deels) met het systeem wil realiseren. Een gebruikersrequirement is een proces (of subproces 
of taak of activiteit) die de gebruiker met behulp van het systeem wil uitvoeren.  
 
Bij het systeemperspectief staan het systeem en de eisen die de business daaraan stelt cen-
traal. Het systeemperspectief bevat het requirementstype softwarerequirements. Een software-
requirement is gedrag (functionaliteit) of kwaliteit die het systeem moet bezitten om in een 
behoefte te voorzien van een belanghebbende uit de business. Softwarerequirements zijn on-
der te verdelen in functionele en niet-functionele softwarerequirements.  
 
Een functionele softwarerequirement is gedrag (functionaliteit) dat het systeem moet verto-
nen om in een behoefte te voorzien van een belanghebbende uit de business. Deze require-
ments komen primair voort uit behoeften van klanten en gebruikers. Deze behoeften dragen 
bij aan het realiseren van de businessrequirements.  
 
2.2.1 Niet-functionele requirements: kwaliteitseigenschappen van systemen in 
het algemeen 
 
Niet-functionele softwarerequirements gaan over de kwaliteit van het systeem. Ze geven aan 
hoe goed het systeem moet werken. Het zijn de eisen die belanghebbenden uit de business 
stellen aan de kwaliteit van het systeem. Niet-functionele requirements hebben betrekking op 
een groot aantal kwaliteitseigenschappen. Deze eigenschapen gelden voor het systeem als ge-
heel of voor specifieke functionaliteit van het systeem. De ISO 9126 standaard (ISO, 2001) 
bevat een checklist met kwaliteitseigenschappen voor het opstellen van de niet-functionele 
requirements. De checklist bestaat uit zes hoofdeigenschappen met daarbinnen subeigen-
schappen / kwaliteitseisen. Figuur 2 geeft een overzicht van deze checklist, daarna volgt een 
korte bespreking. 
 
 
Figuur 2: ISO 9126 kwaliteitseigenschappen (Bron: ISO 9126, 2001). 
 
De niet-functionele requirements voor de kwaliteitseigenschap functionaliteit gaan over de 
wettelijke voorschriften en standaarden waaraan het systeem zich moet houden. Het voorko-
men van ongeoorloofde toegang tot het systeem en de gegevens is ook een belangrijk aspect, 
evenals de mate waarin het systeem gegevens correct uit moet wisselen met andere systemen. 
Functionaliteit is onderverdeeld in de subeigenschappen / kwaliteitseisen: - juistheid, - ge-
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schiktheid, - naleving voorschriften, - beveiligbaarheid en koppelbaarheid. De hoogte van de 
kwaliteitseisen op het gebied van functionaliteit is afhankelijk van het doel van het systeem.  
De niet-functionele requirements voor de kwaliteitseigenschap betrouwbaarheid zeggen iets 
over de noodzakelijke beschikbaarheid van het systeem en het opvangen van foutieve acties 
van gebruikers en gekoppelde systemen. Als het systeem onverhoopt toch uitvalt, stellen ze 
eisen aan het opnieuw opstarten van het systeem en aan het herstellen van gegevens. Be-
trouwbaarheid is onderverdeeld in de subeigenschappen / kwaliteitseisen: - bedrijfszekerheid, 
- foutbestendigheid en herstelbaarheid. De hoogte van de betrouwbaarheidseisen hangt af van 
de gevolgen die verbonden zijn aan de uitval van het systeem. Het is buitengewoon duur om 
100% betrouwbaarheid voor een systeem te garanderen. Meestal wegen de gevolgen van uit-
val niet op tegen de kosten die gemaakt moeten worden om uitval te voorkomen.  
 
De niet-functionele requirements voor de kwaliteitseigenschap bruikbaarheid zeggen iets 
over het gemak waarmee het systeem en haar logische opzet te doorgronden moeten zijn. Dit 
heeft een relatie met de benodigde inspanning om met het systeem te leren werken. Het ge-
mak waarmee het systeem te bedienen moet zijn en de beleving van de gebruikers zijn andere 
aspecten van bruikbaarheid. Bruikbaarheid is onderverdeeld in de subeigenschappen / kwali-
teitseisen: - begrijpelijkheid, - leerbaarheid, - gebruiksgemak en aantrekkelijkheid. De hoogte 
van de bruikbaarheideisen hangt bij commerciële softwareproducten af van de verkoopbaar-
heid. Bij systemen die de interne bedrijfsvoering ondersteunen is de zwaarte van de bruik-
baarheideisen afhankelijk van de invloed die het heeft op de productiviteit.  
 
De niet-functionele requirements voor de kwaliteitseigenschap onderhoudbaarheid geven 
aan hoe snel het mogelijk moet zijn om nieuwe requirements te implementeren en software-
fouten te herstellen. Hierbij is de inzichtelijkheid van de software van belang, zodat de aan te 
passen code en de oorzaken van fouten snel te vinden zijn. Wijzigingen in de code mogen 
geen andere fouten of onverwacht systeemgedrag tot gevolg hebben. Hoe eenvoudig het moet 
zijn om de juiste werking van het systeem te testen speelt ook een rol bij onderhoudbaarheid. 
Onderhoudbaarheid is onderverdeeld in de subeigenschappen / kwaliteitseisen: - wijzigbaar-
heid, - analyseerbaarheid, - stabiliteit en testbaarheid. Bij systemen waar veel wijzigingen in 
de software te verwachten zijn spelen onderhoudbaarheidseisen een rol. De gevolgen die het 
te laat doorvoeren van de wijzigingen heeft, bepalen de hoogte van de onderhoudbaarheids-
eisen.  
 
De niet-functionele requirements voor de kwaliteitseigenschap overdraagbaarheid geven 
aan hoeveel inspanning de installatie van de software mag kosten en naar welke andere hard-
ware- of softwareomgevingen overzetten van het systeem mogelijk moet zijn. Van belang 
hierbij is of de software samen met andere onafhankelijke software op dezelfde server moet 
draaien en of de software andere software moet vervangen. Overdraagbaarheid is onderver-
deeld in de subeigenschappen: - aanpasbaarheid, - installeerbaarheid, - gezamenlijkheid en 
inpasbaarheid. De hoogte van de overdraagbaarheideisen hangt af van het aantal keren en het 
gemak waarmee het systeem naar andere omgevingen overgezet moet kunnen worden.  
 
De niet-functionele requirements voor de kwaliteitseigenschap efficiency geven aan hoeveel 
gebruikers het systeem tegelijkertijd aan moet kunnen en wat er moet gebeuren als het sys-
teem overbelast raakt. Daarnaast zeggen ze iets over de hoeveelheid schijfruimte, netwerk- en 
opslagcapaciteit die het systeem mag gebruiken. Hoe snel het systeem moet reageren op een 
actie van de gebruiker en hoe lang een bepaald batchproces mag duren, hoort ook bij effi-
ciency. Efficiency is onderverdeeld in de subeigenschappen / kwaliteitseisen: - snelheid en 
middelenbeslag. In het bijzonder bij efficiencyeisen is het onverstandig om ze zwaarder te 
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specificeren dan noodzakelijk is voor het goed functioneren van de business. Veel andere 
kwaliteitseisen hebben namelijk een negatief effect op de efficiency. Zware efficiencyeisen 
beperken daardoor de mogelijkheden voor andere kwaliteitseisen. De minimale eisen ten aan-
zien van efficiency zijn uitermate belangrijk voor de opzet van de softwarearchitectuur van 
een BI tool. 
  
2.2.2 Niet – functionele requirements en BI belanghebbenden 
Omgaan met kwaliteitseisen tijdens het ontwikkelproces van een datawarehouse betreft reke-
ning houden met specifieke behoeften en domein idealen van elke belanghebbende. Jarke et 
al. (1999) brachten naar voren dat besluitvormers meestal geïnteresseerd zijn in de kwaliteit 
van de opgeslagen gegevens, hun actualiteit en het gemak van opvragen via OLAP-tools. 
Ontwerpers moeten ook de kwaliteit van het multidimensionale schema
3
 garanderen dat ten 
grondslag ligt aan de ondersteuning van de besluitvormingsanalyse, en zijn sterk afhankelijk 
van de kwaliteit van de documentatie en gegevens van operationele systemen om dit doel te 
bereiken. Aan de andere kant zijn databasebeheerders betrokken bij de mate van toeganke-
lijkheid van operationele brongegevens en hun geconsolideerde versie die reeds opgeslagen is 
in het datawarehouse, evenals de efficiency en tijdigheid van het laadproces. Het kader NFR 
(Niet Functionele Requirements) organiseert deze kwaliteitseisen in NFR type catalogi, als 
een hiërarchie van soorten, de  meer algemene soorten boven de meer gespecialiseerde soor-
ten. NFR type catalogi kunnen worden aangepast om domein specifieke kenmerken te reflec-
teren. Chung et al. (2000) hebben grondig de catalogi voor nauwkeurigheid, beveiliging en 
prestaties beschreven. Rilston et al maken gebruik van een op kennis gebaseerde benadering 
(Subramanian et al., 2001) om deze eerste ingestelde NFR set te adopteren en uit te breiden 
om zo een breed mogelijk assortiment van de meest belangrijke datawarehouse NFRs (figuur 
3) aan te bieden. 
                                                     
3
  In de informatica is een multidimensionaal schema de eenvoudigste vorm van een datamart-schema. Het multi-
dimensionaal schema bestaat uit een of meer feitentabellen die refereren aan een willekeurig aantal 
dimensietabellen. 
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Figuur 3:  Hiërarchische structuur datawarehouse niet functionele requirements (NFR) type catalogus. 
(Bron: Subramanian et al, 2002) 
 
De voorgestelde catalogi, zoals in figuur 3, bevatten niet een volledige lijst van dataware-
house NFR types en methoden, maar concentreren zich op de belangrijkste NFR soorten en 
methoden voor datawarehouse ontwerp. In onderstaande paragrafen worden deze specifieke 
kwaliteitseigenschappen in detail beschreven.  
 
2.2.3 Specifieke BI kwaliteitseigenschappen 
 
Efficiency is een vitale kwaliteitsfactor voor datawarehouse-systemen (Chung et al., 2000). 
Om een succesvolle datawarehouse te bouwen, is het van cruciaal belang dat de centrale com-
ponent ervan - de database - een krachtig product is dat zal moeten voldoen aan de huidige en 
toekomstige behoeften van de organisatie. Inmon en Hackathorn (1994) bevestigen zelfs dat 
er, zij het indirect, een zeer reële relatie bestaat tussen de vraagsnelheid van de eindgebruiker 
en zijn / haar productiviteit als een beslisser. Dit is slechts één kant van het probleem. Aan de 
andere kant zijn er enorme hoeveelheid gegevens om te worden uitgepakt, getransformeerd en 
geladen naar het datawarehouse. Meestal hebben datawarehouse toepassingen te maken met 
de aggregatie van miljoenen gegevens, dan moeten zowel de prestaties achter de schermen als 
van de query’s worden beschouwd als essentiële aspecten. Er zijn verschillende technieken 
om dit probleem aan te pakken (figuur 4).  De kwaliteitseigenschap efficiency kan in twee 
grote groepen worden geordend:  
 technieken voor het optimaliseren van snelheid;   
 en de efficiency van het middelenbeslag.  
 
De eerste groep van technieken probeert de beste response en bewerkingstijden te bieden. Op-
timale reactietijd kan worden bereikt door voorgeaggregeerde verzamelde data in database-
views en het loslaten van de traditionele data modelleerregels door de-normaliseren van de 
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database. Om de overbelasting van het ophalen van gegevens te overwinnen, maken data-
warehouses op grote schaal gebruik van samenvoeg- en indextechnieken. Naast de toegang 
tot, moeten de gegevens op een efficiënte manier in het datawarehouse worden opgeslagen. 
Goede, snelle verwerking vereist vaak gedeelde schijf-architecturen (Spiliopoulou et al., 
1996) en, wanneer het datawarehouse miljarden gegevens overschrijdt, parallelliteit van 
processors.  
 
De tweede groep van technieken houdt zich bezig met optimaal middelenbeslag, zowel op het 
niveau van hoofd- als secundair geheugen. Blok-grootte aanpassing en caching (Kimball et 
al., 1998) vergemakkelijkt het hoofdgeheugen gebruik, terwijl de data duplicatie technieken 
zoals gegevensspiegelen en RAID-5 (Asami, 2000) file schijf (secundair geheugen) prestaties 
verbeteren. Daarnaast is gegevens partitioneren een andere oplossing om zowel de efficiency 
van de snelheid als het middelenbeslag te verbeteren, waarbij meerdere tabellen worden ge-
maakt om minieme hoeveelheden gegevens op te slaan. 
 
 
Figuur 4: Het aanbrengen van efficiency.  (Bron: Subramanian et al, 2001) 
 
Multidimensionaliteit (Abelló, 2000), een uniek aspect voor datawarehouse-systemen, wordt 
meestal aangegeven als een techniek van het modelleren van informatie als feiten (wat we 
willen analyseren) en dimensies (wat wij zullen gebruiken om te analyseren). Wat de kwaliteit 
betreft, het vereist meer dan een verzameling van feiten en dimensies. Het bouwen van een 
multidimensionale architectuur brengt met zich mee: 
 toegang tot externe en interne informatie binnen de strikte tijd- en kwaliteitscontrole 
grenzen van te krijgen;  
 het integreren van ruwe informatie om geschikte strategische informatie aan te 
ontlenen;  
 en voldoen aan gemeenschappelijke dimensionale vereisten om herbruikbaarheid te 
verkrijgen.  
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Paim et al. (2002) hebben het begrip multidimensionaliteit verbreed om vervolgens deze 
verweven kwaliteitsfactoren te accepteren, om enkele verwante methoden catalogus sa-
men te stellen, zoals aangetoond in figuur 5. 
Figuur 5: Multidimensinaliteit operationalisering catalogus. (Bron: Paim et al, 2002) 
De eerste stap op weg naar multidimensionaliteit is om operationele gegevens op een tijdige 
basis te integreren. Een groot aantal technieken is voorgesteld in de literatuur om met ETL 
(Extractie / Transformatie / laden) activiteiten om te gaan, zoals data opschoning, samenvat-
ten, en combineren (English, 1999). De gegevensbeheerders moeten ook besluiten over de 
laadfrequentie die het beste compromis biedt tussen deze gebruikerseisen en deze omgevings-
beperkingen. Een essentiële voorwaarde bij het plannen van ETL is om verzekerd te zijn van 
kwalitatief goede externe brondocumentatie. Dit wordt sterk vergemakkelijkt door het overne-
men van softwaredocumentatie en ontwikkelingstandaarden. Een degelijke gegevensbeschrij-
ving is bijna verplicht om kosteneffectief data laden en bevragen te garanderen. Data modelle-
ringsfaciliteiten zoals het gebruik van domeinen, primaire en externe sleutels, aliassen, even-
als business modelleringstechnieken dragen bij om de interpreteerbaarheid van de gegevens te 
vergroten.  
 
Data toegankelijkheid is de kern van multidimensionale databases. Datawarehouses richten 
zich op het verstrekken van snelle en up-to-date toegang tot bedrijfsinformatie. Helaas zijn 
deze twee aspecten op de één of andere manier tegenstrijdig. Om te winnen op query-verwer-
king van het snel ophalen van gegevens, zouden OLAP- operaties moeten werken met relatio-
nele (ROLAP) of multidimensionale (MOLAP) gegevensarchitecturen die de gegevens sa-
mengevat opslaan. Echter, deze aanpak vermindert de actualiteit van de informatie, de data-
inhoud kan een keer zijn gewijzigd, nadat ze in het datawarehouse is vastgelegd. Om dit pro-
bleem te verhelpen, maken moderne DW architecturen gebruik van intermediairs (Wieder-
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hold, 1992) om directe toegang tot operationele gegevens mogelijk te maken. Echter, real-
time integratie schema’s, zoals intermediairs hebben de neiging om de opvraag reactietijd af 
te laten nemen, afgezien van dat het een relatief nieuwe techniek is, die gedomineerd wordt 
door de statische ingang benadering en de multidimensionale modelleertechnieken: ster (ge-
denormaliseerd) en sneeuwvlok (genormaliseerd) schema (Moody et al., 2000). Een meerder-
heid van datawarehouses is gebouwd op het sterschema (waar dimensietabellen zijn verbon-
den met een centrale feitentabel, de vorming van een stervorm) als gevolg van de ongeloof-
lijke snelle performance. Toch kan één enkele dimensietabel voor meer dan één feitentabel 
dienen (bijvoorbeeld tijd). Het is dus essentieel voor deze dimensie om een uniek multiser-
vice structuur te bezitten. Vergelijkbaar, er kunnen gemeenschappelijke feiten uit meer dan 
één feitentabel komen (bijvoorbeeld totale verkoop). Een zekere multidimensionale conformi-
teit kan worden bereikt door gebruik van een systematische aanpak (als in Paim et al., 2002) 
en het aangeven van een busarchitectuurconstructie (in (Kimball et al.,1998)). Metadata (Do 
et al., 2000) heeft een belangrijke ondersteunende rol in alle eerder genoemde technieken, het 
verzamelen van alle nodige informatie om te assisteren bij de ETL fase en inhoudsanalyse. 
 
De volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid van de geëxtraheerde en ingevoerde gegevens 
in het datawarehouse is een functie van de betrouwbaarheid en de authenticiteit van het data-
warehouse voor haar gebruikers (Paim et al., 2002). In datawarehouse omgevingen moet er 
dus een middel zijn om de integriteit van de gegevens te waarborgen. Deze gegevensintegri-
teit kan worden gewaarborgd door: 
 ten eerste het hebben van procedures om de kwaliteit van de databeweging van 
operationele systemen te controleren;  
 en ten tweede door controles die consistente dataconsolidatie en presentatie 
waarborgen.  
 
Data integratietechnieken zoals gegevensopschoning, dragen bij aan betere integriteitseisen. 
Hoewel er nog finale aanpassingen nodig zijn om de nauwkeurigheid van de gegevens op het 
gebied van minimalisme en consistentie te waarborgen. Integriteitsbeperkingen zijn cruciaal 
om minimale (niet-redundant) gegevens en gegevensaggregatiezekerheid te implementeren.  
 
Dataconsistentie wordt mede bepaald door de mate van datagebruik van de bedrijfsgebieden
4
, 
door het toepassen van metadata, integratiestandaarden en procedures voor datakwaliteitscon-
trole. Deze laatste twee middelen zijn zeer belangrijk om de juistheid en volledigheid van 
gegevens, en zo het behoefteanalyseproces te verbeteren. Aan de kwestie van correctheid kan 
worden toegevoegd, dat het zeer noodzakelijk is om gebruikerseisenaanpassing te volgen naar 
het multidimensionale schema met middelen zoals traceerbaarheid matrices (Sommerville, 
1997). Figuur 6 geeft een overzicht van de belangrijkste integriteit waarborgingstechnieken 
weer. 
                                                     
4
  Een bedrijfsgebied is een verzameling bij elkaar horende bedrijfsfuncties. Een bedrijfsfunctie is een permanent 
geheel van functionarissen, bedrijfsactiviteiten en middelen, ter realisatie van één of meer bedrijfsdoelen. Een 
bedrijfsdoel is (een deel van) dat wat een bedrijf probeert te bereiken. 
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Figuur 6: Integriteit operationalisering catalogus. (Bron: Paim et al, 2002) 
 
2.2.4 Totaallijst van niet - functionele requirements voor BI 
 
Op basis van de literatuur van ISO (2001) paragraaf 2.3.1 en Subramanian et al (2001)  para-
graaf 2.3.3. zijn kwaliteitseigenschappen en kwaliteitseisen voor BI-tools geformuleerd. Met 
behulp van deze kwaliteitseisen kan bepaald worden welke eisen bijdragen aan open source 
BI software. Tabel 1 beschrijft de kwaliteitseisen waaraan de open source BI tools zullen wor-
den getoetst. In onderstaande tabel zijn eerst de zes algemene kwaliteitseigenschappen en 
kwaliteitseisen van software volgens het ISO uit paragraaf 2.3.1 opgenomen. Vervolgens zijn 
de specifieke BI kwaliteitseigenschappen en kwaliteitseisen van datawarehouse software uit 
paragraaf 2.3.3. aan onderstaand tabel toegevoegd.  
 
Kwaliteitseigenschap / 
kwaliteitseis 
 Definitie 
Functionaliteit - Het leveren van de gewenste en vastgestelde ondersteuning. 
Juistheid - Het leveren van de afgesproken resultaten met de vereiste 
nauwkeurigheid. 
Geschiktheid - Het bieden van een passende set functies voor de geïdentifi-
ceerde taken en doelen.  
Naleving voorschriften - Het voldoen aan wettelijke voorschriften, standaarden en con-
venties. 
Koppelbaarheid - Het correct uitwisselen van gegevens met andere systemen. 
   
Betrouwbaarheid - Het blijven functioneren zonder technische storingen. 
Bedrijfszekerheid - Het vermijden van uitval als gevolg van softwarefouten. 
 
Foutbestendigheid 
 
- 
 
Het handhaven van een bepaald prestatieniveau bij software-
fouten of bij het schenden van een interfaceafspraak. 
Herstelbaarheid - Het weer in de lucht brengen van het systeem nadat het uit-
gevallen is, zonder dat (ongemerkt) gegevens verloren gaan. 
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Kwaliteitseigenschap / 
kwaliteitseis 
 Definitie 
Bruikbaarheid - Het werken met het systeem en de individuele beoordeling 
daarvan. 
Begrijpelijkheid - Het doorgronden van de logische opzet van het systeem en 
dat ook kunnen toepassen. 
Aantrekkelijkheid - Het tegemoet komen aan latente gebruikerswensen bovenop 
de eigenlijke vraag. 
   
Onderhoudbaarheid  - Het aanpassen van het systeem naar aanleiding van fouten of 
veranderde behoeften. 
Wijzigbaarheid - Het herstellen van softwarefouten of het implementeren van 
nieuwe requirements. 
Analyseerbaarheid - Het opsporen van tekortkomingen en oorzaken van fouten en 
het vinden van de code die aangepast moet worden. 
Stabiliteit - Het vermijden van onverwacht gedrag of fouten als gevolg 
van wijzigingen in de software. 
Testbaarheid - Het valideren van de beoogde werking van de (on)gewijzigde 
software. 
   
Overdraagbaarheid - Het overzetten naar een andere hardware/software omgeving. 
Aanpasbaarheid - Het vermogen van het systeem om zich aan te passen aan 
andere hardware / software omgevingen (zonder dat daarvoor 
menselijke acties nodig zijn anders dan de gebruikelijke). 
Installeerbaarheid - Het plaatsen van de software in een andere omgeving. 
Gezamenlijkheid - Naast andere onafhankelijke software kunnen draaien in een 
gemeenschappelijke omgeving met gemeenschappelijke 
middelen. 
Inpasbaarheid - Het gebruik van het systeem ter vervanging en in de omge-
ving van een ander systeem. 
   
Efficiency - Het uitvoeren van de taken met een gepaste snelheid en ge-
bruik van middelen bij bepaalde volumes. 
Snelheid - Het uitvoeren van de taken met gepaste reactie-, verwerkings- 
en doorgeeftijden bij bepaalde volumes. 
Middelenbeslag - Het gebruik van gepaste hoeveelheden en typen middelen bij 
bepaalde volumes. 
   
Beveiligbaarheid - Het beschermen van de gegevens en de programmatuur zo-
danig dat uitsluitend geautoriseerde gebruikers er toegang toe 
hebben. 
Integriteit - Mate van precisie en validiteit van multidimensionale gege-
vens. 
Beschikbaarheid - Mate waarin de bron of het datawarehouse systeem onmiddel-
lijk beschikbaar is voor alle belanghebbenden. 
Vertrouwelijkheid - De datawarehouse capaciteit om bescherming te bieden tegen 
ongeoorloofde openbaarmaking. 
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Kwaliteitseigenschap / 
kwaliteitseis 
 Definitie 
Multidimensionaliteit - Mogelijkheid om beslissingsondersteunende eisen te verte-
genwoordigen als en om toegang tot de dimensionale en feite-
lijke gegevens te bieden. 
Overeenstemming - Mogelijkheid om gemeenschappelijke datawarehouse aspec-
ten in identiek dezelfde manier voor alle datawarehouse spe-
cificaties te representeren. 
Integreerbaarheid - Het vermogen om adequaat en efficiënt operationele informa-
tie te integreren. 
Toegankelijkheid - De toegang tot gegevens voor bevraging. 
Interpreteerbaarheid - Mate waarin gegevens kunnen worden geïnterpreteerd om het 
datawarehouse efficiënt te modelleren. 
   
Gebruiksvriendelijkheid - Mate waarin de datawarehouse software gemakkelijk te ge-
bruiken is. 
Gebruiksgemak - Het bedienen van en controle hebben over het systeem. 
Flexibiliteit - Mate waarin de datawarehouse-software ad hoc query’s 
faciliteert. 
Leerbaarheid - De fysieke en of intellectuele vaardigheden die nodig zijn om 
het systeem te leren. 
Tabel 1: Niet-functionele requirements business intelligentiesoftware.  
 
2.2.5 Niet - functionele requirements met betrekking tot softwarearchitectuur 
 
In dit onderzoek wordt onder de softwarearchitectuur van een programma of een computer-
systeem verstaan de structuur of structuren van het systeem, die de software-elementen, de 
extern zichtbare eigenschappen van deze elementen, en de relaties tussen deze elementen 
bevat. Softwarearchitectuur is een gevolg van technische, zakelijke en sociale invloeden. Het 
bestaan ervan beïnvloedt weer op zijn beurt de technische, zakelijke en sociale omgeving, die 
vervolgens weer invloed op toekomstige architecturen hebben. Bass et al (2003) noemen deze 
cyclus van invloeden, uit de omgeving op de architectuur en terug naar de omgeving, de 
Architectuur Business Cyclus (ABC). De architecturen beïnvloeden de factoren die daarop 
weer van invloed zijn. Figuur 7 toont de Architectuur Business Cyclus.  
 
 
Figuur 7: de Architectuur Business Cyclus. (Bron: Bass et al, 2003) 
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Naast de niet-functionele requirements van het systeem en eigenschappen met betrekking tot 
de zakelijke omgeving waarin het systeem wordt ontwikkeld, zijn er ook niet-functionele re-
quirements direct gerelateerd aan de architectuur die belangrijk zijn te realiseren. Bass et al 
(2003) onderscheiden de volgende niet-functionele requirements aan softwarearchitectuur: 
 
 Conceptuele integriteit is het onderliggende thema of visie dat het ontwerp van het 
systeem verenigt op alle niveaus. De architectuur moet soortgelijke dingen op dezelfde 
wijze doen; 
 Juistheid en volledigheid zijn essentieel voor de architectuur, zodat aan alle vereisten 
van het systeem en de looptijd beperkte middelen kan worden voldaan; 
 Bouwbaarheid laat het systeem toe om tijdig aangevuld te worden door het beschik-
bare ontwikkelteam en open te staan voor bepaalde veranderingen gedurende het ont-
wikkelingproces. Het verwijst naar het gemak van het construeren van het gewenste 
systeem en wordt architectonisch bereikt door zorgvuldige aandacht voor de opdeling 
in modules, oordeelkundig toekennen van die modules aan ontwikkelteams en beper-
ken van de afhankelijkheden tussen de modules (en dus de teams). Het doel is het 
maximaliseren van het parallellisme dat tijdens het ontwikkelproces kan optreden. 
 
In het onderzoek is alleen naar het gebruik van business intelligentie pakketten gekeken. Om 
deze reden zijn bovenstaande niet-functionele requirements aan softwarearchitectuur niet in 
de totaallijst van niet-functionele requirements voor business intelligentie opgenomen. 
 
2.3 Open source software 
 
Het gebruik van business intelligentie tools is populair bij bedrijven (Thomsen et al, 2005). 
Echter, het gebruik van open source tools lijkt beperkt. De dominerende business intelligen-
tietools zijn hoofdzakelijk commerciële pakketten met een gesloten source. Om het beperkte 
gebruik van open source business intelligentietools beter te begrijpen, is het van belang na te 
gaan welke tools beschikbaar zijn en waartoe ze in staat zijn.  
 
2.3.1 Licentiemodellen voor open source software 
 
Een punt waar afnemers en integrators van open source business intelligentie tools rekening 
mee moeten houden bij de beoordeling van de geschiktheid van de tools is het gehanteerde 
licentiemodel van het open source softwareproduct. Dit is vooral van belang wanneer de open 
source software gecombineerd of geïntegreerd moet worden met gesloten source software of 
wanneer een systeem bestaande uit meerdere tools opnieuw onder een andere (bijvoorbeeld 
een commerciële) licentie moet worden gedistribueerd (Hernández et al, 2009). De meest 
voorkomende open source licentie, de GNU General Public License (GPL) staat dit bijvoor-
beeld niet toe. De gehanteerde licentie zegt iets over het bedoelde gebruik van het product of 
over de opties die de doelgroep worden geboden (Fleurial et al, 2007). Op basis van het ge-
hanteerde licentiemodel kan de volwassenheid van het product worden beoordeeld. Een hoge-
re volwassenheid betekent dat men zich meer gaat richten op de gebruikers / klanten (ge-
bruiksvriendelijkheid of klantvriendelijkheid) en deze meer tegemoet komt. Een volwassen 
open source softwareproduct heeft een gemeenschap om de klant nog meer opties te bieden. 
Deze opties gaan vaak gepaard met verschillende licenties voor één product (Fleurial et al, 
2007). Kort samengevat kunnen er twee verschillende open source licentiemodellen worden 
onderscheiden: 
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 Commerciële open source: Dit model voorziet in een open source product dat aan de 
fundamentele behoeften van de gebruiker (d.w.z. een gemeenschapseditie) voldoet; 
een bedrijfseditie van het product kan worden gekocht en deze editie bevat meestal 
verbeterde functies, evenals ondersteuning en training. Jaspersoft en Pentaho passen in 
dit model. Hun gemeenschapsedities vallen onder de GNU General Public License 
(GPL) en respectievelijk de Mozilla Public License (MPL), terwijl commerciële 
afspraken nodig zijn voor de bedrijfsreleases. 
 Gratis en Open Source Software (FOSS): het product is volledig gratis, geen bedrijfs-
oplossing beschikbaar, dus alle functionaliteiten zijn gratis beschikbaar voor de ge-
meenschap. SpagoBI past in dit model. Het wordt verspreid onder de GNU Lesser 
General Public License (meestal afgekort tot LGPL). Dit is een licentie voor vrije soft-
ware, bedacht door Richard M. Stallman en Eben Moglen. Het is een variatie op de 
GPL. De LGPL licentie is bedoeld voor computersoftware die als onderdeel van een 
gesloten programma gebruikt mag worden, iets wat bij de GPL niet mogelijk is. Het 
virale aspect van de GPL is niet meer aanwezig. Wijzigingen in de broncode van de 
LGPL-delen van een product moeten ter beschikking worden gesteld aan de gebrui-
kers. Echter nieuw geschreven code die alleen maar gekoppeld is aan de LGPL-code 
hoeft niet ter beschikking te worden gesteld (Stallman, 1999). 
 
Bij de beoordeling van business intelligentietools kan er naar de kosten van het product wor-
den gekeken. Hieronder vallen licentiekosten, supportkosten, ontwikkelkosten (of liever: inte-
gratiekosten) en onderhoudskosten. Bij open source software is het gebruikelijk dat er geen li-
centiekosten zijn verbonden aan het product. Dit komt voort uit de definitie van open source 
software zoals die is gesteld door de Open Source Initiative (OSI). Deze definitie stelt dat 
open source software door een ieder kan worden geherdistribueerd als onderdeel van een gro-
ter geheel en dat diegene daar geen inkomsten of andere vergoeding voor hoeft af te dragen 
aan de oorspronkelijke auteur. Om open source software toch als commercieel product te le-
veren, veranderen leveranciers van open source software vaak van verkoopmodel. Ze gaan 
van een model waarbij het product (de broncode of gecompileerde vorm daarvan) wordt ver-
kocht naar een model waarbij de bron gratis wordt geleverd, maar de service daarbij een be-
taalde dienst is. Deze dienst kan bijvoorbeeld bestaan uit het leveren van ondersteuning, ge-
drukte documentatie of de software op een fysiek medium. Het verschil bij de levering van 
deze dienst tussen open source software en gesloten source software is dat het beschikbaar 
zijn van de broncode in het geval van open source software, het mogelijk maakt dat deze 
dienst door meerdere andere partijen wordt geleverd en er dus meer marktwerking kan optre-
den. Dit kan een betere prijs / kwaliteit verhouding betekenen voor de afnemers van de dienst. 
Één van de vaak genoemde voordelen van open source software is het verminderen van de li-
centiekosten. Dit komt doordat leveranciers van commerciële gesloten source software vaak 
of steeds vaker een abonnementen verkoopmodel hanteren. Deze licentie maakt de afnemer 
geen eigenaar van het product, maar de leverancier verhaalt de abonnementskosten op de 
afnemer. Afnemers van open source software zijn wel daadwerkelijk eigenaar van de code. 
 
De ondersteuning bij een open source product wordt niet of als een losstaande betaalde dienst 
geboden. Door het beschikbaar zijn van de broncode kan de ondersteuning zelf worden ge-
daan. Bij veel commerciële gesloten source software worden bijvoorbeeld bug fixes (correc-
tief onderhoud) gegarandeerd uitgevoerd en dat hoeft bij open source software niet. Als er 
echter een voldoende grote en actieve gemeenschap aanwezig is, zal dit ook gebeuren bij open 
source software en dan vaak sneller dan in het geval van gesloten source software. Een ander 
verschil tussen open source software en gesloten source software is de kwaliteit van de 
documentatie. Bij veel open source projecten krijgen de taken die niet direct met de ontwikke-
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ling te maken hebben en geen code opleveren minder aandacht dan nodig is. De documentatie 
is vaak van technische aard. Doordat open source software gemeenschappen veelal het ‘vroeg 
vrijgeven, vaak vrijgeven’ principe hanteren (Raymond, 1997), is het lastig om documentatie 
up-to-date te houden. De documentatie zou dan veel moeten wijzigen. 
2.3.2 Criteria voor open source software 
 
Van de Berg (2005) beschrijft in haar onderzoekverslag een open source evaluatiemodel. Op 
basis van de literatuur werden in haar onderzoek zogenoemde criteria voor open source soft-
ware geformuleerd. Met behulp van deze criteria kan het beste open source business intelli-
gentiepakket bepaald worden. In tabel 2 zijn de criteria in de vorm van vragen gegeven. 
 
 
Criteria voor Open source software 
- Heeft het open source project een grote en actieve gemeenschap? 
- Brengt het open source project regelmatig grote en significante nieuwe releases uit? 
- Hoe lang bestaat het product al? 
- Gebruikt het product één van de publieke Open Source licenties? 
- In hoeverre biedt de gemeenschap ondersteuning dan wel betaalde opties voor onder-
steuning? 
- Worden door het open source project handleidingen voor gebruikers en ontwikkelaars 
opgeleverd? 
- Hoe serieus nemen de ontwikkelaars de beveiliging van de software en hoe snel worden 
gemelde beveiligingslekken opgelost?  
- In hoeverre is de vereiste functionaliteit in de software aanwezig? 
- In hoeverre is het product modulair opgebouwd, is bij de bouw gebruik gemaakt van 
standaarden en kan het product samenwerken met andere producten? 
- Waarom is het project gestart en wat is het huidige doel? 
Tabel 2: Criteria voor open source software. (Bron Van de Berg, 2005) 
 
De criteria in tabel 2 worden als volgt gewaardeerd: 
 
De gemeenschap van een open source project is zeer belangrijk omdat de gemeenschap het 
grootste deel van het testen doet en een kwaliteitsfeedback biedt. In plaats van het gebruik van 
financiële middelen om de software uitgebreid te testen, zoals proprietary leveranciers doen, 
gebruiken de open source projecten de gemeenschap als hulpmiddel. Een grote en actieve ge-
meenschap zegt iets over de acceptatie van de software. Als de software niet goed genoeg was 
om te gebruiken, dan zouden er niet zo veel mensen zijn die haar ontwikkeling iets kon sche-
len (Duijnhouwer et al, 2003). 
 
Het aantal releases per periode en haar omvang, illustreert de vooruitgang die door de ont-
wikkelaars is geboekt. Dit geeft een goede indicatie van hoe serieus de ontwikkelaars werken 
aan de software. Hoewel een project in de tijd zich kan stabiliseren, is geen project volledig 
gereed. Het is belangrijk dat het project wordt onderhouden en in de toekomst blijft worden 
onderhouden (Wheeler, 2005). 
 
De levensduur van een product is een maat voor hoe lang het al bestaat. Het zegt iets over de 
stabiliteit van een project en de kans om te overleven. Een net begonnen project bevat meestal 
nog veel fouten. Hoe ouder een project, hoe kleiner de kans dat de ontwikkelaars er plotseling 
mee stoppen (Duijnhouwer et al, 2003). De leeftijd en niveau van activiteit van het project 
zijn vaak gerelateerd. Jonge projecten hebben vaak een hoger activiteitenniveau dan oudere, 
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want zodra een project is gestabiliseerd en bevredigend is voor de meeste gebruikers, zijn de 
discussies minder frequent en de releases kleiner. (Wheeler, 2005) 
 
De licenties weerspiegelen iets van de cultuur in de open source wereld. De belangrijkste 
term in dit verband is 'Copy left', geïntroduceerd door Richard Stallman, waar het auteursrecht 
wordt gebruikt om het vrij blijven van vrije software en hun afgeleide werken te waarborgen 
(Weber, 2004). De licentie van de ‘software in gebruik’ kan, afhankelijk van het doel van het 
gebruik, ongewenste gevolgen hebben. Als de gebruiker van plan is om de software op een 
bepaalde manier te veranderen en opnieuw te distribueren, maar hij wil de broncode niet dis-
tribueren, dan is een ‘Copy left’ licentie niet geschikt. In de meeste gevallen zal de gebruiker 
waarschijnlijk gewoon de software willen gebruiken, misschien enigszins veranderen aan de 
omgeving, maar niet verkopen. In dat geval moet de licentie ten minste OSI goedgekeurd zijn. 
De licentie moet passen bij het beoogde gebruik van software. 
 
De manier waarop ondersteuning wordt behandeld is een maat voor hoe serieus de ontwikke-
laars met de software werken (Duijnhouwer et al, 2003). Eén manier om dit te checken is om 
te zien of er een aparte ‘bug tracker’ voor de software is, en hoe actief deze wordt gebruikt 
door zowel de ontwikkelaars als de gebruikers. Wanneer de ontwikkelaars de ‘bug tracker’ 
gebruiken, maar gebruikers lijken nauwelijks deel te nemen, dan kan worden opgemerkt dat 
de gebruikers niet in de juiste richting zijn gestuurd om problemen te melden.  
 
Het feit dat er betaalde ondersteuning bestaat voor een open source product, is een teken van 
volwassenheid en dat het product serieus wordt genomen. 
 
Er zijn twee hoofdtypen van documentatie (Erenkratz et al, 2003): 
 Gebruikersdocumentatie;  
 Documentatie voor ontwikkelaars. 
 
Een derde vorm van documentatie die vaak voor grotere server-gebaseerde applicaties be-
schikbaar is, is beheerdersdocumentatie. Deze documentatie bevat de installatie- en upgrade-
instructies. De documentatie loopt vaak achter op de status van de applicatie, omdat vooral de 
gebruikersdocumentatie vaak wordt geschreven nadat functionaliteit is gecreëerd (Scacchi, 
2002). 
 
Veiligheid hangt sterk af van de mate waarin de ontwikkelaars er aandacht aan geven. De 
kwaliteit van de code heeft veel daarmee te maken en dat geldt zowel voor de gesloten als 
voor open source software. Als de code van gesloten software niet veilig is, kunnen de kwets-
baarheden nog steeds worden gevonden. Kwetsbaarheden van de open source software, ech-
ter, kunnen door één van de ontwikkelaars of gebruikers worden gevonden, gewoon door het 
reviewen van de code, en het probleem melden, zodat het kan worden verholpen (Payne, 
2002). Het is belangrijk dat de ontwikkelaars de veiligheid van hun software serieus nemen en 
snel reageren op elke gerapporteerde kwetsbaarheid. 
 
Bij open source software wordt vaak de methode ‘Release vroeg en vaak’ gebruikt (Ray-
mond, 1997). Deze methode maakt snellere foutcorrectie mogelijk (Weber, 2004), door de 
software zo veel mogelijk up to date te houden. Het stimuleert ook mensen om bij te dragen, 
omdat ze zien dat het resultaat van hun werk veel eerder in de volgende release is opgenomen 
(Raymond, 1997). Dit betekent echter vaak dat de software tijdens de eerste releases onvolle-
dig is, althans meer dan gebruikelijk is bij gesloten software. Gelukkig is open source soft-
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ware vrij verkrijgbaar. Dit geeft de mogelijkheid om de software te installeren en vervolgens 
de functionaliteit van de software volledig te testen. 
 
Duijnhouwer et al (2003) noemen drie integratie criteria. Deze zijn het meest belangrijk voor 
software die wordt gebruikt in samenwerking met andere software, en voor degenen die van 
plan zijn om de software voor eigen gebruik aan te passen, zoals het toevoegen van functiona-
liteit of het aanpassen van bepaalde aspecten, zodat het beter past in de bedrijfsomgeving. 
Modulariteit van software betekent dat de software of een deel van de software in afzonder-
lijke delen is opgedeeld, elk met een eigen functie. In de softwaremarkt worden meer en meer 
open standaarden ontwikkeld die de samenwerking tussen software gemakkelijker maken 
(Golden, 2005). Het gebruik van de huidige en open standaarden in open source software is 
een teken van volwassenheid van de software (Duijnhouwer et al, 2003). De eisen van de 
software bepalen welke software en welke versies van die software compatibel zijn. Als deze 
eisen zeer specifiek zijn, dan zou dit tot problemen kunnen leiden dat deze eisen onverenig-
baar zijn met de huidige bedrijfsomgeving. 
 
Open source projecten starten om een aantal redenen, maar de initiële motivatie heeft een 
duidelijk doel voor het gebruik voor degenen die begonnen met het project. Hoe een software 
project begon geeft informatie over haar algemene bruikbaarheid. Als het project begon als 
een zeer eenvoudige, kleine oplossing voor het probleem van de ontwikkelaar, en snel is uit-
gegroeid tot iets veel groters, dan zou de software niet de meest stabiele kunnen zijn, omdat 
het in het begin anders ontworpen is dan dat het uiteindelijk geworden is. Indien echter het 
project vanaf het begin als iets omvangrijker was gepland, was het hele proces waarschijnlijk 
meer doordacht. 
 
Bovenstaande criteria voor open source software uit het onderzoeksverslag van Van de Berg 
zijn door de wetenschapsgemeenschap geaccepteerd. De bevindingen uit het onderzoek van 
Van de Berg zijn in de volgende wetenschappelijke artikelen overgenomen: 
 
 Lessons from the Bazaar: Open Source Software Use and Development in Libraries, 
Mary Ellen Petrich, November 5, 2009, School of Library and Information Science –
San Jose State University. 
 Online public access catalogs of Mercosur in a web environment: characteristics of 
UBACYT F054 Project, Elsa E. Barber, Silvia Pisano, Carolina Gregui, Gabriela De 
Pedro, Sofía D'Alessandro, Sandra Romagnoli y Verónica Parsiale, jun. 2005, research 
project UBACYT F054 (Universidad de Buenos Aires Technical and Scientific 
Program, 2004- 2007) 
 Open Source Collaboration for Fostering Off-The-Shelf Components Selection, 
Claudia Ayala, Carl-Fredrik Sørensen, Reidar Conradi, Xavier Franch, Jingyue Li, 
2007, Technical University Of Catalunya (UPC), Norwegian University of Science 
and Technology (NTNU) Department of Computer and Information Science 
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2.4 Praktijkproblemen met kwaliteitseigenschappen, kwaliteitseisen en 
criteria voor open source BI software 
  
Kwaliteit is een relatief begrip in die zin dat diverse belanghebbenden op verschillende ma-
nieren kijken naar een open source business intelligentiesysteem en dus verschillende (en 
soms zelfs conflicterende) eisen zullen stellen. Zo kan een systeembeheerder vanuit beveilig-
ingsoogpunt bepaalde beperkingen eisen die het gebruiksgemak voor de eindgebruiker nega-
tief beïnvloeden. Het opstellen van goede kwaliteitsspecificaties blijkt in de praktijk lang niet 
altijd zo eenvoudig. Een paar typische problemen zijn: 
 
 het beeld over het toekomstige open source business intelligentiesysteem is onvol-
doende uitgekristalliseerd. Als niet duidelijk is wat het systeem gaat doen, is het ook 
lastig om er specifieke eisen aan te stellen. Als bijvoorbeeld niet duidelijk is of een 
systeem interactieve toegang ondersteunt, kunnen de eisen rond bijvoorbeeld bruik-
baarheid of tijdgedrag (denk aan reactietijd) niet goed worden vastgesteld; 
 niet alle belangen zijn meegenomen. Wanneer niet alle belanghebbenden zijn geraad-
pleegd zijn de eisen onvolledig. Bij introductie en gebruik van het business intelligen-
tiesysteem komen deze tekortkomingen aan het licht, maar zijn ze vaak moeilijk te 
verhelpen; 
 onrealistische of ongebalanceerde eisen. Het voldoen aan kwaliteitseisen kost geld en 
tijd. Daarom is het van belang dat de eisen realistisch zijn en dus dat de belanghebben-
den zich realiseren wat de kosten zijn die aan het realiseren van hun eisen zijn verbon-
den. Dit geldt ook voor het totale eisenprogramma: de eisen van de verschillende be-
langhebbenden moeten onderling op elkaar zijn afgestemd zodat het geheel ook reali-
seerbaar blijft. Conflicterende eisen (denk aan snelheid versus flexibiliteit) moeten 
worden voorkomen. 
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2.5 Conceptuele modellen van het onderzoek 
 
Het conceptueel model, waarop de studie naar een antwoord op de tweede onderzoeksvraag: 
‘Welke kwaliteitseisen dragen bij tot de keuze van open source business intelligentie 
software?’ is gebaseerd, staat weergegeven in figuur 8. Hierin is kwaliteitseisen open source 
business intelligentie software de onafhankelijke en is criteria open source software de 
afhankelijke variabele. 
 
 
 
Figuur 8: Conceptueel model eerste onderzoeksvraag. 
 
Het conceptueel model, waarop de studie naar een antwoord op de tweede onderzoeksvraag: 
‘Wat is de samenhang tussen kwaliteitseigenschappen van open source business intelligentie 
software en de criteria voor open source software gemodereerd naar LGPL
5
 licentie?’ is 
gebaseerd, staat weergegeven in figuur 9. Hierin is kwaliteitseigenschappen open source 
business intelligentie software de onafhankelijke en is criteria open source software de 
afhankelijke variabele. 
 
 
 
Figuur 9: Conceptueel model tweede onderzoeksvraag met vier variabelen: LGPL licentie modereert het ver-
band tussen kwaliteits-eigenschappen open source business intelligentie software en criteria voor open 
source software. 
 
Volgens het model is het verband tussen kwaliteitseigenschappen en criteria open source 
software bij LGPL licentie anders dan bij geen LGPL licentie. Dit leidt tot de volgende 
hypothesen: 
 
1. Er is een positieve samenhang tussen kwaliteitseigenschappen van open source 
business intelligentie software en de criteria voor open source software. 
2. De (positieve) samenhang tussen kwaliteitseigenschappen van open source business 
intelligentie software en de criteria voor open source software is sterker bij business 
intelligentie pakketten op basis van LGPL licentie dan bij business intelligentie pak-
ketten op basis van geen LGPL licentie.  
                                                     
5 Lesser General Public License: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 
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3. Onderzoeksontwerp 
 
In hoofdstuk 3 wordt de methode van het empirisch onderzoek beschreven. In paragraaf 3.1 
komt de onderzoeksstrategie aan bod. Paragraaf 3.2 geeft een beschrijving van de methode 
van onderzoek bij casestudy. Vervolgens volgt in paragraaf 3.3 de beschrijving van de onder-
zoeksmethode naar positieve samenhang tussen kwaliteitseigenschappen en criteria voor open 
source software gemodereerd naar LGPL licentie. 
 
3.1 Onderzoeksstrategie 
 
Om de onderzoeksvraag: ‘Welke kwaliteitseisen dragen bij tot de keuze van open source busi-
ness intelligentie software?’ te beantwoorden is gekozen voor casestudies als onderzoeksstra-
tegie. De keuze van onderzoeksstrategie is bepaald door de volgende aspecten: 
 diepgang van het onderzoek; 
 overwegend kwalificerende benadering van het onderzoek; 
 het betreft empirisch onderzoek. 
 
De survey is als onderzoeksstrategie gekozen om de onderzoeksvraag: ’Wat is de samenhang 
tussen kwaliteitseigenschappen van open source business intelligentie software en de criteria 
voor open source software gemodereerd naar LGPL licentie?’ te beantwoorden. De keuze van 
onderzoeksstrategie is bepaald door de volgende aspecten: 
 minder diepgang van het onderzoek; 
 overwegend kwantificerende benadering van het onderzoek; 
 het betreft empirisch onderzoek. 
 
3.2 Casestudies identificatie kwaliteitseisen 
 
Op basis van het Gartner rapport ‘Open-Source Business Intelligence Tools Production De-
ployments Will Grow Five-Fold through 2012’ heeft de directie van het bouwconcern aange-
geven alleen geïnteresseerd te zijn in een identificatie van de kwaliteitseisen van de drie open 
source business intelligentie pakketten Pentaho, Jaspersoft en SpagoBI.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in een periode van zes weken. Dit is gedaan om er zeker van te 
zijn dat de verkregen informatie door interviews gebaseerd is op een niet veranderende situ-
atie. De gegevens zijn op drie manieren verzameld:  
 een anonieme enquête,  
 interviews en documentatieanalyse.  
 
De enquête is gedaan onder leden van Linkedin groepen ‘Open Source Business Intelligence’ 
en ‘Infor professionals’. De enquête focust op de kwaliteitseisen van business intelligentie 
software en op de criteria van open source software. Om de onderzoeksvraag: “Welke kwali-
teitseisen (opgesomd in tabel 1) bijdragen aan de keuze tot open source business intelligentie-
software” te beantwoorden, moeten de geïdentificeerde kwaliteitseisen worden geoperationa-
liseerd. Dit wordt gerealiseerd door het converteren van de kwaliteitseisen in vragen. De vra-
genlijst is in bijlage A opgenomen. Aan de enquête hebben 100 leden van Linkedin groepen 
‘Open Source Business Intelligence’ en ‘Infor professionals’ meegewerkt, waarvan 77 uitval-
lers. De meningen van de uitvallers zijn niet in dit onderzoek opgenomen, omdat zij geen ge-
bruik maken van Open Source Business Intelligence software. Van de overgebleven 23 deel-
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nemers zijn 2 van het vrouwelijke en 21 van het mannelijke geslacht. Interviews van 1 à 2 uur 
werden gehouden met de concern controller, de ICT architect en de extern ingehuurde busi-
ness intelligentiespecialist van het bouwconcern. De geïnterviewden waren allen leden van 
het door het bouwconcern geïnitieerde BI project. De interviewlijst is in bijlage B opgeno-
men.  
 
Documentatieanalyse werd gedaan aan de hand van een gestructureerde reviewlijst op pro-
ductbeschrijvingen, testverslagen, productdemo’s, code reviews en gebruikershandleidingen. 
De casestudies beschrijvingen bevatten een tabel met kwaliteitseisen en duiden aan of de open 
source BI pakketten Pentaho, Jaspersoft en SpagoBI voldoen aan een bepaalde kwaliteitseis. 
Het volgende scoreschema werd gebruikt: 
+ = De kwaliteitseis is voldoende 
0 = De kwaliteitseis is gedeeltelijk voldoende 
- = De kwaliteitseis is niet voldoende 
NVT = Onvoldoende basis voor het trekken van een conclusie of de kwaliteitseis vol-
doende is of niet 
 
In grote lijnen: 
- als het resultaat voor een kwaliteitseis van de interviews, documentatieanalyse en en-
quête positief waren, werd een plus (+) toegekend; 
- als de resultaten allemaal negatief waren, werd een minus (-) gegeven; 
-  als de resultaten allemaal 0 waren of niet duidelijk één richting aangaven, werd een 
nul (0) gegeven; 
- een eindscore werd bepaald door het gemiddelde van alle kwaliteitseisen te berekenen. 
Dit is gedaan door elke + met 1 punt te waarderen, elke 0 met nul punten, en elke – 
met -1 punt; 
- vervolgens werden deze punten opgeteld en gedeeld door het aantal kwaliteitseisen; 
- als het gemiddelde lager dan -0,2 was, werd de eindscore -; 
- voor een gemiddelde hoger dan 0,2 werd het eindresultaat een +; 
- voor een gemiddelde tussen -0,2 en 0,2 werd het eindresultaat 0. 
 
De casestudies beschrijvingen bevatten ook de evaluatie in hoeverre aan de criteria voor open 
source BI software is voldaan. Dit op basis van het combineren en bediscussiëren van alle 
verzamelde informatie. De eindscore is berekend door het gemiddelde van alle criteria scores. 
Het volgende scoreschema werd gebruikt: 
+ = Het criterium was duidelijk een open source BI software eigenschap; 
0 = Het was onduidelijk of het criterium een open source BI software eigenschap was; 
- = Het criterium was duidelijk niet een open source BI software eigenschap. 
  
De scores voor de kwaliteitseisen en criteria voor open source BI software worden in de case-
studies beschrijvingen in hoofdstuk 4 gegeven. 
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3.3 Onderzoek samenhang kwaliteitseigenschappen open source business 
intelligentie software en criteria voor open source software 
 
Onderzoeksgroep 
Aan dit onderzoek hebben 100 leden van de Linkedin groepen ‘Open Source Business Intelli-
gence’ en ‘Infor professionals’ meegewerkt, waarvan 69 uitvallers. De meningen van de uit-
vallers zijn niet in dit onderzoek opgenomen, omdat zij geen gebruik maken van open source 
business intelligentie software. Van de overgebleven 31 deelnemers zijn 4 van het vrouwe-
lijke en 27 van het mannelijke geslacht. 8 deelnemers hebben hun mening op basis van een 
business intelligentie pakket met LGPL licentie en 23 deelnemers op basis van een business 
intelligentie pakket met geen LGPL licentie gegeven. De gemiddelde leeftijd van de deelne-
mers is 41 jaar. De deelnemers beschikken over gemiddeld 4 jaren business intelligentie 
werkervaring.  
 
Meetinstrumenten 
Om te meten welke kwaliteitseigenschap daadwerkelijk bijdraagt aan open source business 
intelligentiesoftware is gebruik gemaakt van de vragenlijst opgenomen in bijlage A. De vra-
genlijst is samengesteld aan de hand van het ISO 9126 model (2001) en specifieke kwaliteits-
eigenschappen van datawarehouse software uit paragraaf 2.3.3. De vragenlijst werd met be-
hulp van een principale componentenanalyse zodanig aangepast dat deze de onderliggende 
kwaliteitseigenschappen van business intelligentiesoftware kan identificeren. De volgende 
kwaliteitseigenschappen kunnen worden onderscheiden: 
 
Kwaliteitseigenschap  Definitie 
Functionaliteit - Het leveren van de gewenste en vastgestelde ondersteuning. 
Betrouwbaarheid - Het blijven functioneren zonder technische storingen. 
Bruikbaarheid - Het werken met het systeem en de individuele beoordeling 
daarvan. 
Onderhoudbaarheid  - Het aanpassen van het systeem naar aanleiding van fouten of 
veranderde behoeften. 
Overdraagbaarheid - Het overzetten naar een andere hardware/software omgeving. 
Efficiency - Het uitvoeren van de taken met een gepaste snelheid en gebruik 
van middelen bij bepaalde volumes. 
Beveiligbaarheid - Het beschermen van de gegevens en de programmatuur 
zodanig dat uitsluitend geautoriseerde gebruikers er toegang 
toe hebben. 
Multidimensionaliteit - Mogelijkheid om beslissingsondersteunende eisen te 
vertegenwoordigen als en om toegang tot de dimensionale en 
feitelijke gegevens te bieden. 
Gebruiksvriendelijkheid - Mate waarin de datawarehouse software gemakkelijk te 
gebruiken is. 
Tabel 3: Kwaliteitseigenschappen m.b.t. business intelligentie software. 
 
De vragenlijst bevat 4 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap functionaliteit bij-
draagt aan de kwaliteit van open source business intelligentiesoftware. Per item kan de re-
spondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. 
De 4 items zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de 
kwaliteitseigenschap functionaliteit bijdraagt aan de kwaliteit van open source business intel-
ligentiesoftware. De betrouwbaarheid van de schaal (4 items) is voldoende: α = .87 bij een on-
derzoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
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De lijst bevat 3 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap betrouwbaarheid bijdraagt 
aan de kwaliteit van open source business intelligentiesoftware. Per item kan de respondent 
kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. De 3 items 
zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de kwaliteits-
eigenschap betrouwbaarheid bijdraagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie-
software. De betrouwbaarheid van de schaal (3 items) is voldoende: α = .82 bij een onder-
zoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De lijst bevat 2 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap bruikbaarheid bijdraagt 
aan de kwaliteit van open source business intelligentie software. Per item kan de respondent 
kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. De 2 items 
zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de kwaliteits-
eigenschap bruikbaarheid bijdraagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie 
software. De betrouwbaarheid van de schaal (2 items) is voldoende: α = .97 bij een onder-
zoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De lijst bevat 4 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap onderhoudbaarheid bij-
draagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie software. Per item kan de re-
spondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. 
De 4 items zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de 
kwaliteitseigenschap onderhoudbaarheid bijdraagt aan de kwaliteit van open source business 
intelligentie software. De betrouwbaarheid van de schaal (4 items) is voldoende: α = .78 bij 
een onderzoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De lijst bevat 4 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap overdraagbaarheid bij-
draagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie software. Per item kan de re-
spondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. 
De 4 items zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de 
kwaliteitseigenschap overdraagbaarheid bijdraagt aan de kwaliteit van open source business 
intelligentie software. De betrouwbaarheid van de schaal (4 items) is voldoende: α = .73 bij 
een onderzoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De lijst bevat 2 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap efficiency bijdraagt aan de 
kwaliteit van open source business intelligentie software. Per item kan de respondent kiezen 
uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. De 2 items zijn 
samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de kwaliteitseigen-
schap efficiency bijdraagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie software. De 
betrouwbaarheid van de schaal (2 items) is voldoende: α = .62bij een onderzoeksgroep van (η 
= 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De lijst bevat 3 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap beveiligbaarheid bijdraagt 
aan de kwaliteit van open source business intelligentie software. Per item kan de respondent 
kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. De 3 items 
zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de kwaliteits-
eigenschap beveiligbaarheid bijdraagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie-
software. De betrouwbaarheid van de schaal (3 items) is voldoende: α = .78 bij een onder-
zoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
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De lijst bevat 4 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap multidimensionaliteit bij-
draagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie software. Per item kan de re-
spondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. 
De 4 items zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de 
kwaliteitseigenschap multidimensionaliteit bijdraagt aan de kwaliteit van open source busi-
ness intelligentiesoftware. De betrouwbaarheid van de schaal (4 items) is voldoende: α = .86 
bij een onderzoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De lijst bevat 3 items om vast te stellen of de kwaliteitseigenschap gebruiksvriendelijkheid 
bijdraagt aan de kwaliteit van open source business intelligentie software. Per item kan de 
respondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. 
De 3 items zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de 
kwaliteitseigenschap gebruiksvriendelijkheid bijdraagt aan de kwaliteit van open source busi-
ness intelligentiesoftware. De betrouwbaarheid van de schaal (3 items) is voldoende: α = .62 
bij een onderzoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage D voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De waarden van de schalen functionaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, onderhoudbaar-
heid, overdraagbaarheid, efficiency, beveiligbaarheid, multidimensionaliteit en gebruiksvrien-
delijkheid zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer de 
kwaliteitseigenschappen bijdragen aan de kwaliteit van open source business intelligentie-
software. De betrouwbaarheid van de schaal is voldoende: α = .83 bij een onderzoeksgroep 
van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
Om te meten welk criterium voor open source software daadwerkelijk bijdraagt aan open 
source business intelligentiesoftware is gebruik gemaakt van de vragenlijst opgenomen in bij-
lage C. In de lijst zijn acht criteria voor open source software opgenomen. Deze criteria wer-
den samengesteld op basis van de literatuur (Berg, 2005) zie paragraaf 2.2.2, waarna een prin-
cipale componentenanalyse de volgende zeven criteria opleverde: 
 
Criteria OSS  Definitie 
Community - De drijvende kracht achter een Open Source project. 
Release Activiteit - laat de voortgang van de ontwikkelaars zien. 
Support - van de community en betaalde opties. 
Documentatie  - handleidingen voor gebruikers en ontwikkelaars. 
Veiligheid - reageren op veiligheidsgaten. 
Functionaliteit - het testen van de vereiste functionaliteit. 
Integratie - Standaarden, modulariteit en samenwerking met andere 
producten. 
Tabel 4: Criteria voor open source software. 
 
De lijst bevat 1 item om vast te stellen of het open source project een grote en actieve ge-
meenschap heeft. Per item kan de respondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel 
mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. Hoe hoger de score op de schaal, hoe groter en actiever de 
gemeenschap van het open source project is.  
 
De lijst bevat 1 item om vast te stellen of de ontwikkelaars van het open source project voort-
gang laten zien. Per item kan de respondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel 
mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer voortgang de 
ontwikkelaars van het open source project laten zien.  
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De lijst bevat 1 item om vast te stellen in hoeverre de gemeenschap ondersteuning dan wel be-
taalde opties voor ondersteuning biedt. Per item kan de respondent kiezen uit 4 antwoorden, 
variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. Hoe hoger de score op de schaal, 
hoe meer de gemeenschap ondersteuning dan wel betaalde opties voor ondersteuning biedt.  
 
De lijst bevat 1 item om vast te stellen of door het open source project handleidingen voor ge-
bruikers en ontwikkelaars worden opgeleverd. Per item kan de respondent kiezen uit 4 ant-
woorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. Hoe hoger de score op de 
schaal, hoe meer handleidingen voor gebruikers en ontwikkelaars door het open source pro-
ject worden opgeleverd.  
 
De lijst bevat 1 item om vast te stellen hoe serieus de ontwikkelaars de beveiliging van de 
software nemen en hoe snel gemelde beveiligingslekken worden opgelost. Per item kan de 
respondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’. 
Hoe hoger de score op de schaal, hoe serieuzer de ontwikkelaars de beveiliging van de soft-
ware nemen en hoe sneller gemelde beveiligingslekken worden opgelost.  
 
De lijst bevat 1 item om vast te stellen in hoeverre de vereiste functionaliteit in de software 
aanwezig is. Per item kan de respondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee 
oneens’ tot ‘geheel mee eens’. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer van de vereiste 
functionaliteit in de software aanwezig is. 
 
De lijst bevat 1 item om vast te stellen in hoeverre het product modulair opgebouwd is, bij de 
bouw gebruik is gemaakt van standaarden en het product kan samenwerken met andere pro-
ducten. Per item kan de respondent kiezen uit 4 antwoorden, variërend van ‘geheel mee on-
eens’ tot ‘geheel mee eens’. Hoe hoger de score op de schaal, hoe meer het product modulair 
opgebouwd is, bij de bouw meer gebruik is gemaakt van standaarden en het product beter kan 
samenwerken met andere producten. 
 
De waarden van de schalen community, release activiteit, support, documentatie, veiligheid, 
functionaliteit en integratie zijn samengevoegd tot een schaal. Hoe hoger de score op de 
schaal, hoe meer de kwaliteitseigenschappen bijdragen aan de kwaliteit van open source 
business intelligentie software. De betrouwbaarheid van de schaal is voldoende: α = .64 bij 
een onderzoeksgroep van (η = 31) (zie bijlage C voor de correlatiematrix en itemanalyse). 
 
De lijst bevat 1 item (vraag 1.4) om vast te stellen of de meningen op basis van een business 
intelligentie pakket met een LGPL licentie of geen LGPL licentie is gegeven. De respondent 
kan voor het item kiezen uit de antwoorden Pentaho, Jaspersoft of SpagBI. Alleen SpagoBI is 
een open source business intelligentie pakket met een LGPL licentie. 
 
Procedure 
Op een vrijdagavond werden de leden van de Linkedin groepen ‘Open Source Business Intel-
ligence’ en ‘Infor professionals’ via een persoonlijke email uitgenodigd om de vragenlijst op 
het internet in te vullen. Om erop toe te zien dat de respondenten zelf de vragenlijst invulden 
en om de anonimiteit te waarborgen zijn de leden grotendeels via privé e-mailadressen bena-
derd.  
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Analysemethoden 
De samenhang tussen de twee intervalvariabelen ‘kwaliteitseigenschappen business intelli-
gentiesoftware’ en ‘criteria voor open source software’ is berekend met behulp van de corre-
latiecoëfficiënt ᴦ van Pearson (Mendenhall, 1989). Een correlatiecoëfficiënt is een maat voor 
de correlatie tussen twee stochastische variabelen. Er is sprake van correlatie als er tussen de 
beide variabelen een zekere lineaire samenhang is, in die zin dat waarden van de beide varia-
belen dezelfde of een tegengestelde tendens vertonen. Correlatie kan, maar hoeft niet op een 
causaal verband te duiden. Afhankelijk van de soort variabelen zijn er verschillende correla-
tiecoëfficiënten om de correlatie te meten. Als beide variabelen, X en Y, op intervalschaal of 
ratioschaal zijn gemeten, wordt hun correlatie uitgedrukt in de (gewone) correlatiecoëfficiënt 
ρ, gedefinieerd door: 
 
; 
daarin is 
 
de covariantie van X en Y, en zijn 
en  
respectievelijk de standaardafwijkingen van X en Y. 
Deze correlatiecoëfficiënt is een maat voor de sterkte van de lineaire samenhang tussen X en 
Y. De waarde kan variëren van -1 tot 1. Een correlatiecoëfficiënt van +1 of -1 betekent dat er 
een lineair verband is tussen de beide stochastische variabelen, wat wil zeggen dat de ene va-
riabele volledig uit de andere is te herleiden via een lineaire relatie. Een correlatiecoëfficiënt 
van 0 wil zeggen dat er totaal geen lineaire samenhang is. Er kan echter wel een kwadratisch 
of ander verband zijn. 
Uit een steekproef wordt een schatting van de correlatiecoëfficiënt ρ verkregen door de 
Pearson correlatiecoëfficiënt, ook wel aangeduid als Pearsons r, gedefinieerd door:  
 
De correlatiecoëfficiënt wordt geschat door afzonderlijk de covariantie en de beide standaard-
afwijkingen te schatten. Als schatter voor de covariantie wordt de momentschatter 
 
gebruikt, waarin en de steekproefgemiddelden in de twee steekproeven zijn. De stan-
daardafwijkingen worden geschat door de standaardafwijkingen s(x) en s(y) in de steekproe-
ven (Mendenhall, 1989).  
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De correlatiecoëfficiënt ᴦ van Pearson is gebruikt omdat er verwacht werd dat de kwaliteits-
eigenschappen van business intelligentiesoftware een positieve samenhang heeft met de crite-
ria voor open source software, is er eenzijdig getoetst (one-tailed). Deze berekening is eerst 
uitgevoerd voor de groep als geheel. Daarna is de onderzoeksgroep op basis van LGPL licen-
tie gesplitst in een groep open source business intelligentiepakketten met LGPL licentie en 
een groep zonder LGPL licentie. De moderatieanalyse is uitgevoerd door binnen elk van de 
twee groepen de correlatie te bepalen tussen de kwaliteitseigenschappen van open source 
business intelligentiesoftware en de criteria voor open source software. 
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4. Resultaten en analyse 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In paragraaf 4.1 komen 
de resultaten van de casestudies naar de kwaliteitseisen bij de open source business intelligen-
tiepakketten Pentaho, Jaspersoft en SpagoBI en een analyse van de casestudies aan bod. Para-
graaf 4.2 geeft een beschrijving van de resultaten van het onderzoek naar de positieve samen-
hang tussen de kwaliteitseigenschappen van open source business intelligentiesoftware en de 
criteria voor open source software gemodereerd naar LGPL licentie. 
 
4.1 Casestudy kwaliteitseisen open source BI software 
 
In subparagraaf 4.1.1. wordt de open source business intelligentiesuite Pentaho beschreven. In 
subparagraaf 4.1.2. komen de resultaten van de casestudie naar Pentaho aan bod.  
 
4.1.1 Beschrijving van Pentaho 
De Pentaho BI Suite is een verzameling van open source business intelligentie tools, met ge-
ïntegreerde rapportagemogelijkheden, data mining, workflow en ETL mogelijkheden. Het 
hoofdkantoor van Pentaho bevindt zich in Orlando, Florida, Verenigde Staten. De Pentaho BI 
Suite bestaat uit verschillende onderdelen: 
 Pentaho Data Integration: Pentaho Data Integration, codenaam Kettle, bestaat uit een 
ETL (Extract, Transfer, Load) engine, en een GUI tool (codenaam spoon) waarmee de 
gebruiker data integratie jobs en transformaties kan definiëren. 
 Pentaho Analysis Services: Pentaho Analysis Services, codenaam Mondrian, is een 
open source OLAP (Online Analytical processing) server, geschreven in Java. 
 Pentaho Reporting: Pentaho Reporting bestaat uit een reporting engine, die rapporten 
kan genereren op basis van in XML gedefinieerde bestanden. Rondom de engine zijn 
veel tools ontwikkeld, o.a. ontwerptools en ad hoc wizards die de gebruiker stap voor 
stap door het proces helpen om een rapportage te genereren. 
 Pentaho Data Mining: Pentaho Data Mining, codenaam Weka, is een verzameling data 
mining tools voor classificatie, regressie, associatie regels, en clustering algoritmen 
die een analist helpen om de bedrijfsvoering beter te begrijpen en om toekomstige 
prestaties te verbeteren door voorspellende analytics. 
 Pentaho DashBoard: Pentaho DashBoard is een geïntegreerd platform om inzicht te 
krijgen in en overzicht te verkrijgen over de data. Pentaho Dashboard integreert aller-
lei interactieve rapportages, grafieken, kubussen die met de andere Pentaho onder-
delen (zoals Pentaho Report Designer) zijn gemaakt. 
 Pentaho for Hadoop: Hadoop is een open source softwareraamwerk van The Apache 
Software Foundation waarmee applicaties petabytes aan ongestructureerde data in een 
cloudomgeving op commodity hardware kunnen verwerken. Pentaho for Hadoop is 
Pentaho's oplossing voor deze grote hoeveelheden data. Pentaho werkt hiermee samen 
met hardware leveranciers zoals Dell, DataStax en MapR. 
 
De Pentaho BI Suite is voor evaluatie op een platform geïnstalleerd. Een gedetailleerde plat-
formomschrijving is in bijlage D opgenomen. 
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4.1.2 Resultaten van de casestudy Pentaho 
In deze paragraaf worden de resultaten, op basis van de gehouden interviews, enquête en 
documentatieanalyse, van de casestudy van het open source business intelligentiepakket 
Pentaho naar kwaliteitseisen en criteria voor open source software beschreven. 
 
Kwaliteitseisen. 
Tabel 5 toont de score van de analyse naar de kwaliteitseisen van het open source business 
intelligentiepakket Pentaho. Voor de uitwisseling van gegevens met andere systemen be-
schikt Pentaho over een zeer uitgebreide en gebruiksvriendelijke ETL tool. Daarnaast be-
schikt Pentaho over data mining en dashboard functionaliteiten om datawarehouse aspecten 
op een identieke manier te presenteren. 65% van de data analisten kan na een eendaagse train-
ing de veelvoorkomende rapportages maken. De conclusie is dat de eindscore van de analyse 
naar kwaliteitseisen van Pentaho een + is, wat aangeeft dat de meeste kwaliteitseisen voldoen-
de zijn.  
 
Kwaliteitseisen Analyse Score 
Juistheid - Het leveren van de afgesproken 
resultaten met de vereiste nauwkeurigheid. 
Er is onvoldoende informatie aan-
wezig om de score van dit aspect te 
bepalen. Bij het open source project 
zijn niet vooraf de vereiste resultaten 
afgesproken. 
NVT 
   
Geschiktheid - Het bieden van een passende 
set functies voor de geïdentificeerde taken 
en doelen. 
Pentaho biedt een ± 50% passende set 
functies aan voor de geïdentificeerde 
taken en doelen. De resterende ge-
wenste functies worden door de com-
merciële versie van Pentaho geleverd. 
0 
   
Naleving voorschriften - Het voldoen aan 
wettelijke voorschriften, standaarden en 
conventies. 
Pentaho BI platform voldoet aan de 
open standaard CWM
6
. + 
   
Koppelbaarheid - Het correct uitwisselen 
van gegevens met andere systemen. 
Voor de uitwisseling van gegevens 
beschikt Pentaho over een zeer uitge-
breide en gebruiksvriendelijke tool, 
namelijk Pentaho Data Integration 
(Kettle). 
+ 
   
Bedrijfszekerheid - Het vermijden van uitval 
als gevolg van softwarefouten. 
Tijdens uitvoerige softwaretesten is 
Pentaho niet uitgevallen. 
+ 
 
Foutbestendigheid - Het handhaven van een 
bepaald prestatieniveau bij softwarefouten 
of bij het schenden van een interfaceaf-
spraak. 
 
Door een ontbrekende data referentie 
viel Pentaho uit. - 
 
 
 
 
 
                                                     
6 CWM: Common Warehouse Metamodel Specification - Version 1.1, OMG Inc., 2003. 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Herstelbaarheid - Het weer in de lucht bren-
gen van het systeem nadat het uitgevallen is, 
zonder dat (ongemerkt) gegevens verloren 
gaan. 
Pentaho is gemiddeld genomen bin-
nen 2 uur na een uitval weer in de 
lucht. 
0 
   
Begrijpelijkheid - Het doorgronden van de 
logische opzet van het systeem en dat ook 
kunnen toepassen. 
Een ervaren data analist kan binnen 2 
minuten op basis van zijn selectiecri-
teria een analyse maken, ook als het 
de eerste keer is dat hij Pentaho ge-
bruikt.  
+ 
   
Aantrekkelijkheid - Het tegemoet komen aan 
latente gebruikerswensen bovenop de eigen-
lijke vraag. 
65% van de gebruikers classificeert de 
bedieningsmogelijkheden van Pen-
taho als luxe 
+ 
   
Wijzigbaarheid - Het herstellen van soft-
warefouten of het implementeren van 
nieuwe requirements. 
Pentaho kan binnen 1 dag met extra te 
analyseren dimensies worden uitge-
breid.  
+ 
   
Analyseerbaarheid - Het opsporen van te-
kortkomingen en oorzaken van fouten en 
het vinden van de code die aangepast moet 
worden. 
Pentaho beschikt over tools waarmee 
een applicatiebeheerder binnen rede-
lijke tijd de oorzaak van de storing 
kan vinden. 
+ 
   
Stabiliteit - Het vermijden van onverwacht 
gedrag of fouten als gevolg van wijzigingen 
in de software. 
Het herstellen van productieversto-
rende bevindingen in Pentaho gebeurt 
zonder daarbij een andere fout te 
veroorzaken. 
+ 
   
Testbaarheid - Het valideren van de beoog-
de werking van de (on)gewijzigde software. 
De beoogde werking van een nieuwe 
release van Pentaho kan worden geva-
lideerd, maar kost veel tijd. 
0 
   
Aanpasbaarheid - Het vermogen van het 
systeem om zich aan te passen aan andere 
hardware / software omgevingen (zonder 
dat daarvoor menselijke acties nodig zijn 
anders dan de gebruikelijke). 
Pentaho ondersteunt een zeer groot 
aantal variatie van database, zoals 
onder andere MSSQL en MySQL. 
Pentaho voorziet ook een zeer ge-
bruiksvriendelijke interface voor het 
maken van een stappenplan voor een 
dataoverdracht. 
+ 
   
Installeerbaarheid - Het plaatsen van de 
software in een andere omgeving. 
Helaas is Pentaho niet eenvoudig door 
een gebruiker te installeren. 
- 
   
Gezamenlijkheid - Naast andere onafhanke-
lijke software kunnen draaien in een ge-
meenschappelijke omgeving met gemeen-
schappelijke middelen. 
Helaas kan Pentaho niet samen met 
het ERP pakket op dezelfde server 
draaien. 
- 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Inpasbaarheid - Het gebruik van het sys-
teem ter vervanging en in de omgeving van 
een ander systeem. 
Pentaho kan zonder probleem samen 
met andere kantoorapplicaties draai-
en. 
+ 
   
Snelheid - Het uitvoeren van de taken met 
gepaste reactie-, verwerkings- en doorgeef-
tijden bij bepaalde volumes. 
Pentaho kan binnen 1 minuut een 
rapportage, bestaande uit 100 
pagina’s, tonen. 
+ 
   
Middelenbeslag - Het gebruik van gepaste 
hoeveelheden en typen middelen bepaalde 
volumes. 
Pentaho gebruikt minder dan 1 Mb/s 
netwerkcapaciteit en in totaal 100 GB 
aan opslagcapaciteit. 
+ 
   
Integriteit -Mate van precisie en validiteit 
van Multidimensionale gegevens. 
Pentaho beschikt over een geavan-
ceerde ETL tool waarmee ongewenste 
redundantie vermeden kan worden.  
+ 
   
Beschikbaarheid - Mate waarin de bron of 
het datawarehouse systeem onmiddellijk 
beschikbaar is voor alle belanghebbenden. 
Door geen gebruikersprofilering in 
Pentaho zijn gegevens ongewenst 
beschikbaar voor belanghebbenden.  
- 
   
Vertrouwelijkheid - De datawarehouse 
capaciteit om bescherming te bieden tegen 
ongeoorloofde openbaarmaking. 
Pentaho maakt een veilige gegevens-
overdracht en gebruikersauthenticatie 
mogelijk. Pentaho biedt geen functio-
naliteiten voor gebruikersprofilering 
aan. 
0 
   
Overeenstemming - Mogelijkheid om ge-
meenschappelijke datawarehouse aspecten 
in identiek dezelfde manier voor alle data-
warehouse specificaties te representeren. 
Pentaho beschikt over data mining en 
dashboard functionaliteiten om data-
warehouse aspecten op een identieke 
manier te presenteren. 
+ 
   
Integreerbaarheid - Het vermogen om ade-
quaat en efficiënt operationele informatie te 
integreren. 
Pentaho beschikt over een geavan-
ceerde ETL tool waardoor de frequen-
tie van gegevensactualisering volledig 
aan de verwachting van de gebruikers 
voldoet. 
+ 
   
Toegankelijkheid - De toegang tot gegevens 
voor bevraging. 
Pentaho beschikt over een geavan-
ceerde ETL tool waardoor alle ge-
gevens in bronsysteem kunnen wor-
den benaderd. 
+ 
   
Interpreteerbaarheid - Mate waarin gege-
vens kunnen worden geïnterpreteerd om het 
datawarehouse efficiënt te modelleren. 
Er is onvoldoende informatie aan-
wezig om de score van dit aspect te 
bepalen. 
NVT 
 
Gebruiksgemak - Het bedienen van en 
controle hebben over het systeem. 
 
Helaas is Pentaho niet alleen met het 
toetsenbord te bedienen.  
- 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Flexibiliteit - Mate waarin de dataware-
house-software ad hoc query’s faciliteert. 
Met de open source metadata moge-
lijkheden van Pentaho, kunnen be-
heerders een abstractielaag bepalen 
die database-informatie in vertrouwde 
zakelijke termen presenteert aan ge-
bruikers. Gebruikers kunnen gebruik 
maken van Pentaho's ad hoc query 
mogelijkheden om de specifieke ele-
menten die ze willen opnemen in een 
bepaald rapport, zoals bestelhoeveel-
heden en de totale uitgaven per klant 
gegroepeerd per regio te kiezen. De 
SQL die nodig is om de gegevens op 
te halen, wordt automatisch gegene-
reerd. 
+ 
   
Leerbaarheid - De fysieke en of intellec-
tuele vaardigheden die nodig zijn om het 
systeem te leren. 
 
65% van de data analisten kan na een 
eendaagse training de veel voorko-
mende rapportages maken. 
+ 
Eindscore  + 
   
Tabel 5: De score van de analyse naar kwaliteitseisen van Pentaho. 
 
Criteria open source software. 
Tabel 6 toont de score voor de criteria open source software. Pentaho bestaat al sinds 2004. 
Het open source project heeft een relatief grote gemeenschap. Deze gemeenschap levert zeer 
gedetailleerde handleidingen voor gebruikers en ontwikkelaars op. De conclusie is dat de 
eindscore voor criteria voor open source software van Pentaho is een +, wat aangeeft dat 
Pentaho ruim voldoet aan de criteria voor open source software. 
 
Criteria voor Open source software Analyse Score 
Heeft het open source project een grote 
en actieve gemeenschap? 
De Pentaho gemeenschap is relatief 
groot en heeft een zeer actief forum 
(meer dan 20.000 geregistreerde 
gebruikers). 
+ 
   
Brengt het open source project regel-
matig grote en significante nieuwe 
releases uit? 
Pentaho brengt tweemaal per jaar een 
grote release uit. Door deze release fre-
quentie bevat de release significante 
nieuwe / verbeterde eigenschappen die 
echt meerwaarde voor een bedrijf leve-
ren. Daarnaast kan de Pentaho gemeen-
schap door de tweemaal jaarlijkse re-
lease beter anticiperen op upgrades en 
migraties op een manier die minder 
impact heeft op de bedrijfsvoering.  
+ 
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Criteria voor Open source software Analyse Score 
Hoe lang bestaat het product al? 
 
Pentaho bestaat sinds eind 2004 + 
Gebruikt het product één van de publieke 
Open Source licenties? 
De community edition is gratis en is 
beschikbaar onder GPL
7
 (v2) licentie. 
+ 
   
In hoeverre biedt de gemeenschap onder-
steuning dan wel betaalde opties voor 
ondersteuning? 
Pentaho BI Suite komt in 4 verschillen-
de edities: community (gratis), commer-
cial, professional en enterprise. Naar ge-
lang de editie worden features en sup-
portmogelijkheden toegevoegd. 
+ 
   
Worden door het open source project 
handleidingen voor gebruikers en 
ontwikkelaars opgeleverd? 
Het project heeft zeer gedetailleerde 
handleidingen voor gebruikers en ont-
wikkelaars opgeleverd. 
+ 
   
Hoe serieus nemen de ontwikkelaars de 
beveiliging van de software en hoe snel 
worden gemelde beveiligingslekken 
opgelost?  
Pentaho maakt een veilige gegevens-
overdracht en gebruikersauthenticatie 
mogelijk. Pentaho biedt geen functiona-
liteiten voor gebruikersprofilering aan. 
0 
   
In hoeverre is de vereiste functionaliteit 
in de software aanwezig? 
Pentaho voldoet aan ± 50% van de 
gespecificeerde functionele require-
ments. Helaas geen LDAP integratie en 
bedenkelijke gebruiksvriendelijkheid 
maken het pakket minder interessant. 
- 
   
In hoeverre is het product modulair 
opgebouwd, is bij de bouw gebruik 
gemaakt van standaarden en kan het 
product samenwerken met andere 
producten? 
Acquisitie: de intellectuele eigendom 
van de software wordt verkregen en het 
oorspronkelijke project beëindigd. 
Pentaho zal worden belast met het hand-
haven en ontwikkelen van de module. 
- 
   
Waarom is het project gestart en wat is 
het huidige doel? 
Het aanbieden, nu en in de toekomst, 
van softwarefunctionaliteiten voor het 
optimaliseren van processen, voor een 
fractie van de kosten die andere leveran-
ciers in rekening brengen. 
+ 
   
Eindscore criteria voor open source software + 
  
Tabel 6: De score voor de criteria voor open source software Pentaho. 
 
  
                                                     
7
 General public license 
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4.1.3 Beschrijving Jaspersoft 
Jaspersoft is een business intelligentie bedrijf dat zich specialiseert in open source oplos-
singen. Hiermee willen ze de prijs verlagen en de flexibiliteit van business intelligentie ver-
hogen. Jaspersoft heeft verschillende producten: 
 JasperReports - Java bibliotheek voor het genereren van rapporten. 
 Jasper iReport designer - Voor het ontwerpen van Jasper rapporten voor gebruik op 
JasperServer. 
 JasperServer - Platform voor het opvragen van rapporten en dashboarden. 
 Jasper OLAP - Bevat een OLAP engine (Pentaho Mondrian8) en een web interface 
geïntegreerd in JasperServer. Ad-hoc queries (alleen betalende versie) en drill-down 
lijsten zijn mogelijk. 
 Jasper ETL 
 
De verschillende Jaspersoft producten zijn voor evaluatie op een platform geïnstalleerd. Een 
gedetailleerde platformomschrijving is in bijlage D opgenomen. JasperServer CE is geschre-
ven in Java en draait op een Java web container. Gebruikers kunnen rapporten opvragen via 
de web browser. Bij het opvragen van een rapport heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om 
zijn data te filteren. Let wel, de filters moeten gedefinieerd worden bij het ontwerpen van het 
rapport.  
4.1.4 Resultaten van de casestudy Jaspersoft 
In deze paragraaf worden de resultaten, op basis van de gehouden interviews, enquête en do-
cumentatieanalyse, van de casestudy van het open source BI pakket Jaspersoft naar kwaliteits-
eisen en criteria voor open source BI software beschreven. 
 
Kwaliteitseisen. 
Tabel 7 toont de score van de analyse naar de kwaliteitseisen van het open source business 
intelligentiepakket Jaspersoft. Voor het uitwisselen van gegevens heeft Jaspersoft de third-
party tool Talend in het pakket geïntegreerd. Door deze third-party tool Talend voldoet de 
frequentie van gegevensactualisering niet volledig aan de verwachting van de gebruikers. 
Daarnaast beschikt Jaspersoft niet over data mining en dashboard functionaliteiten om data-
warehouse aspecten op een identieke manier te presenteren. De conclusie is dat de eindscore 
van de analyse naar kwaliteitseisen van Jaspersoft een 0 is, wat aangeeft dat de meeste kwali-
teitseisen gedeeltelijk voldoende zijn.  
 
Kwaliteitseisen Analyse Score 
Juistheid - Het leveren van de afgesproken 
resultaten met de vereiste nauwkeurigheid. 
Er is onvoldoende informatie aan-
wezig om de score van dit aspect te 
bepalen. 
NVT 
   
Geschiktheid - Het bieden van een passende 
set functies voor de geïdentificeerde taken 
en doelen. 
Jaspersoft biedt een ± 35% passende 
set functies aan voor de geïdentifi-
ceerde taken en doelen. De resterende 
gewenste functies worden door de 
commerciële versie van Jaspersoft 
geleverd. 
- 
                                                     
8
 Open source OLAP engine onder Eclipse public licentie: http://mondrian.pentaho.com/ 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Naleving voorschriften - Het voldoen aan 
wettelijke voorschriften, standaarden en 
conventies. 
Jaspersoft BI platform voldoet aan de 
open standaard CWM
9
. + 
   
Koppelbaarheid - Het correct uitwisselen 
van gegevens met andere systemen. 
Voor het uitwisselen van gegevens 
heeft Jaspersoft de third-party tool 
Talend in het pakket geïntegreerd. 
- 
   
Bedrijfszekerheid - Het vermijden van uitval 
als gevolg van softwarefouten. 
In het afgelopen half jaar is Jaspersoft 
door softwarefouten meerdere malen 
langer dan 2 uur uit de lucht geweest. 
- 
   
Foutbestendigheid - Het handhaven van een 
bepaald prestatieniveau bij softwarefouten 
of bij het schenden van een interfaceaf-
spraak. 
Door een deling door nul valt Jasper-
soft niet uit. 
+ 
   
Herstelbaarheid - Het weer in de lucht 
brengen van het systeem nadat het uitge-
vallen is, zonder dat (ongemerkt) gegevens 
verloren gaan. 
Jaspersoft is gemiddeld genomen bin-
nen 3 uur na een uitval weer in de 
lucht. 
- 
   
Begrijpelijkheid - Het doorgronden van de 
logische opzet van het systeem en dat ook 
kunnen toepassen. 
Een ervaren data analist kan helaas op 
basis van zijn selectiecriteria niet snel 
een analyse maken in Jaspersoft. 
- 
   
Aantrekkelijkheid - Het tegemoet komen aan 
latente gebruikerswensen bovenop de eigen-
lijke vraag. 
50% van de gebruikers classificeert de 
bedieningsmogelijkheden van Jasper-
soft als luxe 
0 
   
Wijzigbaarheid - Het herstellen van soft-
warefouten of het implementeren van 
nieuwe requirements. 
Jaspersoft kan binnen 1 dag met extra 
te analyseren dimensies worden uitge-
breid.  
+ 
   
Analyseerbaarheid - Het opsporen van te-
kortkomingen en oorzaken van fouten en 
het vinden van de code die aangepast moet 
worden. 
Helaas beschikt Jaspersoft niet over 
tools waarmee een applicatiebeheer-
der binnen redelijke tijd de oorzaak 
van de storing kan vinden. 
- 
   
Stabiliteit - Het vermijden van onverwacht 
gedrag of fouten als gevolg van wijzigingen 
in de software. 
Het herstellen van productieversto-
rende bevindingen in Jaspersoft ge-
beurt zonder daarbij een andere fout 
te veroorzaken. 
+ 
   
Testbaarheid - Het valideren van de be-
oogde werking van de (on)gewijzigde 
software. 
De beoogde werking van een nieuwe 
release van Jaspersoft kan worden 
gevalideerd, maar kost heel veel tijd. 
- 
                                                     
9 CWM: Common Warehouse Metamodel Specification - Version 1.1, OMG Inc., 2003. 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Aanpasbaarheid - Het vermogen van het 
systeem om zich aan te passen aan andere 
hardware / software omgevingen (zonder 
dat daarvoor menselijke acties nodig zijn 
anders dan de gebruikelijke). 
Jaspersoft kan naar de volgende 
omgevingen worden omgezet:- 
Microsoft Windows4 32-bit of 64-bit  
(x86-64)  XP SP2, SP3,Vista5 SP2, 
2003 SP2, 2008 R1, R2, 76 SP1, 8; - 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
(32-bit of 64-bit) 5.4, 5.5, 5.6, 6.1;- 
Novell SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES) (32-bit or 64-bit) 10.3, 11.1; -
Apple Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7; - 
Apple iPad iOS 4.3.3 en hoger; - 
iPhone iOS – Mobile SDK 3.0 en 
hoger;- Android – Mobile SDK 2.1 en 
hoger ;- Solaris SPARC 10,11; - 
Fedora 12, 13 x86-32, x86-64, 15, 
x86-64; -Debian Linux 6.0 (PowerPC, 
x86-32, x86-64) ;- HP-UX 11.23, 
11.31;- FreeBSD 8.1;- IBM AIX 6.1;- 
CentOS 5.x; - Ubuntu 10.x; 
+ 
   
Installeerbaarheid - Het plaatsen van de 
software in een andere omgeving. 
Helaas is Jaspersoft niet eenvoudig 
door een gebruiker te installeren. 
- 
   
Gezamenlijkheid - Naast andere onafhanke-
lijke software kunnen draaien in een ge-
meenschappelijke omgeving met gemeen-
schappelijke middelen. 
Helaas kan Jaspersoft niet samen met 
het ERP pakket op dezelfde server 
draaien. 
- 
   
Inpasbaarheid - Het gebruik van het sys-
teem ter vervanging en in de omgeving van 
een ander systeem. 
Jaspersoft kan zonder probleem sa-
men met andere kantoorapplicaties 
draaien. 
+ 
   
Snelheid - Het uitvoeren van de taken met 
gepaste reactie-, verwerkings- en doorgeef-
tijden bij bepaalde volumes. 
Bij het generen van een omvangrijk 
rapport in Jaspersoft werden serieuze 
performance problemen ondervonden  
- 
   
Middelenbeslag - Het gebruik van gepaste 
hoeveelheden en typen middelen bepaalde 
volumes. 
Jaspersoft gebruikt minder dan 1 Mb/s 
netwerkcapaciteit en in totaal 100 GB 
aan opslagcapaciteit. 
+ 
   
Integriteit - Mate van precisie en validiteit 
van multidimensionale gegevens. 
Helaas beschikt Jaspersoft niet over 
een eigen ETL tool waarmee onge-
wenste redundantie vermeden kan 
worden.  
0 
   
Beschikbaarheid - Mate waarin de bron of 
het datawarehouse systeem onmiddellijk 
beschikbaar is voor alle belanghebbenden. 
Door de vereenvoudigde gebruikers-
profilering in Jaspersoft zijn gegevens 
ongewenst beschikbaar voor belang-
hebbenden.  
0 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Vertrouwelijkheid - De datawarehouse ca-
paciteit om bescherming te bieden tegen 
ongeoorloofde openbaarmaking. 
Jaspersoft maakt een veilige gege-
vensoverdracht en gebruikersauthenti-
catie mogelijk. Daarnaast biedt Jas-
persoft een vereenvoudigde gebrui-
kersprofilering aan, waarbij de toe-
gang wordt verleend / geweigerd voor 
een gehele directory met rapporten of 
analyses. 
0 
   
Overeenstemming - Mogelijkheid om ge-
meenschappelijke datawarehouse aspecten 
in identiek dezelfde manier voor alle data-
warehouse specificaties te representeren. 
Jaspersoft beschikt niet over data 
mining en dashboard functionaliteiten 
om datawarehouse aspecten op een 
identieke manier te presenteren. 
- 
   
Integreerbaarheid - Het vermogen om ade-
quaat en efficiënt operationele informatie te 
integreren. 
Helaas beschikt Jaspersoft niet over 
een eigen ETL tool waardoor de fre-
quentie van gegevensactualisering 
niet volledig aan de verwachting van 
de gebruikers voldoet. 
0 
   
Toegankelijkheid - De toegang tot gegevens 
voor bevraging. 
Helaas beschikt Jaspersoft niet over 
een eigen ETL tool waardoor alle niet 
gegevens in bronsysteem kunnen wor-
den benaderd. 
0 
   
Interpreteerbaarheid - Mate waarin gege-
vens kunnen worden geïnterpreteerd om het 
datawarehouse efficiënt te modelleren. 
Er is onvoldoende informatie aan-
wezig om de score van dit aspect te 
bepalen. 
NVT 
   
Gebruiksgemak - Het bedienen van en 
controle hebben over het systeem. 
Helaas is Jaspersoft niet alleen met 
het toetsenbord te bedienen. 
- 
   
Flexibiliteit - Mate waarin de dataware-
house-software ad hoc query’s faciliteert. 
Jaspersoft faciliteert niet het maken en 
uitvoeren van ad hoc query’s. 
- 
   
Leerbaarheid - De fysieke en of intellec-
tuele vaardigheden die nodig zijn om het 
systeem te leren. 
50% van de data analisten kan na een 
eendaagse training de veel voorko-
mende rapportages maken. 
0 
   
Eindscore  0 
   
Tabel 7: De score van de analyse naar kwaliteitseisen van Jaspersoft. 
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Criteria open source software. 
Tabel 8 toont de score voor de criteria open source software. Jaspersoft bracht al in juni 2001 
de eerste versie van haar product uit. Het open source project heeft een grote gemeenschap. 
Deze gemeenschap levert zeer gedetailleerde handleidingen voor gebruikers en ontwikkelaars 
op. De conclusie is dat de eindscore voor criteria voor open source software van Jaspersoft is 
een +, wat aangeeft dat Jaspersoft ruim voldoet aan de criteria voor open source software. 
 
Criteria voor Open source software Analyse Score 
Heeft het open source project een grote 
en actieve gemeenschap? 
De Jaspersoft gemeenschap is relatief 
groot (ongeveer 90.000 geregistreerde 
gebruikers), maar in veel gevallen een 
lange response tijd (ongeveer 2-3 dagen 
voor het ontvangen van een antwoord). 
+ 
   
Brengt het open source project regel-
matig grote en significante nieuwe 
releases uit? 
Jaspersoft releases software met behulp 
van de versienummering methodologie. 
Software releases zijn genummerd in de 
vorm van V.R.L., waarbij: 
V- Is een grote versie die nieuwe 
features, fixes, ondersteuning 
voor nieuwe platforms, en ver-
talingen bevat. 
R- Is een minor release dat een be-
perkt aantal nieuwe features, 
fixes, ondersteuning voor nieuwe 
platforms, en vertalingen bevat. 
L- Is een patch level release die is 
gericht op oplossingen, onder-
steuning voor nieuwe platforms, 
vertalingen, en in zeldzame 
gelegenheid kleine functie-
wijzigingen. 
Belangrijke software releases worden 
over het algemeen elke 12-15 maanden 
vrijgegeven. Minor software worden 
meestal meerdere keren tijdens een be-
paald jaar vrijgegeven. Patch level relea-
ses worden, op een wanneer dit nodig is 
basis, om kritieke software gebreken op 
te lossen ter beschikking gesteld. 
 
+ 
Hoe lang bestaat het product al? Jaspersoft bracht al in juni 2001 de eerste 
versie van haar product uit. 
+ 
   
Gebruikt het product één van de pu-
blieke Open Source licenties? 
De ‘community edition’ wordt verspreid 
onder GPL licentie. 
+ 
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Criteria voor Open source software Analyse Score 
In hoeverre biedt de gemeenschap onder-
steuning dan wel betaalde opties voor 
ondersteuning? 
De ‘enterprise’ en ‘professional’ edities 
zijn betalend en bezitten meer functio-
naliteit, ook krijgt de koper ‘support’ bij 
eventuele problemen tijdens installatie en 
onderhoud. 
+ 
   
Worden door het open source project 
handleidingen voor gebruikers en 
ontwikkelaars opgeleverd? 
Het project heeft zeer gedetailleerde 
handleidingen voor gebruikers en ont-
wikkelaars opgeleverd. 
+ 
   
Hoe serieus nemen de ontwikkelaars de 
beveiliging van de software en hoe snel 
worden gemelde beveiligingslekken 
opgelost?  
Jaspersoft maakt een veilige gegevens-
overdracht en gebruikersauthenticatie 
mogelijk. Daarnaast biedt Jaspersoft een 
vereenvoudigde gebruikersprofilering 
aan, waarbij de toegang wordt verleend / 
geweigerd voor een gehele directory met 
rapporten of analyses. 
0 
   
In hoeverre is de vereiste functionaliteit 
in de software aanwezig? 
Jaspersoft voldoet aan ± 35% van de 
gespecificeerde functionele require-
ments. 
- 
   
In hoeverre is het product modulair 
opgebouwd, is bij de bouw gebruik 
gemaakt van standaarden en kan het 
product samenwerken met andere 
producten? 
Technologische samenwerking: staat in 
het midden tussen integratie en acquisi-
tie. Het oorspronkelijke project blijft le-
vend en wordt onderhouden door de oor-
spronkelijke ontwikkelaars. De partner 
die de module opneemt beïnvloedt de 
evolutie en werkt samen aan het onder-
houd ervan. De module verschijnt meest-
al met een andere naam in het nieuwe 
platform. 
0 
   
Waarom is het project gestart en wat is 
het huidige doel? 
Het aanbieden, nu en in de toekomst, van 
softwarefunctionaliteiten voor het opti-
maliseren van processen, voor een fractie 
van de kosten die andere leveranciers in 
rekening brengen. 
+ 
   
Eindscore criteria voor open source software + 
 
Tabel 8: De score voor de criteria voor open source software Jaspersoft. 
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4.1.5 Beschrijving SpagoBI 
SpagoBI is een "volledig vrij" open source ontwikkelplatform (geen licenties of enterprise 
versies) voor enterprise level BI oplossingen. Het platform omvat de volgende modules: 
 SpagoBI Server: hart van het platform met alle analytische tools, het toegangsbeheer 
(security & visibility rules), administratieconsoles (supervisie, monitoring, audit, 
scheduling); 
 SpagoBI Studio: de ontwikkelomgeving en grafische user interface (gebaseerd op 
Eclipse IDE);  
 SpagoBI Meta: de omgeving om de metadata in te richten (zowel technische als 
business metadata); 
 SpagoBI SDK: de interfaces om SpagoBI in externe applicaties te integreren; 
 SpagoBI Applications: bewaart alle analytische ('verticale') modellen ontwikkeld met 
SpagoBI. 
SpagoBI Platform biedt een intuïtieve user interface en meerdere alternatieven voor verschil-
lende analytische onderdelen. Alle onderdelen en alternatieven integreren onderling vlot 
dankzij eenzelfde onderliggend metadatamodel. De analytische mogelijkheden omvatten: 
 Reports & Charts voor gestructureerde data; 
 interactieve OLAP analyse; 
 real-time Dashboards om KPI's op te volgen; 
 Data Mining processen en het inrichten ervan; 
 Geo-referenced reporting, om data uit een eenvoudig datawarehouse te publiceren in 
een geografische voorstelling; 
 Free Inquiry (QbE), om naar believen eigen query’s op te bouwen en de resultaten in 
data-sheets te exporteren of een aanvankelijk template voor een rapport te genereren; 
 KPI Model, om modellen voor het monitoren van performance te ontwikkelen; 
 Analytische Dossiers, om publieke en beschermde informatie te delen voor een ver-
gadering (bv. budgetmeetings, rapportering van de voortgang van projecten) of om 
een thematische verzameling documenten te archiveren; 
 Office-documenten, openbaar te maken onder het gedragsmodel controle; 
 ETL processen, om data vanuit vele verschillende bronnen te verzamelen. 
Het platform belooft dus ook in zekere mate operationele BI- ondersteuning. Het SpagoBI 
platform is voor evaluatie op een server geïnstalleerd. Een gedetailleerde platformomschrij-
ving is in bijlage D opgenomen. 
 
4.1.6 Resultaten van de casestudy SpagoBI 
 
In deze paragraaf worden de resultaten, op basis van de gehouden interviews, enquête en do-
cumentatieanalyse, van de casestudy van het open source BI pakket SpagoBI naar kwaliteits-
eisen en criteria voor open source BI software beschreven. 
 
Kwaliteitseisen. 
Tabel 9 toont de score van de analyse naar de kwaliteitseisen van het open source business 
intelligentiepakket SpagoBI. Het pakket biedt voor het bouwconcern een passende set func-
ties voor de geïdentificeerde taken en doelen. SpagoBI heeft geen eigen ETL tool. De open 
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source ETL tool van Talend wordt door SpagoBI aanbevolen. De documentatie is beperkt. Er 
is een wiki en een forum beschikbaar, maar er is weinig bedrijvigheid op de forums en het wi-
ki is niet volledig. De conclusie is dat de eindscore van de analyse naar kwaliteitseisen van 
SpagoBI een 0 is, wat aangeeft dat de meeste kwaliteitseisen gedeeltelijk voldoende zijn.  
 
Kwaliteitseisen Analyse Score 
Juistheid - Het leveren van de afgesproken 
resultaten met de vereiste nauwkeurigheid. 
Er is onvoldoende informatie aan-
wezig om de score van dit aspect te 
bepalen. 
NVT 
   
Geschiktheid - Het bieden van een passende 
set functies voor de geïdentificeerde taken 
en doelen. 
SpagoBI voldoet aan ± 90% van de 
gespecificeerde functionele require-
ments. 
+ 
   
Naleving voorschriften - Het voldoen aan 
wettelijke voorschriften, standaarden en 
conventies. 
SpagoBI BI platform voldoet aan de 
open standaard CWM
10
. + 
   
Koppelbaarheid - Het correct uitwisselen 
van gegevens met andere systemen. 
SpagoBI heeft geen eigen ETL tool. 
De open source ETL tool van Talend 
is goed geïntegreerd in de SpagoBI 
suite. 
+ 
   
Bedrijfszekerheid - Het vermijden van uitval 
als gevolg van softwarefouten. 
In het afgelopen half jaar is SpagoBI 
door softwarefouten meerdere malen 
langer dan 3 uur uit de lucht geweest. 
- 
   
Foutbestendigheid - Het handhaven van een 
bepaald prestatieniveau bij softwarefouten 
of bij het schenden van een interfaceaf-
spraak. 
Ondanks dat het bronsysteem uitviel, 
konden rapportages in SpagoBI wor-
den gemaakt. 
+ 
   
Herstelbaarheid - Het weer in de lucht 
brengen van het systeem nadat het uitge-
vallen is, zonder dat (ongemerkt) gegevens 
verloren gaan. 
SpagoBI is gemiddeld genomen bin-
nen 4 uur na een uitval weer in de 
lucht. 
- 
   
Begrijpelijkheid - Het doorgronden van de 
logische opzet van het systeem en dat ook 
kunnen toepassen. 
Een ervaren data analist kan helaas op 
basis van zijn selectiecriteria niet snel 
een analyse maken in SpagoBI. 
- 
   
Aantrekkelijkheid - Het tegemoet komen aan 
latente gebruikerswensen bovenop de eigen-
lijke vraag. 
45% van de gebruikers classificeert de 
bedieningsmogelijkheden van Spago-
BI als luxe 
- 
   
Wijzigbaarheid - Het herstellen van soft-
warefouten of het implementeren van 
nieuwe requirements. 
SpagoBI kan binnen 1 dag met extra 
te analyseren dimensies worden uitge-
breid.  
+ 
                                                     
10 CWM: Common Warehouse Metamodel Specification - Version 1.1, OMG Inc., 2003. 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Analyseerbaarheid - Het opsporen van te-
kortkomingen en oorzaken van fouten en 
het vinden van de code die aangepast moet 
worden. 
Helaas beschikt SpagoBI niet over 
tools waarmee een applicatiebeheer-
der binnen redelijke tijd de oorzaak 
van een storing kan vinden. 
 
 
- 
   
Stabiliteit - Het vermijden van onverwacht 
gedrag of fouten als gevolg van wijzigingen 
in de software. 
Het herstellen van productieversto-
rende bevindingen in SpagoBI ge-
beurt zonder daarbij een andere fout 
te veroorzaken. 
+ 
   
Testbaarheid - Het valideren van de beoog-
de werking van de (on)gewijzigde software. 
De beoogde werking van een nieuwe 
release van SpagoBI kan worden ge-
valideerd, maar kost heel veel tijd. 
- 
   
Aanpasbaarheid - Het vermogen van het 
systeem om zich aan te passen aan andere 
hardware / software omgevingen (zonder 
dat daarvoor menselijke acties nodig zijn 
anders dan de gebruikelijke). 
SpagoBI kan naar de volgende omge-
vingen worden overgezet: - Windows 
XP Server, - MS Windows 7, - Linux 
RHEL4 –AMD64/Intel64, -  Linux 
RHEL4-x86,- Linux RHEL5-AMD64 
/Intel64, - Linux RHEL5-X86, Ubun-
tu 9.10 of hoger. 
+ 
   
Installeerbaarheid - Het plaatsen van de 
software in een andere omgeving. 
Helaas is SpagoBI niet eenvoudig 
door een gebruiker te installeren. 
- 
   
Gezamenlijkheid - Naast andere onafhanke-
lijke software kunnen draaien in een ge-
meenschappelijke omgeving met gemeen-
schappelijke middelen. 
Helaas kan SpagoBI niet samen met 
het ERP pakket op dezelfde server 
draaien. 
- 
   
Inpasbaarheid - Het gebruik van het sys-
teem ter vervanging en in de omgeving van 
een ander systeem. 
SpagoBI kan zonder probleem samen 
met andere kantoorapplicaties draai-
en. 
+ 
   
Snelheid - Het uitvoeren van de taken met 
gepaste reactie-, verwerkings- en doorgeef-
tijden bij bepaalde volumes. 
Bij het generen van een omvangrijk 
rapport in SpagoBI werden serieuze 
performance problemen ondervonden 
- 
   
Middelenbeslag - Het gebruik van gepaste 
hoeveelheden en typen middelen bepaalde 
volumes. 
SpagoBI gebruikt minder dan 1 Mb/s 
netwerkcapaciteit en in totaal 100 GB 
aan opslagcapaciteit. 
+ 
   
Integriteit - Mate van precisie en validiteit 
van Multidimensionale gegevens. 
Helaas beschikt SpagoBI niet over 
een eigen ETL tool waarmee onge-
wenste redundantie vermeden kan 
worden.  
0 
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Kwaliteitseisen Analyse Score 
Beschikbaarheid - Mate waarin de bron of 
het datawarehouse systeem onmiddellijk 
beschikbaar is voor alle belanghebbenden. 
Door gebruikersprofilering in Spago-
BI zijn gegevens op correcte wijze 
beschikbaar voor belanghebbenden.  
+ 
   
Vertrouwelijkheid - De datawarehouse ca-
paciteit om bescherming te bieden tegen 
ongeoorloofde openbaarmaking. 
SpagoBI maakt een veilige gegevens-
overdracht en gebruikersauthenticatie 
mogelijk. Daarnaast biedt SpagoBI 
uitgebreide functionaliteiten voor 
gebruikersprofilering aan.  
+ 
   
Overeenstemming - Mogelijkheid om ge-
meenschappelijke datawarehouse aspecten 
in identiek dezelfde manier voor alle data-
warehouse specificaties te representeren. 
SpagoBI beschikt over datamining en 
dashboard functionaliteiten om data-
warehouse aspecten op een identieke 
manier te presenteren. 
+ 
   
Integreerbaarheid - Het vermogen om ade-
quaat en efficiënt operationele informatie te 
integreren. 
Helaas beschikt SpagoBI niet over 
een eigen ETL tool waardoor de fre-
quentie van gegevensactualisering 
niet volledig aan de verwachting van 
de gebruikers voldoet. 
0 
   
Toegankelijkheid - De toegang tot gegevens 
voor bevraging. 
Helaas beschikt SpagoBI niet over 
een eigen ETL tool waardoor niet alle 
gegevens in bronsysteem kunnen wor-
den benaderd. 
0 
   
Interpreteerbaarheid - Mate waarin gege-
vens kunnen worden geïnterpreteerd om het 
datawarehouse efficiënt te modelleren. 
Er is onvoldoende informatie aan-
wezig om de score van dit aspect te 
bepalen. 
NVT 
   
Gebruiksgemak - Het bedienen van en 
controle hebben over het systeem. 
Helaas is SpagoBI niet alleen met het 
toetsenbord te bedienen. 
- 
   
Flexibiliteit - Mate waarin de dataware-
house-software ad hoc query’s faciliteert. 
SpagoBI dekt volledig ad-hoc query's 
door in twee grafische ad-hoc query 
motoren te voorzien: de Query door 
voorbeeld (QBE) en het Smart filter. 
+ 
   
Leerbaarheid - De fysieke en of intellec-
tuele vaardigheden die nodig zijn om het 
systeem te leren. 
Documentatie is beperkt. Er is een 
wiki en een forum beschikbaar, maar 
er is lage activiteit op de forums en de 
wiki is niet volledig. 
 
- 
Eindscore  0 
 
Tabel 9: De score van de analyse naar kwaliteitseisen van SpagoBI. 
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Criteria open source software. 
Tabel 10 toont de score voor de criteria open source software. Het doel van SpagoBI project 
is om een sterke en organische infrastructuur te realiseren voor de ontwikkeling van business 
intelligentie (BI)-oplossingen. Het open source project heeft een relatief kleine gemeenschap. 
Één keer per kwartaal wordt een nieuwe release uitgebracht. Het overgrote deel van de ver-
eiste functionaliteit is in de software aanwezig. SpagoBI maakt een veilige gegevensover-
dracht en gebruikersauthenticatie mogelijk. Daarnaast biedt SpagoBI uitgebreide functionali-
teiten voor gebruikersprofilering aan. De conclusie is dat de eindscore voor criteria voor open 
source software van SpagoBI is een +, wat aangeeft dat SpagoBI ruim voldoet aan de criteria 
voor open source BI software. 
 
Criteria voor Open source software Analyse Score 
Heeft het open source project een grote 
en actieve gemeenschap? 
SpagoBI gemeenschap is relatief klein 
en de bedrijvigheid van haar forum is 
beperkt (het aantal geregistreerde ge-
bruikers is 937 en maar slechts zes 
duizenden berichten zijn ingediend 
sinds 2006). 
- 
   
Brengt het open source project regel-
matig grote en significante nieuwe 
releases uit? 
SpagoBI brengt één keer per kwartaal 
een relatief kleine release met weinig 
nieuwe functionaliteit uit. 
- 
   
Hoe lang bestaat het product al? Het SpagoBI open source project begon 
eind 2004. In juli 2005 werd SpagoBI 
voor het eerst op SourceForge uitge-
bracht. 
+ 
   
Gebruikt het product één van de publieke 
Open Source licenties? 
SpagoBI maakt software volgens het 
LGPL principe. 
+ 
   
In hoeverre biedt de gemeenschap onder-
steuning dan wel betaalde opties voor 
ondersteuning? 
SpagoBI biedt consulting en support 
service aan, maar daar hangt een prijs-
kaartje aan vast. 
+ 
   
Worden door het open source project 
handleidingen voor gebruikers en ont-
wikkelaars opgeleverd? 
Documentatie is beperkt. Er is een wiki 
en een forum beschikbaar, maar er is 
lage activiteit op de forums en de wiki 
is niet volledig. 
- 
   
Hoe serieus nemen de ontwikkelaars de 
beveiliging van de software en hoe snel 
worden gemelde beveiligingslekken 
opgelost?  
SpagoBI maakt een veilige gegevens-
overdracht en gebruikersauthenticatie 
mogelijk. Daarnaast biedt SpagoBI uit-
gebreide functionaliteiten voor gebrui-
kersprofilering aan.  
+ 
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Criteria voor Open source software Analyse Score 
In hoeverre is de vereiste functionaliteit 
in de software aanwezig? 
Alleen het maken van Ad-hoc rappor-
tages wordt niet ondersteund. De over-
ige vereiste functionaliteiten zijn in de 
software aanwezig.  
+ 
   
In hoeverre is het product modulair 
opgebouwd, is bij de bouw gebruik 
gemaakt van standaarden en kan het 
product samenwerken met andere 
producten? 
Integratie: een software-interface wordt 
gedefinieerd om te controleren en om 
module functionaliteiten direct en trans-
parant via het platform te exploiteren. 
De intellectuele eigendomsrechten van 
de software verandert niet, en de oor-
spronkelijke ontwikkelaars blijven voor 
het behoud en de ontwikkeling van de 
module. 
+ 
   
Waarom is het project gestart en wat is 
het huidige doel? 
Het doel van SpagoBI project is om een 
sterke en organische infrastructuur te 
realiseren voor de ontwikkeling van 
Business Intelligence (BI)-oplossingen. 
+ 
   
Eindscore criteria voor open source software + 
  
Tabel 10: De score voor de criteria voor open source software SpagoBI. 
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4.1.7 Analyse van de casestudies 
 
In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de specifieke kwaliteitseisen, resulterend uit 
de casestudies van Pentaho, Jaspersoft en SpagoBI, de criteria voor opensource BI software 
beïnvloeden. Gebruik is gemaakt van de onderzoeksmethode patroonvergelijking
11
. Met be-
hulp van deze methode kan worden bepaald welke kwaliteitseisen daadwerkelijk samenvallen 
met de criteria voor open source BI software. Het betreft die eisen waarvan de literatuur voor-
spelt dat deze in de praktijk van belang zijn. 
 
Patroonvergelijking veronderstelt dat de kwaliteitseisen onafhankelijk van elkaar zijn. Hier-
door zijn geen gewichten aan de kwaliteitseisen toegekend. Een volledige match tussen de 
scores van alle cases geeft een volledige overeenkomst aan. Dit betekent dat de betreffende 
kwaliteitseisen een algemene overeenkomst hebben met de criteria voor open source BI soft-
ware. Deze kwaliteitseisen zijn van essentieel belang voor de keuze tot open source BI soft-
ware. Een match tussen de scores van twee cases geeft een gedeelde overeenkomst aan. Dit 
betekent dat de betreffende kwaliteitseisen gedeeltelijk samenvallen met de criteria voor open 
source BI software. Deze kwaliteitseisen zijn belangrijk voor de keuze tot open source BI 
software. Ten slotte geeft een match tussen de scores van geen of één case geen overeenkomst 
aan. Dit betekent dat de betreffende kwaliteitseisen niet belangrijk zijn voor de keuze tot open 
source BI software. 
 
Tabel 11 geeft de resultaten van de patroonvergelijking weer. Gebied A toont de kwaliteits-
eisen. In gebied B worden de resultaten van de casestudies weergegeven. Gebied C toont het 
resultaat van patroonvergelijking tussen de kwaliteitseisen en de eindscore (kolom ‘Belang.’ 
voor Belangrijk) en de scores (kolom 1-10) van de criteria voor open source BI software. De 
gedetailleerde scores van criteria voor open source BI software per case worden in tabel 12 
weergegeven. Complete en gedeeltelijke overeenkomsten tussen de kwaliteitseisen en criteria 
voor open source BI software worden in het figuur weergegeven met een zwarte achtergrond. 
Een volledige overeenkomst wordt tevens aangegeven met een C. De kwaliteitseisen die een 
volledige match verhinderen met de eindscore van de criteria voor open source BI worden in 
gebied B met een grijze achtergrond weergegeven. 
 
Gebaseerd op de resultaten van patroonvergelijking kan de onderzoeksvraag ‘Welke kwali-
teitseisen dragen bij tot de keuze van open source business intelligence software?’ op de vol-
gende manier worden beantwoord: tien kwaliteitseisen, afgeleid van de kwaliteitseisen uit de 
literatuur, blijken belangrijk te zijn voor de keuze tot open source business intelligentie soft-
ware. 
 
                                                     
11
  Onder patroonvergelijking wordt het herkennen van een specifiek patroon in data verstaan. Het te herkennen 
patroon wordt hierbij eenduidig gespecificeerd, en bestaat uit (een samenstelling van) simpele patronen. 
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A. B. C. Criteria voor open source BI software 
Kwaliteitseis Pentaho Jaspersoft SpagoBI Belang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Juistheid - Het leveren van de afgesproken resultaten 
met de vereiste nauwkeurigheid. 
NVT NVT NVT            
Geschiktheid -Het bieden van een passende set functies 
voor de geïdentificeerde taken en doelen. 
0 - +            
Naleving voorschriften - Het voldoen aan wettelijke 
voorschriften, standaarden en conventies. 
+ + + C   C C C     C 
Koppelbaarheid - Het correct uitwisselen van gegevens 
met andere systemen. 
+ - +            
Bedrijfszekerheid - Het vermijden van uitval als gevolg 
van softwarefouten. 
+ - -            
Foutbestendigheid - Het handhaven van een bepaald 
prestatieniveau bij softwarefouten of bij het schenden 
van een interfaceafspraak. 
- + +            
Herstelbaarheid - Het weer in de lucht brengen van het 
systeem nadat het uitgevallen is, zonder dat (ongemerkt) 
gegevens verloren gaan. 
0 - -            
Begrijpelijkheid - Het doorgronden van de logische 
opzet van het systeem en dat ook kunnen toepassen. 
+ - -            
Aantrekkelijkheid - Het tegemoet komen aan latente 
gebruikerswensen bovenop de eigenlijke vraag. 
+ 0 -            
Wijzigbaarheid - Het herstellen van softwarefouten of 
het implementeren van nieuwe requirements. 
+ + + C   C C C     C 
Analyseerbaarheid - Het opsporen van tekortkomingen 
en oorzaken van fouten en het vinden van de code die 
aangepast moet worden. 
+ - -            
Stabiliteit - Het vermijden van onverwacht gedrag of 
fouten als gevolg van wijzigingen in de software. 
+ + + C   C C C     C 
Testbaarheid - Het valideren van de beoogde werking 
van de (on)gewijzigde software. 
 
0 - -            
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A. B. C. Criteria voor open source BI software 
Kwaliteitseis Pentaho Jaspersoft SpagoBI Belang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aanpasbaarheid - Het vermogen van het systeem om 
zich aan te passen aan andere hardware / software omge-
vingen (zonder dat daarvoor menselijke acties nodig zijn 
anders dan de gebruikelijke). 
+ + + C   C C C     C 
Installeerbaarheid - Het plaatsen van de software in een 
andere omgeving. 
- - -            
Gezamenlijkheid - Naast andere onafhankelijke software 
kunnen draaien in een gemeenschappelijke omgeving 
met gemeenschappelijke middelen. 
- - -            
Inpasbaarheid - Het gebruik van het systeem ter 
vervanging en in de omgeving van een ander systeem. 
+ + + C   C C C     C 
Snelheid - Het uitvoeren van de taken met gepaste reac-
tie-, verwerkings- en doorgeeftijden bij bepaalde volu-
mes. 
+ - -            
Middelenbeslag - Het gebruik van gepaste hoeveelheden 
en typen middelen bepaalde volumes. 
+ + + C   C C C     C 
Integriteit - Mate van precisie en validiteit van Multi-
dimensionale gegevens. 
+ 0 0            
Beschikbaarheid - Mate waarin de bron of het dataware-
house systeem onmiddellijk beschikbaar is voor alle 
belanghebbenden. 
- 0 + 
         
C 
 
Vertrouwelijkheid - De datawarehouse capaciteit om be-
scherming te bieden tegen ongeoorloofde openbaarma-
king. 
0 0 + 
           
Overeenstemming - Mogelijkheid om gemeenschappe-
lijke datawarehouse aspecten in identiek dezelfde manier 
voor alle datawarehouse specificatie te representeren. 
+ - + 
           
Integreerbaarheid - Het vermogen om adequaat en 
efficiënt operationele informatie te integreren. 
 
+ 0 0 
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A. B. C. Criteria voor open source BI software 
Kwaliteitseis Pentaho Jaspersoft SpagoBI Belang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Toegankelijkheid - De toegang tot gegevens voor 
bevraging. 
+ 0 0 
           
Interpreteerbaarheid - Mate waarin gegevens kunnen 
worden geïnterpreteerd om het datawarehouse efficiënt 
te modelleren. 
NVT NVT NVT 
           
Gebruiksgemak - Het bedienen van en controle hebben 
over het systeem. 
- - - 
           
Flexibiliteit - Mate waarin de datawarehouse-software 
ad hoc query’s faciliteert. 
+ - +            
Leerbaarheid - De fysieke en of intellectuele vaardighe-
den die nodig zijn om het systeem te leren. 
+ 0 - 
           
Aantal gearceerde vakjes    10 12 12 10 10 10 12 6 3 2 7 
 
Tabel 11: Resultaten patroonvergelijking. 
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Nr. Criteria voor Open source BI software Pentaho Jaspersoft SpagoBI 
1 Heeft het open source project een grote en actieve gemeenschap? + + - 
     
2 Brengt het open source project regelmatig grote en significante nieuwe releases uit? + + - 
     
3 Hoe lang bestaat het product al? + + + 
     
4 Gebruikt het product één van de publieke Open Source licenties? + + + 
     
5 In hoeverre biedt de gemeenschap ondersteuning dan wel betaalde opties voor ondersteuning? + + + 
     
6 Worden door het open source project handleidingen voor gebruikers en ontwikkelaars opgeleverd? + + - 
     
7 Hoe serieus nemen de ontwikkelaars de beveiliging van de software en hoe snel worden gemelde 
beveiligingslekken opgelost?  
0 0 + 
     
8 In hoeverre is de vereiste functionaliteit in de software aanwezig? - - + 
     
9 In hoeverre is het product modulair opgebouwd, is bij de bouw gebruik gemaakt van standaarden en 
kan het product samenwerken met andere producten? 
- 0 + 
     
10 Waarom is het project gestart en wat is het huidige doel? + + + 
     
Belang. Eindscore criteria voor open source software + + + 
    
Tabel 12: De score voor de criteria voor open source BI software per case. 
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4.2 Onderzoek samenhang kwaliteitseigenschappen business intelligentie software en criteria voor open source 
software 
 
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen positieve en geen significante samenhang is tussen de kwaliteitseigenschappen van business intelligen-
tiesoftware en criteria voor open source software (Zie tabel 13 en figuur 10). Bij Open source BI pakketten op basis van geen LGPL licentie 
is de samenhang niet significant en niet positief (Zie tabel 13 en figuur 11a) en Bij Open source BI pakketten op basis van een LGPL 
licentie is de samenhang niet significant en positief (Zie tabel 13 en figuur 11b). LGPL licentie heeft daarom geen modererende invloed. 
 
   Kwaliteitseigenschappen open source business intelligentie software    
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LGPL Licentie Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee  
Criteria OSS                      
 Community Corr. NaN -,38 -,29 -,38 NaN -,28 ,00 -,23 ,65 ,01 NaN -,34 ,39 ,38 NaN -,35 -,15 -,34 ,44 -,32 -,13 
  Sign. NaN ,04 ,24 ,04 NaN ,10 ,50 ,14 ,04 ,49 NaN ,06 ,17 ,04 NaN ,05 ,36 ,06 ,14 ,07 ,24 
 Release Activiteit Corr. NaN -,14 -,22 -,21 NaN ,04 -,33 ,13 ,33 ,18 NaN -,03 ,22 ,49 NaN ,00 ,33 -,02 ,16 ,03 ,08 
  Sign. NaN ,26 ,30 ,16 NaN ,42 ,21 ,28 ,21 ,20 NaN ,44 ,30 ,01 NaN ,49 ,21 ,46 ,35 ,45 ,33 
 Support Corr. NaN -,06 ,38 -,38 NaN ,02 ,58 ,07 ,19 ,05 NaN -,01 ,00 ,29 NaN ,01 ,00 -,01 ,49 ,00 ,07 
  Sign. NaN ,39 ,18 ,04 NaN ,47 ,07 ,37 ,32 ,41 NaN ,48 ,50 ,09 NaN ,48 ,50 ,48 ,11 ,49 ,35 
 Documentatie  Corr. NaN ,11 -.22 -,28 NaN ,25 -,33 ,17 ,33 ,24 NaN ,21 ,22 ,30 NaN ,23 ,33 ,22 ,16 ,22 ,19 
  Sign. NaN ,30 ,30 ,10 NaN ,12 ,21 ,22 ,21 ,14 NaN ,17 ,30 ,08 NaN ,15 ,21 ,16 ,35 ,16 ,15 
 Veiligheid Corr. NaN ,06 NaN -,07 NaN -,30 NaN -,19 NaN ,44 NaN -,37 NaN ,03 NaN -,36 NaN -,36 NaN -,23 -,24 
  Sign. NaN ,39 NaN ,37 NaN ,09 NaN ,19 NaN ,02 NaN ,04 NaN ,44 NaN ,04 NaN ,05 NaN ,14 ,09 
 Functionaliteit Corr. NaN ,13 -,38 -,25 NaN -,36 -,29 -,25 ,38 ,24 NaN -,36 ,00 -,12 NaN -,36 ,00 -,36 -,05 -,29 -,23 
  Sign. NaN ,28 ,18 ,12 NaN ,04 ,24 ,13 ,17 ,13 NaN ,05 ,50 ,30 NaN ,05 ,50 ,04 ,45 ,09 ,10 
 Integratie Corr. NaN ,04 -,14 -,09 NaN -,18 ,22 -,38 ,65 ,12 NaN -,42 ,57 -,33 NaN -,40 -,22 -,43 ,68 -,32 -,20 
  Sign. NaN ,43 ,37 ,34 NaN ,21 ,30 ,04 ,04 ,29 NaN ,02 ,07 ,06 NaN ,03 ,30 ,02 ,03 ,07 ,14 
  Corr. NaN -,05 -,18 -,35 NaN -,21 ,00 -,17 ,57 ,33 NaN -,33 ,33 ,23 NaN -,31 ,03 -32 ,44 -,23  
  Sign. NaN ,41 ,33 ,05 NaN ,17 ,50 ,22 ,07 ,06 NaN ,06 ,21 ,14 NaN ,07 ,47 ,07 ,14 ,15  
  Corr. -,33 -,10 ,09 ,07 ,30 -,03 -,14 -,14 -,21   -,11 
  Sign.  ,03   ,30 ,31 ,34 ,05   ,44 ,21   ,22   ,12   ,28 
 
 Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
Tabel 13: Correlatiematrix van kwaliteitseigenschappen open source business intelligentie software en criteria open source software.  
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Figuur 10: Relatie tussen kwaliteitseigenschappen open source business intelligentie software en criteria open 
source (standaardscores). 
 
  
 
Figuur 11: Relatie tussen kwaliteitseigenschappen open source business intelligentie software en criteria voor 
open source software (standaardscores). (A) open source business intelligentie pakketten op basis 
van geen LGPL licentie en (B) open source business intelligentie pakketten op basis van een LGPL 
licentie 
 
De Z-score van een stochastische variabele X met verwachtingswaarde  en standaardafwijking  
is de afwijking van zijn verwachtingswaarde, uitgedrukt in eenheden van de standaardafwijk-
ing. In formulevorm:  
 
De Z-score betekent een gestandaardiseerde waarde die zich met andere Z-scores laat verge-
lijken. Een Z-score gelijk aan 2, wat wil zeggen dat Z de waarde 2 aanneemt, betekent dat de 
stochastische variabele X zelf een waarde aanneemt die twee standaardafwijkingen voorbij 
zijn verwachtingswaarde ligt. Dat kan voor de ene stochastische variabele een waarde 0,1 
betekenen en voor een andere een waarde 32100 (Mendenhall et al., 1989). 
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De correlatiematrix laat zien dat de kwaliteitseigenschappen functionaliteit en over-
draagbaarheid met criteria voor open source gecorreleerd zijn. Dit betekent dat er een 
relatie bestaat tussen de kwaliteitseigenschappen functionaliteit en overdraagbaarheid en de 
criteria voor open source. Zo zal een open source business intelligentie software pakket met 
weinig functionaliteit en een goed overdraagbaarheid goed voldoen aan de criteria voor open 
source software. 
 
De correlatiematrix gemodereerd naar LGPL licentie laat negentien significante, maar 
relatief zeer zwakke correlaties zien.  
1) De eerste correlatie is die tussen de open source criteria community en kwaliteitseigen-
schap functionaliteit bij open source business intelligentie software pakketten op basis 
van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat open source business intelligentie 
software pakketten op basis van geen LGPL licentie met weinig functionaliteit vaker over 
een grote en actieve community beschikken.  
2) De tweede significante correlatie is die tussen de open source criteria community en kwa-
liteitseigenschap betrouwbaarheid bij open source business intelligentie software pakket-
ten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat minder betrouwbare 
open source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie 
vaker over een grote en actieve community beschikken.  
3) De derde significante correlatie is die tussen de open source criteria functionaliteit en 
kwaliteitseigenschap bruikbaarheid bij open source business intelligentie software pak-
ketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat gemeenschappen 
van minder betrouwbare open source business intelligentie software pakketten op basis 
van geen LGPL licentie vaker betere support verlenen.  
4) De vierde significante correlatie is die tussen de open source criteria support en kwali-
teitseigenschap betrouwbaarheid bij open source business intelligentie software pakket-
ten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat minder bruikbare open 
source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie vaker 
over betere functionaliteit beschikken.  
5) De vijfde significante correlatie is die tussen de open source criteria integratie en kwali-
teitseigenschap onderhoudbaarheid bij open source business intelligentie software pak-
ketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat minder onderhoud-
bare open source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licen-
tie vaker beter met andere software kunnen worden geïntegreerd.  
6) De zesde correlatie is die tussen de open source criteria community en kwaliteitseigen-
schap overdraagbaarheid bij open source business intelligentie software pakketten op 
basis van een LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat goed overdraagbare open 
source business intelligentie software pakketten op basis van een LGPL licentie vaker 
over een grote en actieve community beschikken.  
7) De zevende significante correlatie is die tussen de open source criteria integratie en kwa-
liteitseigenschap overdraagbaarheid bij open source business intelligentie software pak-
ketten op basis van een LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat goed overdraagbare 
open source business intelligentie software pakketten op basis van een LGPL licentie va-
ker beter met andere software kunnen worden geïntegreerd.  
8) De achtste significante correlatie is die tussen de open source criteria veiligheid en kwali-
teitseigenschap overdraagbaarheid bij open source business intelligentie software pak-
ketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat goed overdraagbare 
open source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie 
vaker veiliger zijn.  
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9) De negende significante correlatie is die tussen de open source criteria veiligheid en kwa-
liteitseigenschap efficiency bij open source business intelligentie software pakketten op 
basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat inefficiënte open source busi-
ness intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie vaker veiliger zijn. 
10) De tiende significante correlatie is die tussen de open source criteria functionaliteit en 
kwaliteitseigenschap efficiency bij open source business intelligentie software pakketten 
op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat inefficiënte open source 
business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie vaker over 
meer functionaliteit beschikken.  
11) De elfde significante correlatie is die tussen de open source criteria integratie en kwali-
teitseigenschap efficiency bij open source business intelligentie software pakketten op ba-
sis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat inefficiënte open source busi-
ness intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie vaker beter met an-
dere software kunnen worden geïntegreerd.  
12) De twaalfde correlatie is die tussen de open source criteria community en kwaliteitseigen-
schap beveiligbaarheid bij open source business intelligentie software pakketten op basis 
van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat open source business intelligentie 
software pakketten op basis van geen LGPL licentie met een goede bescherming van ge-
gevens en programmatuur vaker over een grote en actieve community beschikken.  
13) De dertiende correlatie is die tussen de open source criteria release activiteit en kwali-
teitseigenschap beveiligbaarheid bij open source business intelligentie software pakketten 
op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat gemeenschappen van open 
source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie met een 
goede bescherming van gegevens en programmatuur vaker betere voortgang in het ont-
wikkelen van software laten zien.  
14) De veertiende significante correlatie is die tussen de open source criteria veiligheid en 
kwaliteitseigenschap multidimensionaliteit bij open source business intelligentie software 
pakketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat open source 
business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie met slechte 
toegang tot de dimensionale en feitelijke gegevens vaker veiliger zijn.  
15) De vijftiende significante correlatie is die tussen de open source criteria functionaliteit en 
kwaliteitseigenschap multidimensionaliteit bij open source business intelligentie software 
pakketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat open source 
business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie met slechte 
toegang tot de dimensionale en feitelijke gegevens vaker over meer functionaliteit be-
schikken.  
16) De zestiende significante correlatie is die tussen de open source criteria integratie en 
kwaliteitseigenschap multidimensionaliteit bij open source busi-ness intelligentie soft-
ware pakketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat open 
source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie met 
slechte toegang tot de dimensionale en feitelijke gegevens vaker beter met andere soft-
ware kunnen worden geïntegreerd.  
17) De zeventiende significante correlatie is die tussen de open source criteria veiligheid en 
kwaliteitseigenschap gebruikersvriendelijkheid bij open source business intelligentie soft-
ware pakketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat minder ge-
bruikersvriendelijke open source business intelligentie software pakketten op basis van 
geen LGPL licentie vaker veiliger zijn.  
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18) De achttiende significante correlatie is die tussen de open source criteria functionaliteit en 
kwaliteitseigenschap gebruikersvriendelijkheid bij open source business intelligentie soft-
ware pakketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat minder ge-
bruikersvriendelijke open source business intelligentie software pakketten op basis van 
geen LGPL licentie vaker over meer functionaliteit beschikken.  
19) De negentiende significante correlatie is die tussen de open source criteria integratie en 
kwaliteitseigenschap gebruikersvriendelijkheid bij open source business intelligentie soft-
ware pakketten op basis van geen LGPL licentie. Deze correlatie geeft aan dat minder ge-
bruikersvriendelijke open source business intelligentie software pakketten op basis van 
geen LGPL licentie vaker beter met andere software kunnen worden geïntegreerd. 
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5. Conclusie en discussie 
 
In hoofdstuk 5 worden de conclusie en discussie beschreven. In paragraaf 5.1 komen de con-
clusie en discussie van de casestudies aan bod. Vervolgens volgt in paragraaf 5.2 een beschrij-
ving van de conclusie en discussie van het onderzoek naar de positieve samenhang tussen de 
kwaliteitseigenschappen van open source business intelligentie software en de criteria voor 
open source software gemodereerd naar LGPL licentie. In paragraaf 5.3 wordt de eindcon-
clusie van het onderzoek beschreven. Ten slotte wordt in paragraaf 5.4 de reflectie op het 
onderzoek beschreven. 
 
5.1 Casestudies kwaliteitseisen open source BI software 
 
De resultaten van het patroonvergelijking geven aan dat er tien kwaliteitseisen zijn die over-
eenkomen met de eindscore van de criteria voor open source software. De tien belangrijkste 
kwaliteitseisen zijn op een zodanige manier te groeperen dat hierdoor een overzicht van kwa-
liteitseigenschappen van open source business intelligentie software ontstaat (zie tabel 13). 
 
Kwaliteitseisen Criteria Kwaliteitseigenschappen 
Naleving voorschriften - 
Het voldoen aan wettelijke 
voorschriften, standaarden 
en conventies. 
■ Het open source project heeft een grote en actieve 
gemeenschap. 
Functionaliteit: 
Het leveren van de ge-
wenste en vastgestelde 
ondersteuning. 
■ Het open source project brengt regelmatig grote en 
significante nieuwe releases uit. 
■ Het product bestaat al enkele jaren. 
 ■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
 ■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
 ■ Door het open source project worden handleidingen 
voor gebruikers en ontwikkelaars opgeleverd. 
 
 ■ Het project is om goede reden gestart en het hui-
dige doel is correct. 
 
Koppelbaarheid - Het 
correct uitwisselen van 
gegevens met andere 
systemen. 
■ Het product bestaat al enkele jaren.  
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
 
Foutbestendigheid - Het 
handhaven van een bepaald 
prestatieniveau bij soft-
warefouten of bij het 
schenden van een 
interfaceafspraak. 
■ Het product bestaat al enkele jaren. Betrouwbaarheid: 
Het blijven functioneren 
zonder technische sto-
ringen. 
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
■ De vereiste functionaliteit is in de software 
aanwezig. 
 ■ het project is om goede reden gestart en het huidige 
doel is correct. 
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Kwaliteitseisen Criteria Kwaliteitseigenschappen 
Wijzigbaarheid - Het 
herstellen van software-
fouten of het implemen-
teren van nieuwe require-
ments. 
 
■ Het open source project heeft een grote en actieve 
gemeenschap. 
Onderhoudbaarheid: 
Het aanpassen van het 
systeem naar aanleiding 
van fouten of veranderde 
behoeften. 
■ Het open source project brengt regelmatig grote en 
significante nieuwe releases uit. 
■ Het product bestaat al enkele jaren. 
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
 
■ Door het open source project worden handlei-
dingen voor gebruikers en ontwikkelaars opge-
leverd. 
 
■ Het project is om goede reden gestart en het hui-
dige doel is correct. 
 
Stabiliteit - Het vermijden 
van onverwacht gedrag of 
fouten als gevolg van wij-
zigingen in de software. 
■ Het open source project heeft een grote en actieve 
gemeenschap. 
 
■ Het open source project brengt regelmatig grote en 
significante nieuwe releases uit. 
 
■ Het product bestaat al enkele jaren.  
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
 
■ Door het open source project worden handlei-
dingen voor gebruikers en ontwikkelaars opge-
leverd. 
 
 ■ Het project is om goede reden gestart en het hui-
dige doel is correct. 
 
Aanpasbaarheid - Het 
vermogen van het systeem 
om zich aan te passen aan 
andere hardware / software 
omgevingen (zonder dat 
daarvoor menselijke acties 
nodig zijn anders dan de 
gebruikelijke). 
■ Het open source project heeft een grote en actieve 
gemeenschap. 
Overdraagbaarheid: 
Het overzetten naar een 
andere hardware / soft-
ware omgeving. 
■ Het open source project brengt regelmatig grote en 
significante nieuwe releases uit. 
■ Het product bestaat al enkele jaren. 
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
 
■ Door het open source project worden handlei-
dingen voor gebruikers en ontwikkelaars opge-
leverd. 
 
 ■ Het project is om goede reden gestart en het 
huidige doel is correct. 
 
Inpasbaarheid - Het ge-
bruik van het systeem ter 
vervanging en in de omge-
ving van een ander sys-
teem. 
■ Het open source project heeft een grote en actieve 
gemeenschap. 
 
■ Het open source project brengt regelmatig grote en 
significante nieuwe releases uit. 
 
■ Het product bestaat al enkele jaren.  
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
 
■ Door het open source project worden handlei-
dingen voor gebruikers en ontwikkelaars opge-
leverd. 
 
 ■ Het project is om goede reden gestart en het 
huidige doel is correct. 
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Kwaliteitseisen Criteria Kwaliteitseigenschappen 
Middelenbeslag - Het 
gebruik van gepaste hoe-
veelheden en typen mid-
delen bepaalde volumes. 
■ Het open source project heeft een grote en actieve 
gemeenschap. 
Efficiency:  
Het uitvoeren van de 
taken met een gepaste 
snelheid en gebruik van 
middelen bij bepaalde 
volumes. 
■ Het open source project brengt regelmatig grote en 
significante nieuwe releases uit. 
■ Het product bestaat al enkele jaren. 
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
 
■ Door het open source project worden handlei-
dingen voor gebruikers en ontwikkelaars opge-
leverd. 
 
 ■ Het project is om goede reden gestart en het 
huidige doel is correct. 
 
Overeenstemming – Moge-
lijkheid om gemeenschap-
pelijke datawarehouse as-
pecten in identiek dezelfde 
manier voor alle dataware-
house specificaties te re-
presenteren. 
■ Het product bestaat al enkele jaren. Multidimensionaliteit: 
Mogelijkheid om beslis-
singsondersteunende ei-
sen te vertegenwoordigen 
als en om toegang tot de 
dimensionale en feitelijke 
gegevens te beiden. 
 
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
Flexibiliteit - Mate waarin 
de datawarehousesoftware 
ad hoc query’s faciliteert. 
■ Het product bestaat al enkele jaren. Gebruiksvriendelijkheid: 
Mate waarin de data-
warehouse software ge-
makkelijk te gebruiken is. 
■ Het product gebruikt één van de publieke Open 
Source licenties. 
 ■ De gemeenschap biedt ondersteuning dan wel 
betaalde opties voor ondersteuning. 
Tabel 13: Kwaliteitseisen, criteria voor meest succesvol gebruik van open source BI software en kwali-
teitseigenschappen. 
 
In dit onderzoek worden tien belangrijke kwaliteitseisen die bijdragen tot de keuze naar open 
source BI software onderscheiden. Een open source business intelligentiesysteem is pas suc-
cesvol als het voldoet aan de kwaliteitseisen die eraan gesteld worden. Op basis van deze tien 
kwaliteitseisen kan het bouwconcern een goed uitgebalanceerd open source business intel-
ligentieoplossing verwerven. Deze business intelligence oplossing is gericht op het verzame-
len en analyseren van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoe-
stand en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde betere beslis-
singsondersteunende informatie voor de organisatie te verkrijgen. Goede beslissingsonder-
steunende informatie draagt bij aan het beter realiseren van door de organisatie gestelde stra-
tegische doelen. 
 
Open source BI software nodigt eerder uit tot het gebruik van open standaarden, omdat meer-
dere ontwikkelaars over de hele wereld met elkaar samen aan een software applicatie werken 
en het ‘open’ karakter vaak willen waarborgen. Intrinsiek aan open source ontwikkeling is dat 
de gebruikte standaard misschien niet open is in de definitie van open standaarden zoals wij 
deze hanteren, maar het gebruikte formaat is altijd te herleiden doordat de broncode zelf 
‘open’ is.  
 
Open source BI software kan in de regel goed gekoppeld worden met andere (open of geslo-
ten) BI software. Het open karakter van de open source BI software geeft meer vrijheid om 
koppelingen zelf te ontwikkelen. Geen afhankelijkheid van leveranciers die bepalen welke 
koppelingen zij wel ondersteunen en welke niet. 
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Bij open source BI software is de broncode beschikbaar en kan indien gewenst de code naar 
eigen inzicht worden uitgebreid of worden aangepast. Bij gesloten source software is men 
afhankelijk van de leverancier, die zelfstandig kan besluiten om de uitbreidingen en aanpas-
singen in de software door te voeren. 
 
Naarmate het gebruik en de vraag groeit, groeit ook de betrouwbaarheid en stabiliteit van de 
open source BI software. Het onderhoud aan slechte open source BI software stort vanzelf in 
elkaar omdat met de software zelf geen geld en geen eer is te behalen. Slechte gesloten source 
software pleegt daarentegen nog lang geleverd te worden om de initiële investering alsnog te-
rug te verdienen. Geconcludeerd kan worden dat de stabiliteit van open source BI producten 
veel sneller toeneemt dan bij gesloten software. De oorzaak is dat veelgebruikte toepassingen 
door bijdragen van gebruikers snel worden bijgewerkt en beschikbaar komen, zonder vast te 
zitten aan "product release cycles”. Open source updates worden gezien als een teken van de 
kracht van de community. 
 
In dit onderzoek is een beperkt licht geworpen op de rol van kwaliteitseisen voor succesvol 
gebruik van open source business intelligentie software. Er valt nog veel over dit onderwerp 
te onderzoeken. Het onderzoek kan worden verdiept en verbreed. In het onderzoek zijn de 
kwaliteitseisen onafhankelijk van elkaar onderzocht. Verdieping kan plaatsvinden door ook 
naar de afhankelijkheid tussen de kwaliteitseisen onderling te kijken. Bij verbreding kan wor-
den gedacht aan het betrekken van meer open source business intelligentie pakketten bij het 
onderzoek en de resultaten over een langere periode te volgen. 
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5.2 Onderzoek samenhang kwaliteitseigenschappen open source business 
intelligentie software en criteria open source software 
 
Uit de resultaten blijkt dat er geen positieve samenhang is tussen kwaliteitseigenschappen van 
open source business intelligentie software en criteria voor open source software (hypothese 
1). Deze bevinding is niet in overeenstemming met de idee dat een kwaliteitsverbetering van 
open source business intelligentie software bevorderend werkt voor het behalen van betere 
open source software in termen van een grotere en actievere gemeenschap, omvangrijkere 
releases, betere support en documentatie, veiliger software, uitgebreidere functionaliteit en 
beter te integreren software. Omdat uit de resultaten blijkt dat voor open source business 
intelligentie software pakketten op basis van een LGPL licentie het verband sterker is dan 
voor open source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie 
(hypothese 2), dient hypothese 1 genuanceerd te worden. Er zijn aanwijzingen dat open 
source business intelligentie software pakketten op basis van een LGPL licentie beter naar een 
andere hardware / software omgeving overgezet kan worden (overdraagbaarheid). Uit dit feit 
kan worden afgeleid dat het project over een actievere gemeenschap beschikt, het pakket 
modulair is opgebouwd en bij de bouw veel gebruik van standaarden is gemaakt. Bij open 
source business intelligentie software pakketten op basis van geen LGPL licentie is het zwak-
ke verband grotendeels negatief. Het kan zijn dat deze open software business intelligentie 
pakketten een deel van de broncode (functionaliteit) aanbieden voor marketing doeleinden om 
gesloten code (functionaliteit) eenvoudiger te kunnen verkopen.  
 
Tot slot moet er een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Ten eerste zijn de respondenten 
allemaal gevonden bij twee Linkedin groepen ‘Open Source Business Intelligence’ en ‘Infor 
professionals’. Of de steekproef uit deze populatie representatief is voor alle open source 
business intelligentie deskundigen is niet zeker. Tevens is het aantal deelnemers relatief klein. 
Een vervolgonderzoek met meer respondenten uit verschillende organisaties, landen en cultu-
ren zal meer duidelijkheid kunnen geven. Tenslotte kan worden aangetekend dat de vragen-
lijst die is gebruikt aan de hand van het ISO 9126 model (2001) en specifieke kwaliteits-
eigenschappen van datawarehouse software uit paragraaf 2.3.3. is samengesteld; het gaat 
derhalve niet om een veelvuldig beproefd concept. Bij eventueel toekomstig gebruik van 
(delen van) deze vragenlijst zou het daarom goed zijn eens nader te bekijken of de gebruikte 
schalen en items wellicht nog aangepast, verfijnd of aangevuld zouden moeten worden.  
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5.3 Eindconclusie 
 
Open source business intelligentieplatforms bieden een meerwaarde ten opzichte van afzon-
derlijke business intelligentietools omdat zij de mogelijkheid bieden meerdere functionaliteit-
en transparant en meerdere processen gecentraliseerd en vereenvoudigd te benaderen waar-
door het beheer en de ontwikkelingsinspanning verminderen. De belangrijkste tekortkoming 
van de drie platforms is de afwezigheid van een volledig gecentraliseerde en uniforme meta-
datalaag, aangezien dit hergebruik en integratie vermindert. De mogelijkheden van admini-
stratieve hulpmiddelen kunnen ook worden verbeterd in de gemeenschapsedities - dit betreft 
met name Pentaho. SpagoBI stelt een opmerkelijk aantal business intelligentiefunctionaliteit-
en beschikbaar, ondanks dat zij een gratis open source-model hanteert. De aangeboden func-
tionaliteiten aan de SpagoBI gebruikers zijn vergelijkbaar met de functionaliteiten in de be-
drijfsedities van Jaspersoft en Pentaho. Uit deze constatering kan worden afgeleid dat integra-
tie (in plaats van acquisitie) een eenvoudiger plug-in van nieuwe modules maakt en geeft de 
oorspronkelijke ontwikkelaars de mogelijkheid om deze modules te verbeteren. Anderzijds, 
acquisitie zorgt voor een hogere kwaliteit van de modules.  
 
Hoewel open source business intelligentieplatformen nog niet zo geavanceerd zijn als com-
merciële suites kan worden vastgesteld dat ze een voldoende mate van betrouwbaarheid heb-
ben en als een goed alternatief voor commerciële suites moet worden beschouwd. Dit geldt 
met name in kleine en middelgrote ondernemingen, waar de hoeveelheid data en de werkdruk 
geen kritisch punten zijn. De belangrijkste risico's verbonden aan een investering in open 
source technologie komen uit onverwachte beëindiging van het open source project of, uit de 
aanneming van een meer restrictieve licentie aan nieuwe releases, die het gebruik of de distri-
butie verhinderen. Het is zaak de licentievoorwaarden zorgvuldig te bestuderen en een in-
schatting van de risico's te maken. Zo is het bijvoorbeeld verstandig altijd te controleren of de 
eigen applicatie duidelijk gescheiden is van software onder de GPL. En natuurlijk moet wor-
den nagegaan of aan alle licentievoorwaarden van de gebruikte open source software wordt 
voldaan. Door zorgvuldige toepassing van de licentievoorwaarden is het mogelijk maximaal 
profijt te hebben van open source business intelligentiesoftware tegen minimale risico's. Tot 
slot, als gevolg van de korte geschiedenis van dergelijke producten, is het onmogelijk om te 
voorspellen of, afgezien van de initiële investering, de ondernemingen die belast zijn met de 
platformen genoeg zullen verdienen aan diensten en applicatieontwikkelingen om op de markt 
te blijven. 
 
Berustend op de routekaarten en evolutietrends zullen open source business intelligentieplat-
formen in een paar jaar gelijk zijn aan commerciële suites. Om het echt beter te doen dan 
commerciële oplossingen, moeten open source business intelligentieplatforms niet alleen 
commerciële functionaliteiten tegen lagere kosten voor de eindgebruikers repliceren, maar 
moeten ook innovatieve functionaliteiten op basis van de meest geavanceerde eisen van za-
kelijke gebruikers worden aangeboden. Het koppelen van jaren ervaring in het bouwen van 
business intelligentieoplossingen met de meer recente resultaten op business intelligentie-
onderzoek kan echt het verschil maken. 
 
Een open source business intelligentiesysteem is pas succesvol als het voldoet aan de kwali-
teitseisen die eraan gesteld worden. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de kwa-
liteit van open source business intelligentie software ruim voldoende is om in de behoefte van 
belanghebbenden uit de business van het bouwconcern te voorzien.  
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5.4 Reflectie op het onderzoek 
 
In subparagraaf 5.4.1. worden de gemaakte keuzes in het onderzoek beschreven. Tot slot 
komt in subparagraaf 5.4.2. de bijdrage van het onderzoek aan bod. 
 
5.4.1 Keuzes in het onderzoek 
 
In dit onderzoek zijn kwaliteitseisen onderzocht die van belang zijn voor de keuze tot open 
source business intelligentie software. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van reeds eerder toegepaste onderzoeksmethoden. Deze keuze heeft een consequentie 
die hieronder zal worden toegelicht. 
 
Voor het operationaliseren van de begrippen kwaliteitseisen en open source software, die van 
belang zijn voor de keuze tot open source BI software, is de door het ISO
12
 grotendeels sa-
mengestelde vragenlijst gehanteerd. Hierdoor is enerzijds de doorlooptijd van het onderzoek 
gereduceerd. Anderzijds hebben we – door het zich voordoen van veel identieke antwoorden 
– de scores voor de criteria voor kwaliteitseisen van open source business intelligentie soft-
ware niet kunnen rangschikken naar verschillende groepen (financiële controllers, ICT- archi-
tecten en ICT-managers) per open source business intelligentie pakket. Hierdoor is het 
moeilijk voor één open source business intelligence pakket de belangrijkste kwaliteitseisen 
die bijdragen tot de keuze naar open source business intelligentie software te identificeren. 
 
5.4.2 Bijdrage van het onderzoek 
 
De vergelijking van de analyseresultaten in dit onderzoek van de drie onderzochte open 
source business intelligentie software pakketten levert een bijdrage tot de keuze van open 
source business intelligentie software en geeft duidelijkheid omtrent de invloed van licentie-
voorwaarden op kwaliteitseigenschappen van open source business intelligentie software in 
relatie tot de criteria voor open source software.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat tien geïdentificeerde kwaliteitseisen bijdragen aan de keuze tot 
een open source business intelligentie software pakket. Op basis van deze tien kwaliteitseisen 
kan het bouwconcern een goed uitgebalanceerd open source business intelligentie oplossing 
verwerven. Deze business intelligentie oplossing is gericht op het verzamelen en analyseren 
van informatie over klanten, beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en algemene 
economische, technologische en culturele trends, teneinde betere beslissingsondersteunende 
informatie voor de organisatie te verkrijgen.  
 
Goede beslissingsondersteunende informatie draagt bij aan het beter realiseren van door de 
organisatie gestelde strategische doelen.  
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Bijlagen 
Bijlage A: Vragenlijst 
De enquête bevat 40 vragen. De meeste vragen kunnen aan de hand van het volgende schema 
worden beantwoord: 
1. geheel mee oneens 
2. deels mee oneens 
3. deels mee eens 
4. geheel mee eens 
 
S.v.p. uw antwoord omcirkelen. 
Nr. Vragen Antwoorden 
1. Persoonlijke gegevens  
1.1 Leeftijd .. Jaren 
1.2 Geslacht Man/vrouw 
1.3 Hoeveel jaren ervaring hebt u met open source BI software? .. Jaren 
1.4 Met welke open source BI pakket hebt u de meeste ervaringen? 
[ ] Pentaho 
[ ] Jaspersoft 
[ ] SpagoBI 
[ ] Geen 
 
   
** Onderstaande stellingen hebben betrekking op het bij vraag 1.4 gekozen 
open source BI pakket. 
 
2. Open source software  
2.1 Het open source project heeft een grote en actieve gemeenschap. 1/2/3/4 
2.2 Het open source project brengt regelmatig grote en significante nieuwe 
releases uit. 
1/2/3/4 
2.3 De gemeenschap biedt goede ondersteuning dan wel betaalde opties 
voor ondersteuning. 
1/2/3/4 
2.4 Door het open source project worden zeer gedetailleerde handleidingen 
voor gebruikers en ontwikkelaars opgeleverd. 
1/2/3/4 
2.5 De ontwikkelaars van het open source project nemen de beveiliging van 
de software zeer serieus en lossen gemelde beveiligingslekken zeer snel 
op. 
1/2/3/4 
2.6 De vereiste functionaliteit is in de software van het open source project 
aanwezig. 
1/2/3/4 
2.7 Het product van het open source project is modulair opgebouwd, bij de 
bouw is gebruik gemaakt van standaarden en het product kan goed 
samenwerken met andere producten. 
1/2/3/4 
   
3. Kwaliteitseigenschap functionaliteit  
3.1 De open source tool levert de afgesproken resultaten met de vereiste 
nauwkeurigheid. 
1/2/3/4 
3.2 De open source tool biedt een passende set functies voor de geïdentifi-
ceerde taken en doelen. 
1/2/3/4 
3.3 De open source tool voldoet aan wettelijke voorschriften, standaarden en 
conventies. 
1/2/3/4 
3.4 De open source tool wisselt correct gegevens uit met andere systemen. 1/2/3/4 
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Nr. Vragen Antwoorden 
   
4. Betrouwbaarheid  
4.1 De open source tool vermijdt uitval als gevolg van softwarefouten. 1/2/3/4 
4.2 De open source tool behoudt een zeer hoog prestatieniveau bij software-
fouten of bij het schenden van een interfaceafspraak. 
1/2/3/4 
4.3 Het weer in de lucht brengen van het systeem gaat probleemloos nadat 
het uitgevallen is, zonder dat (ongemerkt) gegevens verloren gaan. 
1/2/3/4 
   
5. Bruikbaarheid  
5.1 De logische opzet van het systeem is zeer goed te doorgronden en kan 
ook zeer goed worden toegepast. 
1/2/3/4 
5.2 De open source tool komt zeer goed tegemoet aan latente gebruikers-
wensen bovenop de eigenlijke vraag. 
1/2/3/4 
   
6. Onderhoudbaarheid  
6.1 De open source tool herstelt softwarefouten en implementeert nieuwe 
requirements zeer goed. 
1/2/3/4 
6.2 De open source tool spoort tekortkomingen en oorzaken van fouten zeer 
snel op en vindt de code die aangepast moet worden zeer snel. 
1/2/3/4 
6.3 De open source tool vermijdt onverwacht gedrag of fouten als gevolg 
van wijzigingen in de software. 
1/2/3/4 
6.4 De open source tool valideert de beoogde werking van de (on)gewijzig-
de software zeer goed. 
1/2/3/4 
   
7. Overdraagbaarheid  
7.1 Het vermogen van het systeem om zich aan te passen aan andere hard-
ware / software omgevingen (zonder dat daarvoor menselijke acties 
nodig zijn anders dan de gebruikelijke) is zeer hoog. 
1/2/3/4 
7.2 De software van het systeem is zeer goed in een andere omgeving te 
plaatsen. 
1/2/3/4 
7.3 De open source tool kan zeer goed naast andere onafhankelijke software 
draaien in een gemeenschappelijke omgeving met gemeenschappelijke 
middelen. 
1/2/3/4 
7.4 Het gebruik van het systeem ter vervanging en in de omgeving van een 
ander systeem is zeer goed mogelijk. 
1/2/3/4 
   
8. Efficiency  
8.1 De open source tool voert de taken met gepaste reactie-, verwerkings- en 
doorgeeftijden bij bepaalde volumes uit. 
1/2/3/4 
8.2 De open source tool gebruikt gepaste hoeveelheden en typen middelen 
bij bepaalde volumes. 
1/2/3/4 
   
9. Beveiligbaarheid  
9.1 De open source tool heeft een hoge mate van precisie en validiteit inzake 
multidimensionale gegevens. 
1/2/3/4 
9.2 De bron en het datawarehouse systeem zijn onmiddellijk beschikbaar 
voor alle belanghebbenden. 
1/2/3/4 
9.3 De open source tool biedt zeer goede bescherming tegen ongeoorloofde 
openbaarmaking. 
1/2/3/4 
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Nr. Vragen Antwoorden 
   
10. Multidimensionaliteit  
10.1 De open source tool biedt zeer goede mogelijkheden om gemeenschap-
pelijke datawarehouse aspecten in identiek dezelfde manier voor alle 
datawarehouse specificaties te representeren. 
1/2/3/4 
10.2 De open source tool biedt zeer goed het vermogen om adequaat en effi-
ciënt operationele informatie te integreren. 
1/2/3/4 
10.3 De open source tool biedt toegang tot gegevens voor bevraging. 1/2/3/4 
10.4 De gegevens kunnen zeer goed worden geïnterpreteerd om het dataware-
house efficiënt met de open source tool te modelleren. 
1/2/3/4 
   
11. Gebruiksvriendelijkheid  
11.1 Het bedienen van en controle hebben over de open source tool is zeer 
eenvoudig. 
1/2/3/4 
11.2 De open source tool faciliteert zeer goede ad hoc query mogelijkheden. 1/2/3/4 
11.3 Grote fysieke en of intellectuele vaardigheden zijn nodig om de open 
source tool te leren. 
1/2/3/4 
   
 
12.  Vragen en opmerkingen 
 
Ik dank u hartelijk voor de tijd die u genomen hebt om deze enquête in te vullen. Hebt u op-
merkingen over deze enquête of deze manier van onderzoeken, dan zou ik het op prijs stellen 
indien u deze hierna wilt opschrijven. 
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Bijlage B: Interviewlijst 
 
Functionaliteit 
Om de kwaliteitseisen ten aanzien van functionaliteit tastbaar en meetbaar te maken zijn de 
volgende vragen gesteld: 
1. Welke functionaliteit is cruciaal? 
o Hoe vaak mag het maximaal voorkomen dat daarin iets mis gaat? 
2. Moet het systeem berekeningen uitvoeren? 
o Zo ja, hoe nauwkeurig moeten die berekeningen zijn? 
3. Bevat het systeem gegevens die moeten voldoen aan de Wet Bescherming Persoons-
gegevens? 
o Zo ja, welke gegevens zijn dat? 
4. Welke autorisatieniveaus moet het systeem bevatten? 
o Alleen wel / geen toegang of ook beperkte toegang (bijvoorbeeld alleen raad-
plegen, alleen bepaalde taken)? 
o Zijn er voorwaarden verbonden aan de toegang tot het systeem (bijvoorbeeld 
alleen toegang op bepaalde locaties, op bepaalde tijdstippen of alleen met twee 
personen)? 
5. Hoe lang moeten de gegevens bewaard blijven? 
o Geldt dat voor alle gegevens? 
6. Moet het systeem bijhouden wie wanneer welke gegevens heeft gewijzigd (audit 
trail)? 
o Geldt dat ook voor raadplegen? 
o Geldt dat voor alle gegevens? 
7. Op welke punten is het systeem fraudegevoelig? 
o Zijn daarvoor systeemtechnische maatregelen vereist? 
8. Wisselt het systeem vertrouwelijke informatie uit met andere systemen? 
o Welke gegevens zijn precies vertrouwelijk? 
o Wat zijn de gevolgen als derden deze gegevens onderscheppen? 
o Hoe waardevol zijn deze gegevens voor derden? 
o Hoe zwaar (laag, middel, hoog, extreem hoog) moet de uitwisseling beveiligd 
worden? 
9. Met welke andere systemen wisselt het systeem gegevens uit? 
o Wat gaat er mis (bij de business) als een dergelijke koppeling niet goed werkt? 
o Hoe vaak mag dat hooguit voorkomen? 
 
Betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheidseisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende vragen gesteld: 
10. Wat gaat er mis als het systeem uitvalt? 
o Hoeveel keer per maand/jaar is dat nog net acceptabel? 
o Waarom? 
o Geldt dat voor alle systeemonderdelen? 
11. Hoe moet het systeem reageren als blijkt dat de gebruiker onjuiste gegevens heeft 
ingevoerd? 
o Om welke onjuist ingevoerde gegevens gaat het? 
12. Van welke koppelingen met andere systemen is het systeem afhankelijk? 
o Hoe moet het systeem reageren als een dergelijk systeem uitvalt of onjuiste 
gegevens verstuurt? 
o Hoe lang mag het systeem uit de lucht zijn vanwege een storing? 
o Is dat voor alle systeemonderdelen gelijk? 
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13. Welke functionaliteit moet na het uitvallen van het systeem als eerste weer beschik-
baar komen? 
14. Is er na uitval van het systeem voldoende tijd om een applicatiebeheerder het systeem 
opnieuw te laten opstarten of moet het systeem zichzelf herstellen? 
15. Moet het systeem garanderen dat bepaalde gegevens niet verloren gaan bij uitval van 
het systeem? 
o Zo ja, voor welke gegevens geldt dat? 
 
Bruikbaarheid 
Om de bruikbaarheideisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende vragen gesteld: 
16. Welke taken worden veruit het meeste uitgevoerd? 
o Hoelang mag de gebruiker daarover doen? 
o Geldt dit voor ingewerkte gebruikers of voor gebruikers die niet eerder met het 
systeem hebben gewerkt? 
17. Moet het systeem hulp bieden bij vragen of problemen van gebruikers? 
o Zo ja, op hoeveel procent van de gebruikersvragen moet de helpfunctie een be-
vredigend antwoord geven? 
o Hoe lang mogen de gebruikers gemiddeld nodig hebben om het antwoord op 
hun vraag te vinden? 
18. Krijgen de gebruikers een training voordat ze met het systeem gaan werken? 
o Zo ja hoelang mag die training (maximaal, gemiddeld) duren? 
o Welke functionaliteit moeten de gebruikers na de training onder de knie heb-
ben? 
o Gelden voor alle type gebruikers dezelfde eisen? 
19. Moet de user interface overeenkomsten vertonen met andere voor de gebruiker beken-
de systemen? 
o Zo ja, welke overeenkomsten (navigatie, kleur) en welke andere systemen 
(bijvoorbeeld Microsoft-applicaties)? 
o Is er een bedrijfsstandaard waaraan de user interface moet voldoen? 
20. Hoe tevreden (hoog, midden, laag) moeten de gebruikers zijn over de mogelijkheden 
die het systeem biedt? 
o Geldt dat voor alle (groepen) gebruikers? 
 
Efficiency 
Om de efficiencyeisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende vragen gesteld: 
21. Hoe snel moet het systeem (gemiddeld, minimaal) reageren nadat de gebruiker x doet? 
o Moet dat in 100% van de gevallen zo snel? 
22. Hoe lang moet het systeem wachten op een bepaalde reactie van de gebruiker? 
o Wat moet het systeem doen als de gebruiker dan niet gereageerd heeft? 
23. Hoeveel gebruikers (of objecten) moet het systeem tegelijkertijd aankunnen? 
o Is hier de komende jaren een toename in te verwachten? 
o Geldt dat voor alle onderdelen van het systeem? 
24. Kent het systeem een piekbelasting? 
o Zo ja, wanneer en hoe groot is die piek? 
25. Hoe goed moet het systeem tijdens die piekbelasting blijven werken (mag bepaalde 
functionaliteit dan trager worden)? 
o Hoeveel items moet het batchproces per keer (gemiddeld, maximaal) kunnen 
verwerken? 
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26. Hoe lang mag een bepaald batchproces (maximaal, gemiddeld) duren? 
o Hangt dit van het aantal te verwerken items af? 
27. Wat is de maximale schijfruimte die het systeem mag gebruiken? 
o Mag dit tijdens de piekbelasting tijdelijk meer zijn? 
28. Wat is de maximale netwerkcapaciteit die het systeem mag benutten? 
o Is dat op ieder moment (van de dag, week) hetzelfde? 
 
Onderhoudbaarheid 
Om de onderhoudbaarheidseisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende vragen 
gesteld: 
29. Wat voor soort nieuwe functionaliteit is er in de toekomst te verwachten? 
o Hoe snel moet die geïmplementeerd kunnen worden? 
o Door wie? 
30. Moet er klantspecifieke functionaliteit aan de open source BI software toegevoegd 
kunnen worden? 
o Bij welke onderdelen en wat voor soort functionaliteit? 
o Hoe lang mag de ontwikkeling daarvan duren? 
31. Moeten toekomstige wetswijzigingen doorgevoerd worden in de software? 
o Wat voor soort wijzigingen zijn te verwachten? 
o Hoe vaak? 
32. Welke fouten moeten heel snel verholpen worden als ze zich onverhoopt voordoen 
(ontvangen/versturen van externe berichten, foutieve berekeningen)? 
o Moet het systeem de applicatiebeheerder dan attenderen? 
o Op welke manier (loggen, email, SMS)?  
33. Bestaat het systeem uit subsystemen die door verschillende partijen beheerd worden? 
o Zo ja, is het van belang om snel te weten wie een fout moet herstellen of een 
nieuw requirement moet implementeren? 
o Hoe snel? 
o Wie moet dat kunnen beoordelen? 
34. Welke (naar verwachting veel voorkomende) codewijzigingen mogen geen andere 
fouten veroorzaken? 
35. In welke onderdelen van het systeem (bijvoorbeeld complexe berekeningen) mogen 
geen onverwachte wijzigingen optreden als gevolg van aanpassingen elders in de 
software? 
36. Welke type wijzigingen moeten eenvoudig en snel getest kunnen worden? 
o Hoeveel tijd mag de test in beslag nemen? 
37. Welke niet functionele requirements moeten na de implementatie van extra 
functionaliteit opnieuw getest worden? 
o Hoeveel inspanning mag dat kosten? 
 
Overdraagbaarheid 
Om de overdraagbaarheideisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende vragen 
gesteld: 
38. Moet het systeem ook bij andere vestigingen kunnen draaien? 
o Zo ja, bij hoeveel vestigingen? 
39. Wordt de software aan derden (klanten, zelfstandige tussenpersonen of filialen) ter 
beschikking gesteld? 
40. Moeten er beperkingen gesteld worden aan de hardware- of softwareomgevingen 
waarop het systeem kan draaien? 
o Zo ja, welke beperkingen? 
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41. Wie moet de software kunnen installeren (klant/gebruiker zelf, lokale applicatiebe-
heerder, specialist die overgevlogen moet worden)? 
o Hoelang mag de installatie in beslag nemen? 
42. Moet het systeem een bestaand systeem vervangen? 
o Zo ja, mag dat wijzigen in de hardware-/softwareomgeving tot gevolg hebben? 
o Waarom niet? 
43. Hebben alle vestigingen dezelfde hardware- en softwareomgevingen? 
o Zo ja, blijft dat de komende jaren zo? 
44. Naar welke hardware- en softwareomgevingen moet het systeem overgezet kunnen 
worden? 
45. Moet er ook andere software op dezelfde server kunnen draaien? 
o Zo ja, welke andere systemen? 
 
Beveiligbaarheid 
Om de beveiligbaarheidseisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende vragen gesteld: 
46. Hoe exact moeten de opgeslagen gegevens en samengevatte resultaten zijn? 
47. Bestaat er een logische samenhang tussen de datawarehouse gegevens? 
48. Voldoen de opgeslagen gegevens aan de normen van het domein? 
49. Bestaat er de mogelijkheid om gegevens volledig langs geaggregeerde paden samen te 
kunnen vatten? 
50. In welke mate wordt ongewenste redundantie vermeden tijdens het bron integratie-
proces? 
51. In welke mate sluiten de datawarehouse-specificatie aan met de bron informatie om 
aan de behoeften van gebruikers te voldoen? 
52. In welke mate kunnen de stakeholderseisen aan het datawarehouse-schema worden 
gerelateerd? 
53. In welke mate wordt alle datawarehouse cruciale kennis correct uitgevoerd op het 
multidimensionele model en de opgeslagen gegevens? 
54. In welke mate is de bron of datawarehouse-systeem beschikbaar voor gebruik, 
rekening houdend met de aspecten volwassenheid, fouttolerantie en herstelbaarheid? 
55. Kunnen alle besluitvormers gebruik maken van de data in het datawarehouse? 
56. Biedt het datawarehouse voldoende bescherming tegen ongeoorloofde openbaar-
making? 
 
Multidimensionaliteit 
 Om de multidimensionaliteitseisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende vragen 
gesteld: 
57. Kunnen gemeenschappelijke datawarehouse aspecten in identiek dezelfde manier voor 
alle datawarehouse specificatie worden gerepresenteerd? 
58. In welke mate voldoet de frequentie van gegevensactualisering aan de verwachting 
van de gebruikers? 
59. Kunnen de gegevens voor het opvragen worden geopend? 
60. In welke mate is de documentatie in de operationele bronnen te begrijpen? 
61. In welke mate is een degelijke gegevensbeschrijving mogelijk? 
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Gebruiksvriendelijkheid 
Om de gebruikersvriendelijkheidseisen tastbaar en meetbaar te maken zijn de volgende 
vragen gesteld: 
62. Moet de bediening van het systeem voor zich spreken of mag de gebruiker er een 
handleiding bij nodig hebben? 
o Geldt dit voor alle onderdelen van het systeem en voor alle gebruikersgroepen? 
63. In welke mate faciliteert de datawarehouse-software ad hoc query’s? 
64. Welke fysieke en of intellectuele vaardigheden zijn nodig om het systeem te leren? 
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Bijlage C: Correlatiematrix en itemanalyse 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap functionaliteit van busi-
ness intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/stellingen samen-
gevoegd: 
 
3.1 De open source tool levert de afgesproken resultaten met de vereiste nauwkeurigheid; 
3.2 De open source tool biedt een passende set functies voor de geïdentificeerde taken en 
doelen; 
3.3 De open source tool voldoet aan wettelijke voorschriften, standaarden en conventies; 
3.4 De open source tool wisselt correct gegevens uit met andere systemen.  
 
Met behulp van de statistische Cronbach’s alpha formule kan een maat voor de interne 
consistentie van items van de vragenlijst worden bepaald (Mendenhall et al., 1989). De 
waarde van α is een indicatie van de mate waarin een aantal items in een vragenlijst hetzelfde 
concept meten. Cronbachs α geeft aan in hoeverre die items inderdaad hetzelfde concept 
meten, door te berekenen of de antwoorden van een grote groep respondenten op deze items 
consistent zijn. 
 
Cronbachs α kan waarden aannemen van minus oneindig tot 1 (waarbij wordt opgemerkt dat 
alleen positieve waarden zinvol zijn). Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat een onder-
zoeksvragenlijst kan worden gebruikt bij een α van 0,60 of hoger, hoewel de gebruiken ver-
schillen per onderzoeksdiscipline.  
Als de items gestandaardiseerd zijn, dat wil zeggen met variantie 1, kan de betrouwbaarheid 
geschreven worden als: 
 
Als schatter kan dan gebruikt worden: 
 
Hierin staat  voor de gemiddelde onderlinge steekproefcorrelatie tussen de items. 
Uit de uitvoer van de schaalanalyse met behulp van PSPP
13
 kan worden vastgesteld dat in de 
kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen waarde 0.05 hoger is dan 
de waarde van Cronbach’s alpha .87 (zie figuur 12) en de Cronbach’s alpha is hoger dan 0.6. 
Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog genoeg is om de items op te tellen 
tot een schaal.  
 
                                                     
13  PSPP is een programma voor statistische analyse in de steekproef opgenomen data. Het is een gratis vervanging voor het door 
eigendomsrechten beschermde programma, SPSS. 
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Figuur 12: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap functionaliteit. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap betrouwbaarheid van 
business intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items / stellingen 
samengevoegd: 
 
4.1 De open source tool vermijdt uitval als gevolg van softwarefouten; 
4.2 De open source tool behoudt een zeer hoog prestatieniveau bij softwarefouten of bij 
het schenden van een interfaceafspraak; 
4.3 Het weer in de lucht brengen van het systeem gaat probleemloos nadat het uitgevallen 
is, zonder dat (ongemerkt) gegevens verloren gaan. 
 
Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan worden vastgesteld dat in de kolom Alpha if item de-
leted van de tabel Item-Total Statistics geen waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cron-
bach’s alpha .82 (zie figuur 13) en de Cronbach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden 
vastgesteld dat de homogeniteit hoog genoeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 13: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap betrouwbaarheid. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap bruikbaarheid van busi-
ness intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/ stellingen samen-
gevoegd: 
 
5.1 De logische opzet van het systeem is zeer goed te doorgronden en kan ook zeer goed 
worden toegepast; 
5.2 De open source tool komt zeer goed tegemoet aan latente gebruikerswensen bovenop 
de eigenlijke vraag. 
 
Alle bovenstaande items zijn niet gehercodeerd. Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan wor-
den vastgesteld dat in de kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen 
waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cronbach’s alpha .97 (zie figuur 14) en de Cron-
bach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog ge-
noeg is om de items op te tellen tot een schaal.  
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Figuur 14: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap bruikbaarheid. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap onderhoudbaarheid van 
business intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/ stellingen sa-
mengevoegd: 
 
6.1 De open source tool herstelt softwarefouten en implementeert nieuwe requirements 
zeer goed; 
6.2 De open source tool spoort tekortkomingen en oorzaken van fouten zeer snel op en 
vindt de code die aangepast moet worden zeer snel; 
6.3 De open source tool vermijdt van onverwacht gedrag of fouten als gevolg van 
wijzigingen in de software; 
6.4 De open source tool valideert de beoogde werking van de (on)gewijzigde software 
zeer goed. 
 
Alle bovenstaande items zijn niet gehercodeerd. Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan wor-
den vastgesteld dat in de kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen 
waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cronbach’s alpha .81 (zie figuur 15) en de Cron-
bach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog ge-
noeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 15: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap onderhoudbaarheid. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap overdraagbaarheid van 
business intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/ stellingen 
samengevoegd: 
 
7.1 Het vermogen van het systeem om zich aan te passen aan andere hardware / software 
omgevingen (zonder dat daarvoor menselijke acties nodig zijn anders dan de 
gebruikelijke) is zeer hoog; 
7.2 De software van het systeem is zeer goed in een andere omgeving te plaatsen; 
7.3 De open source tool kan zeer goed naast andere onafhankelijke software draaien in een 
gemeenschappelijke omgeving met gemeenschappelijke middelen; 
7.4 Het gebruik van het systeem ter vervanging en in de omgeving van een ander systeem 
is zeer goed mogelijk. 
 
Alle bovenstaande items zijn niet gehercodeerd. Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan wor-
den vastgesteld dat in de kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen 
waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cronbach’s alpha .73 (zie figuur 15) en de Cron-
bach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog ge-
noeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 16: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap overdraagbaarheid. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap efficiency van business 
intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/ stellingen samenge-
voegd: 
 
8.1 De open source tool voert de taken met gepaste reactie-, verwerkings- en 
doorgeeftijden bij bepaalde volumes uit; 
8.2 De open source tool gebruikt gepaste hoeveelheden en typen middelen bij bepaalde 
volumes. 
 
Alle bovenstaande items zijn niet gehercodeerd. Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan wor-
den vastgesteld dat in de kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen 
waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cronbach’s alpha .62 (zie figuur 17) en de Cron-
bach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog ge-
noeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 17: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap efficiency. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap beveiligbaarheid van 
business intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/ stellingen sa-
mengevoegd: 
 
9.1 De open source tool heeft een hoge mate van precisie en validiteit inzake 
multidimensionale gegevens; 
9.2 De bron en het datawarehouse systeem zijn onmiddellijk beschikbaar voor alle 
belanghebbenden; 
9.3 De open source tool biedt zeer goede bescherming tegen ongeoorloofde 
openbaarmaking. 
 
Alle bovenstaande items zijn niet gehercodeerd. Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan wor-
den vastgesteld dat in de kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen 
waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cronbach’s alpha .78 (zie figuur 18) en de Cron-
bach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog ge-
noeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 18: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap beveiligbaarheid. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap multidimensionaliteit van 
business intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/ stellingen sa-
mengevoegd: 
 
10.1 De open source tool biedt zeer goede mogelijkheden om gemeenschappelijke 
datawarehouse aspecten in identiek dezelfde manier voor alle datawarehouse 
specificaties te representeren; 
10.2 De open source tool biedt zeer goed het vermogen om adequaat en efficiënt 
operationele informatie te integreren; 
10.3 De open source tool biedt toegang tot gegevens voor bevraging; 
10.4 De gegevens kunnen zeer goed worden geïnterpreteerd om het dataware-house 
efficiënt met de open source tool te modelleren. 
 
Alle bovenstaande items zijn niet gehercodeerd. Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan wor-
den vastgesteld dat in de kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen 
waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cronbach’s alpha .86 (zie figuur 19) en de Cron-
bach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog ge-
noeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 19: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap multidimensionaliteit. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor soort kwaliteitseigenschap gebruiksvriendelijkheid 
van business intelligentie software zijn op inhoudelijke gronden de volgende items/ stellingen 
samengevoegd: 
 
11.1 Het bedienen van en controle hebben over de open source tool is zeer eenvoudig; 
11.2 De open source tool faciliteert zeer goede ad hoc query mogelijkheden; 
11.3 Grote fysieke en of intellectuele vaardigheden zijn nodig om de open source tool te 
leren. 
 
Alle bovenstaande items zijn niet gehercodeerd. Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan wor-
den vastgesteld dat in de kolom Alpha if item deleted van de tabel Item-Total Statistics geen 
waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cronbach’s alpha .9063 (zie figuur 20) en de Cron-
bach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden vastgesteld dat de homogeniteit hoog ge-
noeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 20: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschap gebruikersvriendelijkheid. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor business intelligentie software zijn op inhoudelijke 
gronden de volgende items/ stellingen samengevoegd: 
 
 Functionaliteit;  
 Betrouwbaarheid;  
 Bruikbaarheid;  
 Onderhoudbaarheid;  
 Overdraagbaarheid;  
 Efficiency;  
 Beveiligbaarheid;  
 Multidimensionaliteit;  
 Gebruiksvriendelijkheid. 
 
Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan worden vastgesteld dat in de kolom Alpha if item de-
leted van de tabel Item-Total Statistics geen waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cron-
bach’s alpha .83 (zie figuur 21) en de Cronbach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan worden 
vastgesteld dat de homogeniteit hoog genoeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 21: Uitvoer van schaalanalyse kwaliteitseigenschappen open source business intelligentie software. 
 
Voor het vaststellen van een schaal voor open source BI software zijn op inhoudelijke gron-
den de volgende items/ stellingen samengevoegd: 
 
2.1 Community;  
2.2 Release Activiteit;  
2.3 Support;  
2.4 Documentatie;  
2.5 Veiligheid;  
2.6 Functionaliteit;  
2.7 Integratie. 
 
 
Uit de uitvoer van de schaalanalyse kan worden vastgesteld dat in de kolom Alpha if item de-
leted van de tabel Item-Total Statistics geen waarde 0.05 hoger is dan de waarde van Cron-
bach’s alpha .9063 (zie figuur 22) en de Cronbach’s alpha is hoger dan 0.6. Hieruit kan wor-
den vastgesteld dat de homogeniteit hoog genoeg is om de items op te tellen tot een schaal. 
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Figuur 22: Uitvoer van schaalanalyse criteria open source software. 
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Bijlage D: Platformenomschrijving  
 
De directie van het bouwconcern heeft, naar aanleiding van het Gartner rapport ‘Open-Source 
Business Intelligence Tools Production Deployments Will Grow Five-Fold through 2012’, be-
sloten de volgende platformen Jaspersoft BI Suite, Pentaho BI Suite en SpagoBI op kwaliteit 
te evalueren. Voor de evaluatie zijn de op 31 december 2011 uitgebrachte versies van de drie 
bovenvermelde business intelligentiepakketten gebruikt. Er is rekening mee gehouden dat er 
in veel gevallen een kloof is tussen de daadwerkelijk beschikbaar functionaliteiten voor de ge-
bruikers en de verwachte functionaliteiten voor een bepaalde versie in de projectroutekaart. 
Bij de analyse van de functionaliteiten van de business intelligentiepakketten zijn alleen de 
daadwerkelijk beschikbare functionaliteiten voor de gebruikers meegenomen. 
 
Architecturale aspecten 
 
Een open source business intelligentieplatform biedt een volledig spectrum van business intel-
ligentiefunctionaliteit binnen een uniform systeem dat de overhead voor de ontwikkeling en 
het beheer van elke toepassing vermindert, en geeft de gebruiker het gevoel dat hij of zij één 
enkele business intelligentieoplossing gebruikt. 
 
 
Figuur 23: Referentiearchitectuur voor open source business intelligentieplatforms. 
 
Open source business intelligentieplatforms worden ontwikkeld met behulp van Java vanaf 
dat de modules, waaruit de platforms zijn gebouwd, op deze technologie zijn gebaseerd. Deze 
platforms vereisen doorgaans een applicatie server en de gebruikers, evenals systeembeheer-
ders en ontwikkelaars, om via een web browser toegang tot deze platforms te verkrijgen. De 
platforms hebben dezelfde architectuur die in figuur 23 wordt geschetst aangenomen: De kern 
van het platform is een webapplicatie die in het midden tussen de business intelligentiemoto-
ren staat, die ieder enkele business intelligentiefunctionaliteit en de databases die de vereiste 
informatie opslaan implementeren. De gebruikers verkrijgen toegang tot het systeem via een 
webclient die kan worden aangesloten op een portaal of rechtstreeks aan een web server. Een 
metakennislaag maakt het plaatje compleet en is cruciaal voor de platformen om van de no-
dige "intelligentie" te worden voorzien. Een typische gebruikersplatform interactie omvat de 
volgende stappen: (1) de gebruiker heeft een bepaald document nodig, logt in op de portal of 
direct op de platform-server, (2) de platform server controleert of het gebruikersprofiel hem / 
haar toegang tot het gevraagde document toestaat; (3) de platform-server opent de verbinding 
met de gegevensbron, (4) de platform-server activeert ook de betrokken business intelligentie-
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motor en geeft de gebruikersreferenties, de noodzakelijke meta-informatie evenals de 
verbinding met de gegevensbron door; (5 ) de business intelligentiemotor produceert het 
document en maakt deze beschikbaar voor de gebruiker via de webserver of de portal. 
 
Modules Pentaho Jaspersoft SpagoBI 
Applicatie server JBoss JBoss JBoss 
Authenticatie en 
gebruikersprofielen 
Acegi Acegi 
Integrated in eXo 
Portal 
Samenwerking - - Dossier 
Dashboard JFreeChart JFreeChart Openlaszlo 
Data Mining Weka - Weka 
DBMS 
MySQL, Oracle, 
SQL Server, 
PostgreSQL, etc. 
MySQL, Oracle, 
SQL Server, 
PostgreSQL, etc. 
MySQL, Oracle, 
SQL Server, 
PostgreSQL, etc. 
ETL 
Pentaho Data 
Integration 
JasperETL Talend Open Studio 
Geografisch referentiekader Google Maps Google Maps GEO 
Taakplanner Quartz Quartz Quartz 
OLAP Mondrian&Jpivot Mondrian&Jpivot Mondrian&Jpivot 
Portaal JBoss Portal Liferay Hibernate 
Zoekopdrachten a.d.h.v. een 
voorbeeld 
- - Hibernate 
Rapportage 
Pentaho Report 
Designer, 
JasperReport, BIRT 
JasperReport JasperReport, BIRT 
Eenmalige aanmelding op CAS Acegi CAS 
Web Server Tomcat Tomcat Tomcat 
Tabel 14: Modulen bouwen de overwogen open source business intelligentieplatformen op, alternatieve 
configuraties zijn mogelijk. 
 
Naast front-end functionaliteiten bevatten de platforms ook backend functionaliteiten zoals 
ETL- en planningdiensten die noodzakelijk zijn voor automatische rapportage updates. In al 
deze gevallen zijn motoren rechtstreeks door het platform of de systeembeheerder geacti-
veerd. 
 
Tabel 14 toont de hoofdmodules waaruit de overwogen platformen zijn opgebouwd. Veel van 
de modules worden gedeeld, sommige van hen zijn evoluties van een ander open source pro-
ject (bijvoorbeeld Jasper ETL komt van Talend Open Studio), andere zijn intern ontwikkeld 
en behoren tot dezelfde softwarehuis dat belast is met het platform (JasperReport heeft de 
meest uitgebreide modules voor business intelligentierapportage, terwijl GEO de module is 
ontwikkeld door het SpagoBI team voor GEO referentie analyse) - hergebruik en delen ligt 
ten grondslag aan open source software ontwikkeling. Tabel 14 toont ook aan dat sommige 
modules in feite binnen open source business intelligentie standaard zijn: in het bijzonder de 
Mondriaan OLAP-motor en de JPivot grafische interface zijn de standaardoplossingen voor 
OLAP, terwijl Weka de standaard datamining module is. 
 
Functionele aspecten 
 
Tabel 15 rapporteert de belangrijkste functionaliteiten door de platformen ter beschikking 
gesteld. Als de gratis versie van de suites (d.w.z. gemeenschapedities) wordt overwegen, 
verslaat SpagoBI Pentaho en Jaspersoft die veel van de geavanceerde functies alleen in de 
bedrijfsedities beschikbaar stellen. Elk afzonderlijk item in onderstaand tabel zal niet in detail 
worden besproken, aangezien de meeste van hen zelf uit te leggen zijn, zullen alleen de zeld-
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zame termen in plaats daarvan kort worden beschreven. De term zoekopdracht a.d.h.v. een 
voorbeeld verwijst naar het vermogen van vrij uitgevoerde zoekopdrachten over een database 
schema met behulp van een grafische interface die niet vereist dat de gebruiker een SQL-
expert is, terwijl ad-hoc rapportage betrekking heeft op de beschikbaarheid van een grafische 
interface die voor elke gebruiker mogelijk maakt om zijn eigen rapporten rechtstreeks vanuit 
een webinterface te vervaardigen. De term samenwerkende business intelligentie verwijst naar 
functionaliteiten die het mogelijk maken business intelligentieresultaten tussen managers wor-
den gedeeld om tot een gezamenlijke beslissing te komen. Tenslotte, rapport validatie work-
flow staat voor de mogelijkheid van het definiëren van een set van statussen en goedkeurings-
stappen voor een rapport en de gegevens moeten deze goedkeuringsstappen passeren alvorens 
definitief te worden gepubliceerd. 
 
Functionaliteiten Pentaho 
Pentaho 
bedrijfseditie 
Jaspersoft 
Jaspersoft 
bedrijfseditie 
SpagoBI 
Activiteitenplanning x   x     
Ad-hoc rapportage x   x   x 
Auditing x         
Samenwerkende BI x x x x   
Data Mining     x x   
Dashboard     x     
Documentexport           
ETL           
Geografisch referentiekader analyse     x     
OLAP           
Zoekopdrachten a.d.h.v. een voorbeeld x x x x   
Rapport validatie workflow x   x x   
Rapportage           
Gebruikersprofilering x   x     
Tabel 15: Belangrijkste functionaliteiten ter beschikking gesteld door de platformen; gemeenschap- en 
bedrijfsreleases worden onderscheiden. 
 
Veiligheidsaspecten zijn bijzonder relevant in data warehousing. Alle platformen staan veilige 
gegevensoverdracht evenals gebruikersauthenticatie toe, terwijl ze behoorlijk verschillende 
functionaliteiten voor gebruikersprofilering bieden. Typische database management systemen 
zijn niet geschikt voor het definiëren van het beveiligingsbeleid betreffende een business in-
telligentieapplicatie, waardoor business intelligentieplatformen verantwoordelijk zijn voor het 
definiëren van het veiligheidsbeleid. In geavanceerde commerciële oplossingen is profilering 
gebaseerd op de veiligheidsmodellen die, op een gecentraliseerde manier, drie fundamentele 
gebieden van iedere business intelligentieapplicatie bepalen: (1) objecten (bijvoorbeeld een 
specifiek rapport of een OLAP-analyse) die iedere gebruiker kan gebruiken, (2) cel-level data 
waartoe elke gebruiker toegang kan krijgen, en (3) business intelligentie-functionaliteiten die 
elke gebruiker krijgt (bijvoorbeeld de keuze van de soorten acties gebruikers kunnen uitvoe-
ren in het systeem, zoals het afdrukken, opslaan, exporteren, het sorteren, het formatteren en 
het maken van rapporten). Wat betreft open source business intelligentieplatformen worden 
slechts de eerste twee van de bovenvermelde gebieden gedekt. Gebruikersprofielen kunnen 
toegang tot verschillende objecten verlenen of weigeren. Daarnaast bieden filters, toegepast 
op het ophalen van data, specifieke toegang tot data op celniveau. Maar de profielen kunnen 
de set van business intelligentiefunctionaliteiten die een gebruiker op een bepaald document 
kan uitvoeren niet beperken. Meer in detail, gebruikersprofilering wordt gratis ter beschikking 
gesteld door SpagoBI terwijl Jaspersoft en Pentaho deze functie alleen in hun bedrijfseditie 
bieden: Pentaho gemeenschapseditie biedt enkel gebruikerauthenticatie, terwijl Jaspersoft ge-
meenschapseditie biedt een vereenvoudigde profilering waarin de toegang tot een gehele 
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directory met rapporten of analyses wordt verleend of geweigerd. Wat betreft de vergelijking 
tussen de gemeenschaps - waaronder SpagoBI - en bedrijfsedities, zijn er niet alleen verschil-
len in termen van functionaliteiten beschikbaar voor de gebruikers (zie tabel 15), maar ook in 
termen van hulpprogramma's voor beheerders en ontwikkelaars. De volgende belangrijke 
verbeteringen in de bedrijfseditie zijn geïdentificeerd: 
 Verbeterde administratieconsoles: de verbetering is met name relevant in Pentaho 
waar de bedrijfsconsole het gat met Jaspersoft wat betreft bruikbaarheid en functio-
naliteiten vult. 
 Wizard gebaseerde configuraties: de meeste configuratieactiviteiten zijn op wizards 
gebaseerd en vereisen geen handmatige toegang tot configuratiebestanden of veelvou-
dig toegang tot menu's. 
 Procesbewaking: front-end (bijvoorbeeld uitvoering zoekopdracht) evenals backend 
(bijvoorbeeld ETL) processen kunnen worden gecontroleerd en geanalyseerd, met het 
oog op de uitvoering ervan te optimaliseren. 
 ETL debugging-omgeving: deze omgeving is beschikbaar en bepaalt een sterke ver-
mindering van de ontwikkelingsinspanningen. 
 
Beheerders en ontwikkelaars worden verder ondersteund door een uitgebreidere documen-
tatie, een kennisbank evenals consultant- en trainingdiensten. Uiteraard dergelijke verbe-
teringen, samen met de garanties en de certificering van de software op een groter aantal 
besturingssystemen, applicaties servers, DBMS, enzovoort, worden meer en meer relevant 
bij de ontwikkeling van een bedrijfskritische toepassing of het implementeren van het 
platform in een grote en complexe organisatie. 
 
 
